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En la Sala 
ontencioso-Administratlvo 
udiencla se recibió ayer 
lentación correspondiente 
jrsos establecidos por Antonio San-
Rodríguez, Juan Manuel Rodrí-
uez Vichot, Alejandro Montero To-
ído y Adrián Ag-uirre, contra reso-
iciones adoptadas por la Junta Pro-
inclal Electoral, declarando sin lu-
ar las apelaciones establecidas con-
•a el acuerdo adoptado por la Jun-
i Municipal Electoral de la Habana, 
ue proclamó al doctor Manuel Varo-
a Suárez, Alcalde de esta ciudad. 
El referido Tribunal ha señalado 
ara que tengan efecto las vistas de 
stas apelaciones el próximo día 14 
el actúa, a las dos de la tarde. 
Ciiarío Congreso M é -
dico N a c i o n a l 
AOCEKDOS TOMADOS E X L A S E -
SION DEL DIA 9 I>E D I C I E M B R E 
Conceder voz y voto a los Presi-
dentes de Honor. 
—Nombrar a los doctores J . A, 
Presno. J . Le Roy, F . Etchegoyen, 
M. Weiss, L. F . Rodríguez Molina y 
G. Fernández Abreu, para que re-
dacten el Reglamento del Congreso 
y recomienden al Comité Ejecutivo 
los temas oficiales del Congreso. 
—Celebrar una Exposición de Hi-
giene y Productos Farmacéuticos 
anexa al Congreso, siendo el Presi-
dente de la Comisión organizadora 
el doctor Gerardo Fernández Abreu. 
—Dos'íJiir Delegados en las po-
blaciones de la República. 
—Aceptar el Premio de $250 y 
m»(5 illa do oro que ofrece la Aso-
ciación Je Dependientes para hon-
rar la mcmoiia de los doctores Fin-
iay y Delgado, dando las gracias a 
dicha Asociación por ese rasgo gene-
roso. 
—Aceptar el premio de $100 do-
nado [>-,.: ?] doctor Antonio Bosch 
í'on des no . un trabajo sobre Me-
dicina Vete .naria y darle las gra-
cias. 
—Que de los fondos del Primor 
Congreso se concedan O.-J* premios. 
—Que de los fondos del Tercer 
Congreso se conceda el premio do-
nado por dicho Congreso. 
—Aprobar el proyecto de Circular 
presentado por el Secretario. 
—Que el Congreso se reúna en es-
ta ciudad en el mes de Diciembre del 
año entrante, en su segunda quince-
na. 
—Celebrar dos sesiones mensuales. 
—Aprobar el acuerdo del Congreso 
anterior referente a que uno de los 
temas del Congreso sea sobre "Heri-
da* penetrantes del abdomen, produ-
cidas por proyectil de arma de fue-
So portátil, su tratamiento, siendo 
los ponentes los doctores Raimundo 
üenooal y Julio Carrerará. 
Dr. Francisco M. Fernández. 
Seorttario: 
CAMBIO D E IMPRESIONES. S E 
R E C H A Z A L A I N T E R V E X O I O N E X 
T R A X J E R A E N LOS ASUNTOS 
BLtEOTORALES CUBANOS 
Ayer tarde se reunieron en Pala-
cio, con el señor Presidente de la 
República, los miembros del Ejecu-
tivo Conservador, señores doctor Ri-
cardo Dolz; general Rafael Montal-
vo; representante por Oriente, doc-
tor Lasa; Adam Galarreta; Alcides 
Betancourt; Cosme de la Torriente; 
Wifredo Fernández; general Emilio 
Núñez; Armando André y José M. 
Collantes. 
Al terminarse la reunión, el secre-
tario señor Collantes, dló a los repre. 
sentantes de la prensa la siguiente 
nota: 
"En el cambio de impresiones ce-
lebrado, prevaleció el criterio de no 
mantener en el Comité Ejecutivo 
convocado para el jueves, la idea de 
designar una comisión para confe-
renciar con otra del partido Liberal, 
si el Directorio de dicho partido no 
rechaza la moción en que se pide 
cierta intervención extranjera en los 
asuntos electorales cubanos." 
N u e s t r o A d m i a i s t r a d o r 
Hoy embarca para los Estados 
Unidos nuestro querido administra-
dor, don Nicolás Rivero Alonso. 
Tiene por objeto su viaje, que du-
rará pocos días, resoílver asuntos re-
lacionados con este periódico, en be-
neficio de cuyos servicios realizará 
en la Unión varias gestiones. 
E n breve, como decimos, regresará 
a la Habana. 
Lleve muy feliz viaje. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Berlín, Diciembre 11. (Vía Sayvi-
Ue). 
Hoy ¡os rusog atacaron fuertemen-
te el frente transllvánico, pero sin 
éxito y sin afectar en nada el avance 
de los ejércitos teutónicos en la Vala-
quia. Así lo anuncia esta noche *I 
Ministerio de la Guerra. 
Agrega el mismo centro oficial que 
los nuevos ataques serbios y france-
ses eu el recodo dcl Cerna, en el fren 
te macedónico, también fracasaron. 
Numerosas fuerzas rusas atacaron 
ayer nuevamente a las tropas teutó-
nicas, al Norte del Paso Tártaro, en 
los Cárpatos, Rumania Occidental; 
p^ro sin éxito. 
L a persecución por las tropas del 
Feld Mariscal Von Ma£kensen de los 
ejércitos rumanos que se retiran con-
tinúa, a pesar de un aguacery) torren-
cial y de la destrucción de 'os puen-
tes. En algunos lugares—dice el par-
te—se tropezó con alguna resistencia, 
pero ésta ya se ha quebrantado. 
Varios millares más de rumanos 
lian caído prisioneros. 
Las tropas de la Entente en el 
fronte macedónico, con fuerzas de ar-
tillería e infantería, emprendieron un 
r.taque considerable ©I día 10 de Di-
ciembre. E l ataque fué un fracaso 
desastroso, a cansa de la tenaz resis-
tencia de las tropas búlgaras y a l e -
manas . 
L O S RUMANOS ATACANDO 
Retrogrado. Diciembre 11. 
Después do haber sido estrechados 
y arrollados hacia atrás por las fuer-
zas teutónicas en el fronte al Este de 
Ploechtl, los rumanos emprendieron 
un ataque ayer y recuperaron sus po-
siciones, según anuncia hoy el Minis-
terio de la Guerra. 
BOTIN D E LOS T U R C O S 
Berlín, Diciembre H . (Inalámbri-
co vía Sayville ) 
A l Norte del Danubio—dice un 
parte oficial turco pub'icado en Cons-
tjmtlnopla el día 8—el número de pri-
sioneros hechos por nuestras tropas 
desde que se inició la ofensiva contra 
P.ucarest, pasa de cuatro mil hombres, 
entre ellos 66 oficiales. Hemos cap-
turado ocho cañones, 20 ametrallado-
ras, tres automóvi'cs y mil fusiles. 
L A S BAJAS RUMANAS 
Berlín, Diciembre 11. (Vía Sayvi-
l le .) 
Las bajas rumanas desde que em-
pezaron su campaña según el críti-
co militar de la Agencia Overseas, 
ascienden a ciento cuarenta mil pri-
sioneros, sin contar muertos y herí-
dos, perdiendo también 500 cañones 
y mucho material de guerra. Dicho 
crítico se expresa así: 
"Las operaciones de las Potencias 
Centrales en la Valaquia progresan 
poderosamente. Están arrollando los 
fragmentos dei derrotado ejército ru-
mano. Apoyados al Norte en las mon 
tañas cerca de Ploechtl y al Sur en 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
D r . C h a c ó n 
En la edición de la tarde publica-
remos, íntegramente, la hermosa con-
ferencia dfc- doctor José María Cha-
cón, pronunciada ei domingo pasado 
en la Academia do Ciencias, tercera 
de la Serie cervantina organizada por 
la Sección de Lit ratura del Ateneo 
de la Halaua, d^ i.i cusí es presiden-
te el conferencista 
La conferencia tieno por título, co. 
n.o sa')ou liuestiuí liciones, " E l Qui-
jote y e> Romaaoei'o 
los pantanos del Danubio, los ejérci-
tos de las Potencias centrales, en un 
frente de cien kilómetros, forman 
una muralla irresistible e inquebran-
table. Tropas del Paso do Pedreal se 
han unido al grueso del ejército. 
Las Potencias Centrales tiene a su 
disposición eI ferrocarril que corre 
do Norte a Sur entre Kronstadt y 
Poechtl, Bucarest y Danubio, que for-
ma un medio estratégico de transpor-
te de primera clase. Además tienen 
«I ferrocarril valaquiano de Orsova a 
Bucarest y desde esta ciudad a Tur-
tukaí y Giurglu. Los rumanos sólo 
tienen a su disposición el ferrocarril 
de Buzen que entra en la Moldavia y 
otro ferrocarril inútil para servicios 
estratégicos. 
Los misos continúan su desesperada 
ofensiva en los Cárpatos; pero sus 
fuerzas están incapacitadas eficien-
n ente para socorrer a los rumanos en 
la Valaquia " 
E L C O N F L I C T O G R I E G O 
S E T R A T A D E D A R L E UNA SO-
L U C I O N R A D I C A L A L P R O B L E -
MA G R I E G O 
Londres, Diciembre 11. 
E l Ministerio de Re'aciones Exte-
rieres anunció hoy que el Gobierno 
inglés estaba consultando con los alia 
dos de la Gran Bretaña, con el objeto 
de llegar a una so'ución muy radical 
del problema griego. 
NOTICIAS D E A T E N A S 
Londres, Diciembre 11. 
Telegramas recibidos aquí hoy pro-
cedentes de Atenas dicen que ha esta-
llado una revolución en la Ciclados, 
grupo do islas griegas en el Mar 
Egeo. 
E l acorazado griego "Ayara", que 
está bajo el control de los aliados de 
la Entente, ha interceptado los men-
(PASA A L A PAGINA O C H O . ) 
C o n s e j o d e S e 
c r e t a r i o s 
L A L E Y D E AOOLDENTES D E L 
TRABAJO. S E APROBO E L R E -
GLAMENTO R E L A C I O N A D O OON 
L A L E Y A N T E S CITADA 
Con asistencia de todos sus miem-
bros se reunió esta mañana el Con-
sejo de Secretarios, 
Dada cuenta con la Ley de Acci-
dentes del Trabajo y oon el proyec-
to de Reglamento presentado por el 
señor Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y con el informe 
sobre el mismo del señor Secretario 
de Justicia se procedió a su discu-
sión. 
Se acordó aprobar, con carácter 
provisional el proyecto de Reclamen 
to presentado por la mencionada Se-
cretarla de Agricultrura, Comercio y 
Trabajo, con las observaciones acor-
düúas a propuesta del señor Secreta 
lio de Justicia, y que se nombre una 
comisión <iue dentro del término que 
AC fije y cuyos miembros serl'i i!e-
signados por el Honorable señor Pre-
sidente de la República proponga 
las reformas y modificaciones quo 
estime conveniente. 
Y siendo la hora muy avanzada, 
se levantó la sesión. 
D U E Ñ O S D E A R M A D O R E S Y 
E M B A R C A C I O N E S D E P E S C A 
S e 
d e 
q u e j a n a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
o s p e r j u i c i o s q u e s e l e s o c a s i o n a , 
n o a u t o r i z á n d o s e e l d e s p a c h o d e l o s 
v i v e r o s d e t e n i d o s p o r h a b e r a r r i b a d o 
a l a s I s l a s M u j e r e s . 
C U A T R O M U C H A C H O S D E P O C O S A Ñ O S Q U E M U E S T R A N 
K A R A R A S A P T I T U D E S P A R A E E M A l 
D o s d e e l l o ? a p r e n d í a n u n o f i c i o , p e r o n o l l a m á n d o l e s l a 
a t e n c i ó n e l t r a b a j o s e d e c i d e n a r o b a r . - L o s o t r o s , a u n q u e 
d e m a n e r a d i s t i n t a , t a m b i é n r o b a n , e l u n o a s a l t a n d o l a s 
c a s a s y e l o t r o c o n e l f a l s o m a n t o d e m e n d i g o . 
Hoy registra la crónica policiaca 
tres notables casos de precocidad la-
trocinia en que ee demuestra que la 
educación a los menores es a'lgunias 
Veces infructuosa toda vez que estas 
manifestaciones delictivas tienen una 
resonancia grande, puesto que dejan 
ver que los sentimientos cristianos 
taju necesarios a la vida apacible y al 
desarrollo cefal de las facu'Hades del 
niño en el campo del bien no se arrai-
gan totalmente ni se siembran con el 
entusiasmo y la fe que es de apete-
cer. 
• * • 
A l quedar huérfano de padres en el 
año 1912 el menor José Anclaume y 
Ramos, por haJb'r aquellos perdido la 
vida violentamente — él, José An-
claume, arrojándose desde la azotea 
de la Maestranza de Artillería el 15 
de Junio, y el 10 del mes siguiente, 
olla, Amada Ramos, prendió fuego a 
sus vestido© feneciendo a consecuen-
cia de las quemaduras—fué colocado 
en el "garage" de Morro 5, para que 
&i cuidado del maestro mecánico Die-
go Gómez fuera adquiriendo conoci-
mientos del oficio. 
E n este lugar había colocado, tra-
bajando, otro menor de catorce años, 
nombrado Felipe Zulueta, hijo natu-
ral de Nicolás López y Cándida Zu-
lueta, vecinos ambos del Perico, en la 
provincia de Matanzas. 
Cuentan ambos menores que a las 
seis y treinta de la mañana del 7 del 
actual "conferenciaron" en el patio del 
1 garage" y determinaron hacer una 
excursión. Mas, como de numerario 
carecían, pensaron que les sería fácil 
adquirirlo de la gaveta ded bureaux 
de dicho establecimiento. Efectiva-
mente, fracturaron la gaveta y ex-
trajeron 22 duros, dejando dos checks 
porque estimaron que .no los podrían 
cobrar. 
A las ocho de la mañaua de ese día 
tomaron el ferrocarril y se dirigieron 
aiSanta Clara, donde tras paseos y di- I hace algún tiempo, un menor d^scal-
versiones hallaron tedio y disgusto, zo que pidió abrigo. E l , al igual que 
Dos días más tarde se determinaron su familia, recogió a aquel niño, vis-
zaro 18, para su guarda y custodia. 
E'l otro menor, Felipe Zulueta, fué 
entregado a la Beneficencia. 
* * * 
Otro caso de precocidad para el de-
lito es el que se desprende de la de-
nuncia formulada en la Secreta por 
Julio Otero Gómez, natural de Güi-
nes de 21 años, camarero de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y ve-
cino de Figuras 12, referente a que 
en su domicilio se había presentado 
a ir a otro punto, porque Santa Cla-
ra, aunque "comieron mucho", les pa-
reció muy "fangoso". Llegaron por 
tren al Perico, donde transcurrieron 
dos días, hasta que antes de ayer des" 
embarcaron en la Habana, y se pa-
saron la noche en una posada. 
Pensaron dirigirse a Vuelta Arri -
ba; pero los tíquetes costaibai, mucho 
y se detuvieron en Santa Clara. Pe-
ro a* les había acabado casi todo el 
dinero y al regresar a esta ciudad, no 
quisieron pasarla muy mal y se diri-
gieron al Cine "Campoamof", dando 
fin a sus aventuras con la detención 
que sufrieron en manos de un miem-
bro de la Policía Secreta. 
Remitidos al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, se dispu-
so la entrega del menor José Anciau-
me a sois tíos Serafín González y 
Angélica Ramos, vecinos de San Lá-
L A S A L V E D E L D E S T I E R R O ( i ) 
Crepúsculo en ensueño. El mar azul, de raso; 
Una bruma de oro, muy pálida, en ocaso; 
Palpitaciones de ala en los blancos celajes; 
En las ondas dormidas, tenue fimbria de encajes; 
El diamante de un astro que en el cielo se inicia; 
Una brisa que pasa como una car ic ia . . . 
Y en el hosco recuerdo una suave fragancia. 
Venida de los dulces jardines de la infancia. 
Un tímido murmullo, que de pronto crecía. 
Una voz que cantaba. 
Mi corazón oía. 
—Salve, Vrígen Morena, que de lo alto viniste 
A defender al débil y a confortar al triste. 
A animar al caído con la noble confianza 
Y a encender para el pobre la radiosa esperanza. 
Salve a Tí, que buscaste a las almas sencillas, 
Y a quien el indio extático adoró de rodillas. 
Cuando en sus manos rudas, torpes y temblorosas. 
Sintió cómo se abrían del milagro las rosas. 
Flores de la leyenda, vivas y pintorescas. 
Que en el alma del pueblo estarán siempre frescas. 
Porque cuando el orgullo escéptico te niega 
En la sombra te mira la fe—divina ciega—; 
Y eres tierna plegaria del humilde en los labios, 
Y la humildad ingenua sabe más que los sabios. 
Aurora de ventura, celeste mensajera. 
Que eres un santo símbolo y fuiste una bandera; 
Bálsamo del herido, del infeliz, amparo; 
Tesoro para el mísero; para el errante, faro; 
Del infortunio, abrigo; de una raza, a l e g r í a . . . . 
Aquella voz temblaba. 
Mi corazón oía. 
—Salve, hoy, que, implacable, un huracán de guerra 
Obscurece tu cielo y sacude tu tierra; 
Hoy, que sopla la muerte tus fúnebres clarines, 
Y que derraman sangre de hermanos los Caínes; 
Hoy, que la vil codicia que acrecienta el suplicio, 
En la tiniebla aguarda el momento propicio; 
Hoy, que, víctima inerme de la infame locura. 
Ve la patria doliente, con inmensa amargura. 
Sin labranza el terruño, y sin pan los hogares, 
Y sin luz las conciencias, y sin Dios los altares. 
Salve por las mujeres, salve por los ancianos. 
Por los niños sin padre, que enclavijan las manos; 
Por las vidas segadas sin piedad, por los muertos. 
En los campos tendidos con los ojos abiertos; 
Por las penas que sufren, por las almas que lloran. 
Por las frentes postradas, por los labios que imploran; 
Por todos los dolores que no encuentran consuelo; 
Por todos los martirios que se vuelven al cielo; 
Dios nos salve a nosotros! Dios te salve, María! 
Y aquella voz lloraba. 
Mi corazón oía 
F . M. de O L A G U I B E L . 
Habana, 12 de Noviembre de 1916. 
Hoy es la festividad de Nuestra Sefiora de Guadalupe, Patronn de Mé-
jico. Los mejicanos que se encuentran en la Habana han organizado fiestas 
en su honor, que se celebrarán en la Iglesia de la Merced, como hemos 
anunciado. Con tal motivo, publlcamoB esta hermosa poesía que nos remite 
el ilustre orador y literato seflor J . M. de Olagulbel. uno de los más altos 
prestigios de la Intelectualidad mejicana contemporánea. 
E L " M A R T I N S A t r T R A J O 1 2 0 9 
P A S A J E R O S Y J 7 P O l J Z O N t S 
E N E L " M O R R O C A S T L E " L L E G O E L C A N C I L L E R D E L C O N S U -
L A D O D E C U B A E N B R E M E N . L O S V I V E R E S H A N S U B I D O E N 
A L E M A N I A E N I G U A L P R O P O R C I O N Q U E E N T O D A E U R O P A . 
UN C A P I T A N D E P O L I C I A A M E R I C A N A . M A S CHINOS Y T U R I S -
T A S . E N F E R M O S . L O S C O R R E O S F R A N C E S E S 
ctolr1" fué presentada al señor Se-
p ^ J ^ de Hacienda la siguiente ex-
Ha¿endan0rable Secrf!tarl0 de 
"lln0rable señor: 
y duJl que suscribimos, armadores 
veros :.0a^e clncuenta y cuatro vi 
y embarcaciones d pesca, que 
fepresentan más de las tres cuartas 
de los que en este puerto, se 
«dican a dicha industria, a usted 
«•espetuosamente decimos: 
"Que la parcialidad demostrada 
Por la Capitanía del Puerto en sus 
^clones con los armado.es y due-
nor de embarcaciones dedicadas a 
9 Pesca, ha llegado a su colmo con 
i arbitraria medida que acaba de 
ornar Con motivo dta la arribada 
B duchos de esos viveros a las ht 
P Mujeres en época reciente, por 
de cuya medida se ha recogl-
el rol a un número considerable 
? patrones de aquellos de dlohoa vl-
roa no pertenecen a la empre-
amiga y favorecida de dicha oñ-
^ « e & W E e c r e t a r ^ ^ Hacienda, 
sabe, por lo qne la prensa ha venido 
publicando, que durante los días que 
precedieron a los temporales que en 
el mes de Noviembre se desataron 
en el Golfo de Méjico y parte Occi-
dental de esta Isla, casi todos los vi-
veros que pescaban por esos contor-
nos se vieron precisados a refugiar-
se en las Islas Mujeres y que por di-
ferencias y dificultades en cuanto al 
pago de los derechos de puerto, pa-
ra lo cual no estaban proparados los 
patronea de esas naves, las autorida-
des mejicanas procedieron a dete-
nerlas momentáneamente evitando 
que se hicieran a la mar con rumbo 
a éste puerto, y que esta situación de 
facto terminó rápidamente debido a 
la justa actitud de las autoridades 
superiores mejicanas y antes de que 
nuestra Secretarla de Estado hubie-
ra intervenido en el asunto. 
••Pues oien, señor Secretario, aln 
que las autoridades mejicanas formu 
laran queja alguna ante las nuestras 
por razón de este Incidente, la capi-
tanía del Puerto, ha procedido a In-
¿PAS-á, A L A ULTIMA. # 
M i e n t r a s d o r m í a t r a n q u i l a m e n t e 
e n s u c a m a , H i l a r i o G a r c í a , 
f u é m o r t a l m e n t e h e r i d o 
UN G O L P E E S P A N T O S O , D E S C A R G A D O A M A N T E N I E N T E E N E l 
C R A N E O , L O P R I V A R A , C O N S E G U R I D A D , D E L A V I D A 
tiéndelo, calzándolo y dándole de co-! 
mer. Aquel jovencito descarriado di-
jo que se nombraba Juan Herrera, y 
por ta'l lo llamaban y le hablaban. 
Mas al otro día dejó colocada en la 
puerta de la casa la ropa de harapos 
que llevara al lleg?r, muy bien en-
vuelta, en un fardo sucio. E l señor 
Otero, asombrado ante la actitud del 
niño, se lo comunicó, un tanto pesa-
roso, a su tía Balbina Diego, que 
también hubo de mostrar preferencias 
por el niño. Instantes después se 
(PASA A L A ULTIMA.) 
L L E G O E L "MARTIN S A E N Z " | López, 
Conforme anunciamos, ayer tarde i Mostré 
llegó de Barcelona. Valencia, Málaga, 
Cádiz, Palma de Mallorca, Canariaa 
y Puerto Rico, el vapor español "Mar-
tíij Saenz", conduciendo carga gen<-. 
la l y 1,209 papajeros, en su Inmensa 
mayoría inmigrantes. 
E n cámara llegaron el farmacéuti-
co señor Ernesto E , Trellcs, señora 
María Soler Aseó, señores Luis Más 
Portuondo y señora, Delfín Fernán-
dez, José Planas Milán. Andrés V a i . 
dés Ruiz, Elisa Valdés Rodríguez y un 
niño, Constantino Arguñón. Enrique 
Estévez, Fernando Fernández Areces 
y señora, Florencio Serrat y familia, 
Genaro Echave, Juan Gfcner, Natalia 
E L C R E S P O N E N L A E S P A D A 
C A L - C O N D E O Y A M A 
P O R C O N D E K O S T I A 
Toldos de sombrías nubes han os-
curecido <}i alegre cielo del país del 
sol. L a figura más gloriosa del Con-
tinente «tmcrillo, del vencedor de los 
chinos y del conculcador de los rusos; 
ei héroe de Mukden, el Ministro de 
la 
formas, sabiamente llevadas a térmi-
no que mían conducido por una evolu-
ción lenta, pero impecable, el Japón 
feudal de ayer al Jaipón constitucional 
de hoy, se deben en primer término, 
al representativo que encarnó en su 
Guerra organizador ¿el moderno | ser todas las aspiraciones nuevas del 
Japón militar, el heredero en prestí-¡ Asia Oriental. E n él se fundían la 
E L SUCESO HA OBEDECIDO A MOVILES COMPLETAMENTE 
MISTERIOSOS 
A las diez y media de la noche de 
ayer dos vigilantes de la Policía de 
la Subestación de Arroyo Naranjo, 
condujeron hasta el Hospital de Emer-
gencias, terriblemente herido, a un in-
dividuo, vecino de aquellos lugares. 
Al verlo los médicos apreciaron, de 
una sola ojeada, el estado de su gra-
vedad por lo cual el doctor Sousa se 
hizo ayudar inmediatamente del prac-
ticante Ramos y empezó a curarlo. 
Apreció en él una contusión en la re-
gión parietal izquierda con j a fractu-j 
ra del hueso de la misma, equimosis 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
Mientras le practicaban la cura el doc-
tor Sousa pudo notar toda la gravedad 1 1 ! ? 1 ^ ^ ! ! ^ ^ ^ :ft_ia_í1?01110!011 
de aquellas heridas, decidiéndose en 
gio del inolvidable Okoubo, el inven 
cjble mariscal Oyama, acaba de irse 
para siempre entre ios resplandores 
de una gloria bien ganada. Para la 
nación de las islas vestidas de sauces 
entrelazados de pawloniae y lotos, 
para la región archipiélaga que los 
botones de oro de las crisantemas de. 
coran heráldicamente—como blasoneg 
parlamtes sostenidos por la tradición 
en la muerte, del ilustre nipón, algo 
I semejante a una catástrofe irrepara-
tonces a hacerle la trepanación del ] ble- E l sacrificio bárbaro do Kourockl 
cráneo, gravísima operación que era i había arrancado lágrimas a las ex-
«-/ . -«rí» trañamente bellas compatriotas de 
necesaria. Mme Chrysantheme; la caída, en la 
En el curso de la operación presen- sombra, del rival de Togo, del com-
tó aquel individuo la fractura de la I pañero de Ito, habrá sido un clamor 
bóveda orbitraria, teniendo la masa universail. 
encefálica proyectada hacia uno de ^ T d e hal{ía ^nldo f 
^ F J grado sumo a los laureles de la gue-
rra la diadema deslumbradora del le-
.CP-AfiA A L A ULTIMA PLANA,) glslador y Anunciador, Todas las ra. 
rapidez irreflexivo y la lentitud ma-
duradora que arriesga solo en último 
extremo. Este hombre que cayó, con 
la rapidez de un aerolito sobre el re-
nombrado ejército ruso desorganizán-
dolo y abatiéndolo casi en horas, fué 
eu patria la sana caima hija d© 
la reflexión y del estudio. E n los 
Consejos del emiperador Bu palabra 
ei a seguida ciegamente—y bien se. 
guida porque tuvo el don (raro en un 
político) de no equivocarse. 
L a nota característica de su vida 
política y militar eran b u s manos, 
que tenían en él más importancia 
para los súbditos del imperio, que 
su misma cara. Su cara era un je-
roglífico de 1?, que sus manos fueron 
siempre la solución. L a señal ©viden-
te del buen r^ultado on todo asunto 
naidonal la daba Oyama con un gesto: 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
José Luis Sustacha. Ramón 
SMer, Antonio Puig Armen-
gol, Juan Planells, Catalina Calafel! 
de Pujol y su hija Juana, Domingo 
Aguin-e, Ramón Panisello, Sebastiana 
Ráez, Francisco Oviedo. José Moyano, 
Sebastián Martínez y familia, José 
Ponce, María Santana y Andrés Saa. 
yedra y familia. 
E n calidad de polizoneo llegaron 
además 17 individuos, que fueron en-
viadoB a Tiscomia. 
E l "Martín Saenz" no tuvo nove. 
dad de Importancia en ¡su travesía. 
E L P A S A J E D E L "MORRO C A S -
T L E " . — C H I N O S 
E l vapor "Morro Castle," que lle-
gó ayer al medio día de New York, 
trajo carga y 116 pasajeros. 
Cintre éstos llegaron los comercian-
tes españoles^ señores Agustín Suá-
rez y José Diéguez, el capitán de poli-
cía americano señor Wll1lam H . Ward 
y su señora, que vienen en viaje de re-
creo, el doctor Walter H. Sanford, el 
hacendado cubano señor Edelberto 
Carrera, el Canciller de! Consulado de 
Cuba en Bromen (Alemania), señor 
Jorge R. Ponce, la artista señorita 
Rose M. Flynn. señora Alicia M. L a . 
vín, señores Waldo B. Berryman y fa-
milia, Paul Loweli y señora, Peter 
Nostou, George A. Romer, los hacen-
dados españoles señores Genaro Fer-
(PASA A LA ULTIMA.) 
WHIHHW|Wm 
B o l s a de N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 11 
EDICION DEL EVENÍW8 SUH 
A c c i w i e s 9 6 6 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 9 3 8 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checkt canjeados ayer 
en la "Clear íng-House" de 
New York , según el " E v e -
ning-Sun", importaron 
3 6 8 . 7 0 6 . 7 4 5 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 
Z A f R A P E 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
E S T I M A D O D E L O S S R E S . GUMA 
Y M E J E R 
Seg-ún cálculos de nuestros estima-
dos amigos los conocidos Corredores 
Notarios comerciales de esta plaza 
señores Joaouín Gumá y Leandro 
Mejer, la producción de azúcares en 
Ú zafra de 1916 a 1917, en 'la que 
molerán doscientos centrales, la esti-
man en 3.572,571 toncadas. 
Próximamente publicarán los ex-
presados señorea, los detalles sobre la 
distribución, por ingenios, los que re-
produciremos tan pronto lleguen a 
nuestro poder. , 
I V I M l l í l T z l l l R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales do esta pla-
za, el movimiento do azúcares en los 
distintos puertos ¿e osta isla durante 
la semana que terminó el 11 del ac-
tual, fué como siprue: 
Z A F R A D E 1915 A 1916 
Toneladas 
L a graduación del guarapo es ba-
ja, sobre el 7 ^ por 100. 
VARLA.'S N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Han comenzado a moler los centra-
les Santa Lucía, Unión. Stewart, L a 
Julia, Fortuna y Camagüey. 
R E C I B I D O : 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
Total 
E X P O R T A C I O N : 
Según informan log periódicos de 
Manzanillo ,el central Salivador está 
terminando sus reformas y se prepa-
ra para e'l comienzo de la molienda, 
que probaiblemente se efectuará so-
bre ei 20 del actual. 
Los campóse se encuentran en in-
mejorables condiciones. 
Este central &e calcula, aproxima-
damente, que producirá unos 50,000 
sacos de azúcar. 
: 3 © 
Fondada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
A l centra^ Teresa lo están recons-
truyendo por completo. 
Y a han comenzado a descargarse 
en el muelle de esa finca 800 tonela-
das de maquinaria. 
Los trabajos en la casa de calderas 
se realizan a la mayor brevedad, pues 
se trabaja moche y día. 
Bate centrail no comenzará su^afra 
probablemente hasta ei próximo mes 
de Febrero. 
Toneladas 
Por los seis puertos princi-
pales 
Por otros puertos 
9.727 
Total. . . . 
E X I S T E N C I A S : 
9.727 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 






Z A F R A D E 1916 A 1917 
R E C I B I D O : 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pailes 




i e m m i _ m m m 
N E W Y O R K 
Las operaciones en ese mercado 
durante el día de ayer se limitaron 
9,000 sacos de adúcar de Cuba en al-
macói\ vendidos a especuiladores. al 
equivalente de 4% centavos costo y 
flete; y a pequeñas partidas de azú-
cares no privilegiados al equivalente 
de 4% centavos costo y flete por azú-
cares de Cuba. 
L a demanda de refinado continúa 
paralizada, siendo este ei motivo por 
el cual 'los refinadores no demues-
tran interés ninguno. 
Se ofrecieron 13,000 sacos azúcar 
de Cuba, a flote, a 4% centavos cos-
to y flete, sin conseguir compradores. 
Continúan sin interrupción los tra-
lajos de reparación del central Ni-
quero, que quedará listo para la se-
gunda quincena de este mes. 
Espérase que la zafra de este cen-
tral ascenderá a 200 mil sacos de 
azúcar de 13 arrobas cada uno. 
E l día 8 comenzó a cortar caña el 
central Persieyerancia, habiendo co-
menzado ei día 6 el María Victoria, 
con el fin de comenzar a moler en 
esta semana, si no se presenta algún 
inconveniente. 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de PyRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regala, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosidad, Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acérque el grabado 
& los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
( 2 . 3 ^ C5> ^ ^ ^ * ^ i* ' 9 $ ® mr B ® ® 
E l central Covadonga, dícese que 
no comenzará a móler hasta el pró-
ximo mes de Enero, debido al retra-
so sufrido en el recibo de la nueva 
maquinaria, por fa^ta de transporte. 
Con las reformas introducidas en 
este hermoso central, espérase que 
pueda moler sobre 300 mil sacos de 
azúcar. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
R E F I N O 
E l mercado por azúcar refino se 
cotiza a 7,20 centavos menos el 2 por 
ciento. i i ¡ j 
CUBA 
E l medeado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones; no acusando varia-
ción el precio oficialmente cotizado 
en la semana anterior. 
Hasta la fecha han comenzado a 
mo'ler nueve centrales. 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York '"'of-
fee. Exd^ang-e, #baso centrífuga de 
Cuba^ polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén ©n New York), 
abrió ayer acusando baja de uno diez 
puntos con relación a los tipos coti-
zados en el cierre del sábado y man-
teniéndose con a'lguna irregularidad 
durante el día, cerró a los tipos más 
bajos que fueron cotizado», menos 
para 'los meses de Septiembre y Di-
ciembre, que mejoraron de tres a cin-
co puntos en relación con los precios 
de apetrura. 
Se operó en 7,300 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Diciembre: - 3,100 toneladas; 
para Eneno: 1,850 toneladas; para 
Febrero: 550 toneladas; para Marzo: 
1,000 toneladas; y para Mayo: 800 to-
neladas. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quinceno 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
. Promedio de la searunáa, quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavoa li-
bra. 
C A N A 
Los tipos cotizados a 
al cierre fueron como 
la apertura 
sigue: 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDT<JSTRIAS 
T H O M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 









A l cierre: 
Diciembre. 4.65 
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COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d® miel, polarización 89, a 
C.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA ' 
L a cotización de azúcar d« guara-
po, base 96, en almacén público en ee. 
gne: 
Abre: 
Compradores- a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Las condicione^ d©! tiempo han si-
do favorables para madurar la caña, 
en la que ya aumenta el brote de los 
güines en diferentes tugares; y han 
i-iáo convenientes para orear el te-
rreno en los lugares en que tenía 
mucha humedad; lo que permitirá em 
pezar en breve Ja molienda a los In-
genios que han terminado ya los pre-
parativos para ella. 
E n la provincia de Pinar del Río se 
calcula que la zafra venidera será 
mucho mayor que l a pasada; y en 
Remedios so espera que los campos 
den excelente rendimiento en arrobas 
de caña por caballería de tierra . 
Los ingenios de la zona de Placetas 
están limpiando de'yerba la caña 
nueva, aunque con dificultades por la 
escasez de braceros. 
Al terminar la semana había em-
pezado ya a mo'ler un ingenio en la 
provincia de Camagüey y otro en la 
provincia de Matanzas'. 
T A B A C a 
E n 'la provincia de Pinar del Río se 
siguen preparando terrenos y ha-
ciendo siembras de tabaco en grande 
escala y en buenas condiciones, ha-
biéndose vuelto a sembrar las vegas 
que se perdieron por el mal tiempo 
pasado; todas las plantaciones de la 
hoja están en buenas condiciones;" y 
si el tiempo sigue favoreciéndolas, se-
rá la cosecha muy buena y abundan-
te . Las posturas se venden de 30 a 50 
centavos ê  millar. 
E n la provincia de la Habana están 
en buen estado los semilleros, y aún 
no han terminado las siembras de la 
planta. 
E n el término de Sancti Spíritus 
han empezado a efectuarse. 
E n el de Placetas hay gran anima-
cián entre los vegueros para el culti-
vo del tabaco, vendiéndose las postu-
ras a 70 centavos el millar. 
Aunque en Remedios 8e perdieron 
muchos semilleros, según se expresó 
en semanas anteriores, se llevan mu-
chasi posturas para los términos de 
Vueltas y Camajuaní, en los que hay 
hechas bastantes siembras de tabaco. 
C A M B I O S " 
E l mercado rigió cor? escasa deman 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $17.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$18 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $18.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 ipulgadas, a $20.2 5 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
S e Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
^ L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
i N F U R I I I A N : S A N R A F A E L , P ¿ 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
C7588 In^7Dlc. 
A l o s C o D t r í b o y e n l e s 
E i día 12 del actual vence el plazo 
concedido para pagar sin recargo eo 
el Municipio, taquilla número 6, el im-
puesto sobre industria y comercio, ta-
rifas la. , 2a., y 3a. base de pobla. 
ción y adicional, correspondientes al 
•íegundo trimestre del ejercicio df 
1916 a 1917. 
Las horas de recaudación son de 11 
a 3 de la tarde. 
Sépanlo los contribuyentes. 
V.-12 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.20 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 3.49 centavos 
oro aaclonall o americano la libra. 
Señorea nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y Antonio Fuertes. 
Habana, Dioiemlbre 11 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Pres!» 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secrtta-
rio-contador. 
C i r c u l a r e s c o m s r c i a l e s 
1-1437 
E n Sagua la Grande se ha consti-
tuido una sociedad industrial que gi-
rará en acuella plaza, con estableci-
miento abierto en e'l poblado de Ama-
ro, bajo la razón de "Valentín Enga-
llo y Compañía', la cual se dedicará 
a la explotación de los mauantiales 
de Amaro, conocidos por de Eulogio 
Prieto, tomados en arrendamiento a 
los señores Argüelles, García y Gon-
zález. 
Son gerentes /administradores y 
r 
m L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " y otras marcas de $35.00 ó más VENTAS AL GOMADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Z # L K t $ ' & 9 h o 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJERO» 
SALIDAS DKSDK HABANA 
Tarm Nncr» York , . _.. 
„ New OrUmn» ra<ia l1/™™' 
„ Colón 1. * x^T10- , 
„ B«*«« del Toro . . M-xt«» y Jn<vrM. 
„ Puerto Limón " Marte» y J.ieves. 
, Marte» y Jnerc». 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso de comida*. 
Id». New Tork _ .„ 
New OrUm** * <0 
, - , , 3 0 . 0 0 
CoI*n U s . O O 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. MARTES de «da doe semana 
rara Kinsston, Puerto Barrio», Puerto Cortei, Tela 
COLES de cada do» semana». 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso da comida*. 




$ S O . 0 0 
m 1 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
Ida y 
Tiielta. 
« 7 6 . 0 0 
„ 5 5 . 0 0 





.. 8 0 . 0 0 
., 1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel A». Oral. 
Lonja del tomerrlo. 
Habana. 
L. Abaacal y Sbnaa 
Aírente». 
Santiago de Cuba. 
únicos socios, con uso de la firma so 
clal, los eeñores Valentín Engallo y 
Rey, Antonio Bonada y Fontanet y 
Francisco de la Fuente y Marín. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 11. 
OBLIGACIONES, O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. V*n. 
Por 100 Por 100 









de Cuba 991^ 
Ex-cupón. 
Id. Id, id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. Id. . . . „ 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la'Haba-
na n o 




dadas de los F . C , 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A . , doí 
Banco Territorial d© 
U . de la Habana. . N 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Jd. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gai 
Habana N 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z 'Agrario garantiza-
das circulación) . . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 78% 
Compañia azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de 
Isla de Cuba . . . 101 
Banco Agrícola de P . 
Limitada 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 160 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 95% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste . . . 
Ca, Cuban R. y Ltd-
(Preferidas). . . . 
Id. id. Id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus . . 

















P E B Í U P A D Y 
A N E M I A 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l j 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
Apetito^ D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s ^ 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
M O A P M n A 0 
lo. 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Llght P . C . (Preíe-
rldas) 
Id . id. Comunes. . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
I d . id. Comunes . . 
The Marianao W. an¿ 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Cárdenas City Water 
Works Company. .< 






















Marianao . . 
Ca . Cervecera Inter-
nacional (Pref) 
Id. id. Comunes , \ *' 
C a . Industrial dé oi-
ba 
The Cuba Rallroad *(¿ 
Pref 
Banco The Trust ¿o*, 
of Cuba (en circula-
ción $500^000) . 
Ca. Naviera de C¿bg 
Pref 
I d . Id . Comunew*. 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref) . , . , 
I d . id. Comune3 
Compañía azucarera 








(PASA A L A PAGINA ONrpi I 
¿Cnál es el periódico de Ma-
yor dreniación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a l e r q 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917, a las 2 p. m. le 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícul 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificaril 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto se procederá a \\ 
e l ecc ión de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta con lii 
presentac ión del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto a ñ o social; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos perti-
nentes. 
Y para su pub l i cac ión en el D I A R I O D E L A MARINA deu 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," a 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
E l Secretario, 
E R N E S T O LEDON. 
C7602 30dJ 
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Diciembre de 1916, 
para su amort izac ión en 2 de Enero de 1917. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 




























il 9 0 
1400 
4 5 9 0 




2 2 0 1 0 
2 3 6 2 0 
2 4 2 0 0 
2 4 3 3 0 
2 6 6 5 0 
2 9 0 2 0 
3 2 1 9 0 
3 9 5 7 0 
4 7 8 3 0 
4 9 2 5 0 
5 0 2 4 0 
5 2 9 3 0 
5 8 9 8 0 
6 0 3 4 0 
6 0 9 4 0 
6 1 4 5 0 
6 1 4 7 0 
6 1 9 4 0 
6 2 3 9 0 
6 4 2 0 0 
j 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 66071 
66281 




6 8 1 2 0 
69105 
Vto. Bno. 
E L P R E S I D E N T E 
P . S. 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
Habana, l o . de Diciembre de 1916. 
E L S E C R E T A R Á 
MEND0^ 
P. S., 
R I C A R D O M O R E N O 
p j n E M B R E 12 D E 1916 D I A R I O D E U M A R I N A 
PAGINA T R E S 
n U R I O D E L A M A R I N A 
J - / FUNDA DO E X 1«32 FUNDADO HTX 1882 
ĵ pjLtiTAJK> 1010. Dmeccioi» TBMOR*.ncAi D I A R I O HABAJf A. 
PRADO, I J ^ - REn>vCCIO> x.eSOl, ADMON. A-eZOl, IMPRENTA A-OSSA 
T K I ^ F O p R E X T I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H A B A N A 12 mesea « 1 5 - 0 0 12 mese» • ? } - 0 0 









. 2 - 2 » 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ P B K Í O D I C O D E MAYOR CIRCCLACXOTí DK L A R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
2 
T o d o h a d e s e r c a r n e y l o d o ? 
Mientras prosigue el Ateneo, me-
diante la Sección de Literatura, sus 
ditas conferencias sobre el Quijote, 
comienza mediante la Sección de Cien-
cias Morales y Políticas sus diserta-
ciones sobre materias filosófico-reli-
iosas. Esta labor que ha comenzado 
el Presidente de la segunda Sección, 
doctor Baralt. no cede en importan-
cia a la primera. En la balanza de 
Ja materia y d espíritu la filosofía 
moderna tendía a inclinar el platillo 
hacia la primera. Lo palpable, lo vi-
sible, lo empírico era lo importante, 
lo fundamental. lo real. Lo espi-
ritual, lo invisible, si existía, no 
era más que una modificación de las 
fuerzas materiales. Había, pues, que 
dirigir todos los ojos de la investiga-
ción científica y del análisis hacia lo 
experimental, hacia lo físico o fisio-
lógico. Ahí es donde había que bus-
car la verdad. Había de creerse fir-
memente sólo lo que se toca-
ba, lo que se veía, lo que se sentía. 
Lo otro, lo del alma espiritual, lo 
de los seres y fenómenos suprasensi-
bles o era ilusorio y quimérico o al 
menos muy brumoso, muy abstruso. 
muv incierto. De aquí el desdén a la 
espiritualidad del alma, a su inmor-
talidad, a lo divino, a lo sobrehuma-
no, a las creencias y los dogmas re-
ligiosos, a los misterios de ultratum-
ba. 
Había que acomodar la vida a es-
tas tendencias científicas. Si la ma-
teria y la carne prevalecían, a ellas, a 
sus fuerzas, a su desenvolvimiento ha-
bía que ajustar los actos de la vida. 
Vivir era gozar con la materia, con la 
carne, con los sentidos, con las rique-
zas, con todos los refinamientos de un 
Epicuro moderno. E l hombre acababa 
aquí, en la tierra, cuando la materia 
orgánica descompuesta y disuelta se-
guía su labor eterna de transforma-
ción. ¿Para qué pasar con el pensa-
miento el sepulcro si tras él no había-
mos de encontrar más que el vacío, la 
nada? ¿Para qué la religión? 
Así la filosofía no necesitaba ni 
del espíritu ni de creencias religiosas 
de ninguna clase. Estaba rota la har-
monía entre el cuerpo y el alma, en-
tre la ciencia y la fe. Pero estalló el 
tremendo cataclismo de la guerra eu-
ropea. Espantados los pueblos del mun-
do que se creía civilizado y feliz, vie-
ron cómo la muerte devoraba ante sus 
propios ojos en vorágine inmensa, en 
abismo insondable, juventudes, place-
res, glorias, ilusiones, riquezas, ambi-
ciones. Vieron cómo en un trágico 
momento, al clamor de los cañones que 
alzaban su pavorosa voz en la tierra, 
en los aires y en los mares, se des-
plomaba, despedazado, todo aquel 
mundo de grandeza, de esplendor, de 
goce y bienestar en que habían crea-
do y adorado su felicidad. 
Y estremecidos y asombrados sintie-
ron que la materia y el hombre de la 
tierra eran ruinas, lodo y sangre y mi-
rándose dentro.de sí mismos ante aque-
llas montañas de cadáveres y de es-
combros, hallaron su alma inmortal. 
Horrorizados y angustiados oyeron los 
rugidos que el odio exterminador 
de la guerra daba entre los hombres 
y se acordaron de una religión del 
amor predicada hace veinte siglos 
desde Belén hasta Gólgota. 
Desde entonces la ciencia filosófi-
ca, reconociendo sus gravísimos erro-
res, busca de nuevo la harmonía en 
la materia y el espíritu, entre el cuer-
po y el alma, entre la razón y la fe. 
Desde entonces a las academias, a las 
universidades de las naciones más ci-
vilizadas, han vuelto los desdeñados y 
abandonados estudios teológicos. 
A esa alta y hermosa harmonía, ba-
sada sobre el excelso predominio del 
espíritu inmortal y sobre el amor a 
todos los hombres de todos los pue-
blos y de todas; las razas se refería 
con tanta elocuencia como grandeza 
de ánimo, en su luminoso Mensaje, 
el Presidente de la Sección de Cien-
cias del Ateneo, doctor Baralt. Esa 
fecunda harmonía es la que con la 
más benemérita labor busca esta Sec-
ción en sus conferencias filosófico-
religiosas. 
v e n t a v l ) e / i 7 o p ^ 5 P / ^ R l e ) 
E S D E 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n / 
L a M a t e r n i d a d 
Dlciemibre, 6 
Los faibricantes protegidos por los 
aranceles aduaneros y que aspiran a 
una dóstó mayor de protección — 
porque son más traigones que Gar-
gantúa— contri'buyeron copiosamen-
te para los gastos electorales del par-
tido republicano, q-:ie es el que tiene 
aquí la contrata del proteccionismo. 
Esos productores ¿n© se arrepenti-
rán de hajber aflojado la mosca? No 
se ven jTobabilidades de que en. seis 
años, por lo menfos, se toque a los 
aramceles. E l resultado de la elec-
ción de Presidente implica aprobación 
de la política seguida en este asunto 
por el partido democrático, y que 
el país, por no ©star alarmado acerca 
de las conisecuenclas de la reforma 
hecha el año 13, y que no ha sido ra-
dical, quiere que sea sometida a la 
prueba d 1 tiempo. E s posible que el 
pueblo americano se haya cansado, 
al fin, de los camibios de régimen 
arancelario, más frecuentes en esta 
ración que en otra alguna, y que son, 
como he tenido ocasión de exponer 
con repetición en estas cartas, aún 
peores que el proteccionismo, con 
ser éste tan malo. Un economista 
americano de alto crédito, el Profe-
sor Taussig, ha dicho que "la indus-
tria puede adaptarse a todo sistema, 
con tal que éstfe dure largo tiempo." 
Y , por supuesto, lo mismo con la 
protección rabiosa a la americana 
que con 'la oportunista y flexible a 
la germánica, qne con aranceles me. 
ramente fiscales y bajos, que con el 
libre cambio, se necesitan años para 
que se sientan los efectos del siste-
ma. E l actual, que casi no lo es, por-
que consiste en una ligera suaviza-
ción de los aranceles repubicanos, no 
será modificado mientras dure el 
Congreso democrático—número 64— 
que lo estableció y cuando el año 
que viene entre en funciones el Con. 
greso número 60, no podrá tocarle, 
porque en la Cámara de Representan-
t^s habrá una mayoría inestable— o 
como dijo Montaigne "ondulante y 
divens'a"—que los lunes, los miérco-
les y los viernes será democrática y 
los martes, los jueves y los sába-dos 
republicana; y si hubiera sesión los 
domingos, se haría un lío 
Vendrá, después, ei Congreso nú-
mero 66, que podrá ser totalmente 
republicano, pero el Presidente, Mr. 
Wilson, será democrático, y, por lo 
tanto,- contrario a una reforma en. 
sentidb ultrarpilotieccionlisita; iniluirá 
para que no sea votada, y si lo fues i, 
se negará a sancionarla. Así, pues, 
hasta el 4 de Marzo del año 21 no se 
podría complacer a esos fabricantes 
qfle han suministrado "unito de Mé-
jico"—como decían los españoles del 
tiempo viejo, que no carecían de gra-
cia—para lubijica/r la maquinarla 
electoral dei partido republicano; y 
aún entonces habría que aguardar 
algunos meses a que el Congreso 
desintiese y votase esa medida. 
Con estos seis años por delante y 
contando con que otros temas, urgen-
tea e importantes, ocupen la aten-
ción del país ¿quién sabe si se eli-
minará de la política el asunto de los 
Despuér de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprátict, el Dr.J.H. Dye perfeccionrf el 
fcffioso^ "COMPUESTO M I T C H E -
U.A." E l ha demostrado científica-
mente que ninauna mujer debe temer a 
ío» dolores delPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
Jttvdtados del "COMPUESTA MIT-
v-HLLLA, el cual permitirá el trribode 
w futuro niño llena de felicidad y exenta 
« oolores en su cuerpo. Este incom-
P"able remedio es también de mucha 
«TW* cuando se toma después del 
uumbramiento, porque acelera el resta-
wecuniento, evita complicaciones, for-
™e,<*» e|«dt* acción sobre los pechos 
7 glándulas secretas de la leche, ciando 
™PJ«que esta salga ao la debida can-
y candad para alimentar al recién 
J«cido. E l COMPUESTO M I T C H E -
J^Aes puramante vegeul y no contiene 
^P'o, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
Juncia que resulte perjudicial a la 
^ « a , «adre, hija o criatura próxima 
*pacer. No hay necesidad delguardar dieta 
ae fecogerse en cama, sino simple-
mente una pasülla antes de cada comida 
ínTCHvíYI - F COMPUESTO 
Dr t 5EÍ^-A y demá8 Preparados del 
i í M - H . Dye. SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
| G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dicei 
"Como dar a lux n iños sanos y 
robustos sin tomor a dolores" 
y "Como llegar a sor madre." 
Este libro contiene consejo* muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e). cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco', por dos pomos de ''Compuesto 
Mitcheila'* que estoy tomando hallán-
dome bastante alivia'da de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Has o • Vd. presente qne todo* Mt medleimsntoi 
qne lea be recelado a mis enferma», han dado muy 
bueno» retultadoi. etpero me mande mi» librito» pu> 
darle» a mucha» ma» de mi» diente*. 
(Fda.) Sra. León ida» Rumlnot da A (Matrona) 
S/c Aldúnate '.o. 457, Temuco. CbUe. S. A. 
La Sra. Fella L. de BorU. Calle L6pe8 No. 580, de I 
h dudad de Santiaro. Chile, dice Qne bada mucho* 
afio* no habla podido lograr criar oln(nnaacriaran, y I 
de»pné* de haber tomado 2 pomo* 4» ' Compnetto | 
Mitcheila" tkae sna rubín ta y 1 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C I A . 
^.cesionarios pari> 1« República tín Gulws Avaroa * Laio, 8. Cárlos 163, Clonfaego 
fenco A g r í c o l a d e P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
sicW dJSI?osic¡ón del señor Pre-
^te del Consejo de Dirección 
^ a sohcitud de accionistas que 
R e n t a n más de una quinta 
do r . , PÍtal social. de acuer-
tutos artl'Cul0 8 9 de Ios E p a -
tas d Clt0 aDloS señores Accionis-
^rran T j ' o ^ qUe COn' 
mes , dla 20 del corriente 
cas^ ^ ,asA tres de la tarde a la 
e ^ a r j í u r a . número 23 , 
Americana 
con c lntnrón, 
$6-50. 
Maiinera alpaca, $9. Abrigos, $4. 
para celebrar junta general ex-, 
traordinaria con el objeto de tra-
tar sobre modificaciones de los 
Estatutos del Banco y traslado del 
domicilio social a la ciudad de i 
C a m a g ü e y . 
Habana, Diciembre 6 de 1916. 
M A R I O R E C I O , 
Secretario-Contador. 
S i V d . h a c e u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n 
d e C o n f e c c i e n e s , p o d r á a d m i r a r l o s U l t i m o s M o -
d e l o s d e T r a j e s d e N i ñ o , a c a b a d o s d e r e c i b i r , y 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a B l a n c a , p a r a S e -
ñ o r a . 
G r a m s u r t i d o e n t e l a s d e i n v i e r n o . 
S a n R a i a e l , 3 1 . T e l é l o m i l - 3 9 6 4 
: S E D E R I I , P E R F U M E R I A , E E J I D O S ( C O I F E C C I O N E S : : 
6fl-9 
arancele^ aduaneros, como eytá oli-
mirvado en muchas naciones? Entién-
docve por esto que los partidos no pe-
learán sobre el régimen arancelario, 
que tendrá permanencia, que sólo 
será modificado en algún detalle, ba-
jo la presión de una verdadera r^ce-
sidad. Si 'los productores americanos 
consuita-sen su interés legítimo y de-
cente y no su desaforada concupis-
cencia, no pedirían recargos en los 
derechos actuales; aceptarían los 
aranceles democráticos, que al fin y 
ai cabo no son bajos ni han arruinado 
industria alguna, pero con la condi-
ción de que no se hiciese en edlos re-
rucciones radicales y súbitas. Y al 
los demócratas1, que han reformado 
j con prudencia—'hay que reconocerlo 
—pero algo en tonto, porque han re-
galado a los extranjeros rebajas por 
nadie correspondlnda®, adoptasen los 
tratados de reciprocidad como instru-
mento pai'a suavizar el régimen 
aduanero, se llegaría aquí a un esta-
do de paz arancelaria. Por los tra-
tados habría reducción de derechos 
aquí, poro también las habría en el 
extranjero, con lo que se fomentaría 
la exportación de artículos america-
nos que representan grandes intere-
ses, los cuales harían contrapeso a 
los' de los productores que explotan 
exclusivamente el mercado nocional. 
Pero estos productores —lo® que 
han "untado" la maquinaria electo-
ral íepuihlicana— -oarecen dispues-
tos a mantener la agitación en pro 
del recargo de derechos, fundándose 
en los peligros del recargo que, se-
gún ^Hós, amenazan al comercio 
exterior americano cuando termine 
la guerra. Discurren con su habi-
tual torpeza; porque si, como afir-
man, los Estados Unidos no podrán 
en su propio mercado competir con 
! los extranjeros—y de aquí la necesi-
1 dad' de los derechos altos— ¿cómo 
¡ podrán resistir esa competencia en 
i los mercados exteriores? 
1 Cuanto más alta sea la barrera pa-
ra impedir que entren aquí las impot" 
taciones europeas, tanto más difícil 
será dar salida a las exportacloneg 
americanais. Y es absurdo el hacer 
propaganda para aumentar las ven-
tas fuera del país y al propio tiempo 
pedir que se ponga obstáculos para 
disminuir las compras. "No se puede 
vender sin comprar"—dijo el Presi-
dente iMóKinley. annqce era el tutor 
de unos aranceles proiecionistas, en 
un discurso pronunciado pocos dian an 
tes de su muerte. No es posible alojar 
en los cerebros de los ultraprotecclo-
nistas la idea de que unta nación no 
prospera con la pobreza de las de-
más. , 
Esos señores llevan cincuenta 
años repitiendo que son indispensa-
bles los altos derechos^ "para resis-
tir la comnetencia de la mano de 
obra barata de Europa y de Asia;" 
y ahora w s están dando una nueva 
edición de eso, para aplicarlo a la 
situación que vendrá con la paz. A 
lo cua'l contestan algunos economis-
tas americanos, que la mano de obra 
ro estará barata en Europa, porque 
halbrá déficit de brazo», y que con-
tando además con e\ interés del dine-
ro, con la carga de la Deuda y con e] 
flete, el costo de producción no será 
on Europa inferior ai de los Estados 
Unidos, siempre, agregan, que la pro-
ductividad por unidad de población 
sea la misma en ambas partes. Y 
aquí será donde estará la clave del 
progreso industrial y mercainti'l des-
unes de la guerra, y no en los fuertes 
derechos de importación. Como se 
resiste la competencia, dentro y fue-
ra del país, de una manera segura 
y con utilidad para el interés gene-
ral, es con la habilidad, con la orga-
rización, con la ciencia, con el tra-
bajo inteligente; de todo lo cual son 
capaces los americanos. Por desgra-
cia, muchos de ellos consideran más 
cómodo estrujar al consumidor na-
cional. 
X. Y . Z. 
T r e s c i e n t o s i n m i o r a n t e s p a -
r a la p r o v i n c i a o r i e n t a l 
L a Dirección de Sanidad ha remiti-
do al señor Secretario, favorablemen-
te informada, la petición del hacenda-
do de Orlente señor Antonio Colás, 
solicitando poder introducir en este 
país y destinados a su finca "Mairca-
né", ubicada en dicha provincia, tres-
cientos inmigrantes expertos en las 
labores agrícolas, especialmente en 
caña. 
Estos 300 individuos se componen 
de japoneses, mejicanos y españoles, 
procedentes de la zona cálida de la 
República de Méjico, lugares donde se 
cultiva ese fruto. 
E l d o c t o r R o í r i y u e z E c a y 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Helio Rodríguez Ecay ha renunciado 
el cargo que venía desempeñando ha. 
ce algún tiempo en e] bufete del doc-
ter Beci, instalando su estudio en los 
•altos de la casa número 19 de la calle 
de Compostela. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O L I C I T U D 
E n la Alcaldía Municipal se ha, re-
cibido una instancia de Armnnda Mar-
tínez en solicitud de que se autorice 
ed ingreso de sus hijos José y Tomás 
en la Casa de Beneficencia 
D. Alfredo de Armas ha formulado 
igual solicitud para sus hijos Alfre-
do y Antonio. 
D E V O L U C I O N D E UNA F I A N Z A 
E l señor José Carneado ha dirigido 
con fefha de ayer a la Alcaidía un es-
crito pidiendo que le sea devuelta la 
fianza de 25 pesos que había presta-
do para concurrir a la subasta del ser-
vicie de baños de mar para '.os pobres. 
B E C A S D E MUSICA 
Las hermanas Graciela v Eleodora 
Salazar han dirigido instancias a la 
Alcaldía solicitando bocas en la Aca-
demia Municipal de Música. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Han enviado atentos B. L . M. a la 
Alcaldía, participando haber tomado 
posesión de sus cargos de Alcaldes, 
los siguientes señore: 
Manuel Q. González, de Santo Do-
mingo; Alfredo Figueroa, da Sagua la 
Grande; Rafael Sánchez Macías, de 
'a Salud, y Manuel Rubio, de Jovella-
n os. 
E L TIMO D E L A G U I N A L D O 
E l Primer Jefe del Cierpo de Bom-
beros envió ayer a la Alcaldía Muni-
cipal una de las tarjetas con las que, 
haciendo uso del nombre de aquella 
Institución, se dedican algunos indi-
viduos a estafar al público, en deman-
da de aguinaldos. 
E M B A R C A C I O N E S 
E l Capitán del Puerto comunica a 
la Alcaldía Municipal que durante el 
mes de Noviembre pasado se han re-
gistrado en aquellas oficinas 22 altas 
de embartaciones, una baja y tres 
ventas. 
C O M I E N C E 
E L A i 
U8ando la máquina más popular, 
la más fácil en su manejo, la más 
barata en su mantenimiento, la 
más perfecta en su construcción 
y mecanismo, la insustituible. 
Ü N D E R W O O D 
J . Pascual.BaHwin 
Obispo, 101. 
P r e m i o a la n t e r n i d a d 
ML P K t » n o D E O R I E N T E F U E 
OTORG.\IX> 
E n la tarde de a.yer se reunieron 
en el salón de sesiones de la Secre-
taría de Sanidad los nfiembros quei 
integran el Jurado que entiendo con, 
todo lo corioerniente al Premio Na-
cional de Maternidad. 
Estaban presentes en la reunión el 
doctor López del Valle, presidente^ 
doctor Ramos, secretario; doctor G a -
briel Custodio, doctora Mestre y lar 
señorita Martina G-uevara. 
Se tomó el acuerdo de ampliar el 
jurado dando ingreso como miembro^ 
del mismo a los doctores Ensebio 
Hernández y Enrique Porto. 
Acordóse también recomendar a l 
Secretario de Sanidad la creación de 
premios para, los niños de ma<ires no 
pobres, consistentes en medallas de 
oro, plata y cobre, sin premio en me-
tálico. 
Eué leída una comunicación del 
Jefe Local de Sanidad de Santiago 
de Cuba en la que este funcionario 
da cuenta de haber sido ya otorga-
do en aquella población el premio 
local de maternidad. 
Este premio ha sido otorgado a la 
caipital de Oriente, al niño de 6 me-
ses," Silvio Anselmo Taqueohel, que 
pesa 20 libras y dos onzas, tiene 70 
centímetros de estatura y un desa-
rrollo muscular bien pronunciado. 
Se acordó finalmente celebrar una 
nueva reunión el próximo lunes a 
las cuatro de la tarde. 
D E 6 0 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
D e S a n i d a d 
L O S F E S T E J O S B E N E F I C O S E N 
SANIDAD 
L a Secretaría de Sanidad, con el fin 
de dar a conocer a las madres las con-
diciones de los festejos benéficos que 
' habrán de celebrarse en el patio de di. 
! cha Secretaría en los últimos días del 
presente mes y principios del entran-
te, ha fijado en distintos Negociados 
de esa Secretaría unos carteles dando 
las instrucciones debidas. 
He aquí el texto de esos carteles: 
"Los regalos que Sanidad hará a 
los niños el día primero de Año Nue. 
vo, será única y exclusivamente a los 
l iños pequeños, de un mes a dos años, 
que han concurrido durante todo el 
año a este Consultorio. 
Durante los días 28, 29, 30 y 31 con. 
currirán las madres a este Consultorio 
6 proveerse de una tarjeta ' especial, 
para lo cual es riguroso presentar la 
tarjeta de uso diario. 
Él día de Reyes—6 de Enero—será 
dedicado a los niños de tres a di^z 
años, hermanos de los niños que están 
inscriptos durante todo ei año en este 
Consultorio, a los cuales, bajo ningún 
concepto, llevarán las madres el día 
primero a la Secretaria. 
Para estos niños mayores habrá 
una tarjeta amarilla, la cual se empe-
zará a distribuir en este Consultorio 
los días 2, 3 y 4 de Enero." 
D e H a c i e n d a 
E X E N C I O N A R A N C E L A R I A 
Por Decreto Presidencial se ha con-
cedido exención arancelaria a las ma. 
quinarlas y demás accesorios especia-
les importados por el Instituto de Ar-
tes Gráficas de la Habana, para esta-
blecer la nueva industria de fotolito-
grafía, asf como dos prensas "Offset" 
que importará dicha entidad con el 
mismo fin. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes d©l soldado fallecido, 
del 5o. Cuerpo dei Ejército Liberta, 
dor, Estanislao Prieto, rscendentes a 
$286.00. 
CASA QUEMADA 
E n "Vega "Coco Solo", término de 
los Palacios, se quemó una casa do 
tabla y guano propiedad de Nicasio 
Esquivel. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D O A MACHETAZOS 
E n la finca "Guanamón de Herre-
ra", del término de Nueva Paz, fué 
herido a machetazos, el blanco Mar-
tín Oropesa Armas, por el de la pro-
pia raza Manuel González Viera (a) 
" E l Matón", quien se dió a la fuga. 
L a casa de tabla y guano que en 
Paso Real de San Dlegro poseía el 
mestizo Ramón Qué, fué reducida a 
cenizas, sin que ocurriesen desgra-
cias personales. 
E l hecho se cree casual. 
í 
Sopa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor anll 1 
A S M A T I C O S 
E l que suscribe, desahuciado de cu-
rarse el asma, por haber recurrido a 
t^dos los preparados conocidos, se ha 
curado con el Hogo-San. lo cual hace 
extensivo a todos en agradecimiento 
al doctor Bouza, Gervasio, 41, Ha-
bana. 
Antonio B E N I T E Z . 
29624 13d. 
L A SUAVIDAD D E L A S F I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas «n 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-. 
lio humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo qu« 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herplcide Newbro," que a 
b u vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qu# 
entonces vuelve a crecer con profu-
etón. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras a l 
"Herplcide Ne^-bro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las ixrln^ 
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo^ 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.---Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y B6.—A^enteg 
especiales-
14 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE Alivia 
prontainente.y endido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundn l-Wk!» 
por. B. H. HÜHSTQCK CHEftiiUL Cü' S'' W MO. U. jT^ 
í 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por corre© T e 
neduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Contad 
billdad de Bancos, todo $2,00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercútl & Language School, 140 
Nassau St^ New York. 
07632 alt iod..9 
_ 
M L A P A S T O R A " 
L a mantequilla más popular, :« 
mejor y ja más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to d« superior calidad y ello hace que 
ei que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De venia en las casas de víveres. 
Depóslte principal: NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Teléfooo A-2550 
P A G I N A C U A T R O ü l A K I O D E L A M A R I N A 
fe « 8 
^ 5 
6 
C O N J A B N L A V E L A 
L L A V E D E S A B A T E S L A 
I 
¿K̂ -* t̂ r* •¿f» «^r* •<& 
L A P R E N S A 
Sobre la grave crisis política y so-
cial que afecta a nuestra república 
desde el principio de su instauración, 
E l Comercio, de Sancti Spíritus, co, 
.menta una carta del doctor E , Jone 
Varona en la cual dice: 
A raiz de las pasadas elecciones, euau-
do aúu no habían terminado por comple-
tó, en un discurso que adauiriO cierta 
notoriedad por el lugar donde lo leí, la 
Academia de Artes y Letras, expuse con 
fuerza y claridad todo lo que había de 
corrompido y corruptor en el sistema y 
los procedimientos. ¿Quién le prestú aten-
ción? Este es un caso entre mil. Pero 
;.qiió mal público, como lo hayan descu-
bierto mis ojos, no he denunciado, antes 
y después de la Independencia V Como 
periodista, como particular, como funcio-
nario, no he cesado en esta labor, desde 
que he tomado parte en nuestra vida pú-
blica. 
Ahora mismo, tuando se me ha inte-
rrogado, he hablado con perfecta clari-
dad, he aocnsejado respeto a todos los de-
rechos. Que ha sido tanto como pedir a 
los torrentes que no so precipiten y a loa 
ciclones que no devasten la tierra que 
barren. 
El mal es demasiado hondo y está de-
masiado extendido; una buena parte de 
nuestra sociedad está políticamente en-
ferma. Y lo peor es que no lo cree así. 
Un hombre srtlo no. basta para su cura: y 
para convocar a muchos no tengo auto-
ridad, y si la terteza de que no se me 
oiría. 
A estas frases contestó el mencio-
rado periódico lo siguiente; 
Nosotros, más optimistas que el señor 
Varona, quizás porque el frío de los afios 
no ha traído hasta nuestra alma los de 
Bengaflos que al ilustre filósofa, recono-
cemos que !a conciencia nacional está en-
ferma politicamente, por causa de la pé-
sima educación d̂ da id pueblo por 
los politicastros trepadores que han con-
vertido la patria en botín de contienda po 
Htlca, y por cüyá felicidad, buen gobier-
no, pfestljílos y dignificación no se labo-
ra, sino todo lo contrario. Pero creemos 
que el mal tiene remedio, que se puede 
operar la reacción, que se puede hablar 
el alma nacioual aún, y que ésta, desper-
tando del letarpo en que la han sumido 
las inchas personalísimas de nuestra po-
Htiica deleznable, resurja, capaz de todos 
los sacrificios y de todas las arandezas, 
tan pura y tan entusiastas como respon-
dió a la voz del Apóstol en 1S95. Que sur-
ja el hombre capaz de operar la reacción, 
y otra voz la conciencia nacional volverá 
por la senda del deber, de la Justicia, del 
patriotismo. Y ese hombre bien pcede 
serlo el señor Varona, Sangully u otro de 
nuestros grandes hombres no sospechables 
de parcialidad política ni de ambición. 
pues aún no está Cuba huérfana de pa-
tricios, ni sus hijos de patriotismo. 
A nuestro juicio la causa de estos 
males radica en. el hecho de que no 
ha entrado Cuba todavía eu una era 
de gran desarrollo industrial y agrí. 
cola que facilite ocupación a un gran 
número de habitantes; o no se ha fo-
mentado en mayor escala ei amor al 
trabajo y a los negocios y a las em. 
pi-esas industrlailes, para que una ma-
yoría de cubanos no se vea obliga-
número de cubanos no se vea obliga-
do a pensar en los puestos públicos. 
Algo se progresa en este sentido. 
Hay ya muchísimos cubanos que vi-
ven de ocupaciones no oficiales; y a 
medida que se adelante por ese cami-
no irá disminuyendo la calamidad po-
lítica que agobia al país. 
E s cuestión de tiempo. 
Ya la Argentina, Chile, el Brasil y 
alguna otra república hermana han 
pasado ese período. 
* * * 
"Un colega publica un artículo do 
Miguel de Unamuno, en que indica 
en España la causa de un mal pareci-
do al de que hemos hablado en ¿i 
suelto ahterior. 
Dice Unamuno: 
Hay quien a los quince años tiene ya 
vocación ,de notarlo o de juez o de aboga-
do del Estado o de médico de partido o 
de Jefe de Negociado de Gobernación. De 
lo que apenas tiene casi nadie voícación a 
los quince es de ciudadano o de hombre 
de ciencia o de artista. Y menos de 
hombre. Alguno, por sentir a esa edad 
ya vocación de concejal o de diputado pro-
vincial, se cree con sentimiento de ciuda-
danía, conciencia política. Pero no es 
más que el destino. 
¿Sabéis lo que hace tan triste la tris-
tísima y monótona vida de nuestras vie-
jas ciudades muertas? ¿Sabéis lo que 
hace que la alegría de su juventud sea una 
alegría de su Juventud sea una alegría 
puramente exterior, puramente fisiológi-
ca, como la del canario enjaulado a quien 
se le da alplsts en abundancia? ¿Sabéis 
lo que hace que en esas nuestras viejas 
ciudades muertas españolas languidezcan 
tristemente y se ajen los pocos, los po-
quísimos espíritus a 'quienes el presenti-
miento, del gran destino les quita el sue-
ño de la vida? Pues es que esos Jóvenes 
de nuestras viejas ciudades muertas no 
piensan más que en el destino minúsculo, 
en el que les permitirá casarse, vegetar 
servllment y procrear hijos destinado a lo 
irlsmo. ¡Y este trágico si que es el des-
tino. 
r 
l D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - — P i s o 3 . ° . T e l . A - 1 0 5 9 
Presidente: Vic^presuSinte y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Plo-
res, W. A. Merchant, Tomás B. Moderos, Enrique Milagro», Bornar-
do Pérez. 
Administrador: Manuel KCalvet.—Secretario Contador: Eduar-
do Tóllez. 
F I A N Z A S de todia clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles > Criminales, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez ¿n el despacho de las solicitudes. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e ü m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e ü m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
A n u m c i o 
V a d i a 
A s u i a r nb 
" T H E R O M B A N K O F d i " 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . $11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A . . $ 13.2?<.000 
A C T I V O T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WilÜam & Cedar Sta L O N D R E S , Bank Bul-
dings, Prlnces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y d todii 
las otras pinzas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósltoi • b-
terw? dosde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «n LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N DESCUENTO 
A L G U N O . j 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A U A N O 92. — MONTE 11!. 
—MURALLA» 52—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R, D E A R O Z A R E N A , F . J . BEATTT. 
Esta angustia material se deja sentir 
también en todos los pueblos beligerantes. 
En Francia—cuyos gastos de guerra se 
elevan ya a "setenta y dos mil millones de 
francos"—se va a construir, bajo la pre-
sidencia del excelente Fallieres, un Comi-
té de economía <̂ ue propondrá ni Gobier-
no (pura fOrmula) la Institución de dos 
días sin carne por semanas. Anunciase 
también que los grandes establecimientos 
parisienses cerrarán a las 18 horas, y los 
cafés y restaurants a las 22 horas, y que 
los teatros, conciertos y cinematógrafos 
cerrarán una vez por semana. 
Y nada lie de decir de los efectos de 
la guerra en parajes remotos, c.̂ mo Siria, 
donde han muerto de hambre 150,000 ha-
bitantes. 
Todo por el empeño universal de dar al 
traste con el comercio alemán, a propó-
sito del cual ha descubierto "Le .Tournal" 
que proveia de todo los escaparates fran 
ceses: juguetes de todas clases y precios, 
instrumentos de música, objetos de cau-
cho y de celuloide, al cuchillería de bolsi-
llo y de mesa, la orfebrería, el comercio 
de cepillos, el de anteojos, el de ebanis-
tería, la porcelana, todo lo que se llama-
ba "l'artlcle de París," Como estuches, ca-
jas para guantes, objetos de "toilette" y 
de viaje, etc., etc., hasta los recuerdos (le-
las playas y de las estaciones termales de 
Francia, como tableros y conchas plntores-
cns, reproducciones de perspectivas y de 
monumentos, linternas venecianas tricolo-
res con la inscripción: 
—¡Viva la República! 
E?a vitalidad poderosa e incon. 
trastable df> Alemania, y el empeño 
de combatirla por parte de Francia e 
Inglaterra, es la verdadera causa de 
la gran guerra actual. 
S u s c r í b a s T a n í l A R ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A. l a s n i ñ a s 
c a s a d e r a s . 
Todas las muchachas que van a J011'".? 
matrimonio en fecha próxima, están om 
gadas a visitar la exhibicTón periuiDe " 
do ropa blanca ,importada "dusl^i5V 
te de Paris, que hay siempre en la WJF 
de Blanca, la gran casa de modas esr 
clda en Obispo 99, que constantemente ^ 
nueva su surtido y siempre tiene iw de 
timos modelos de las principales c«»*5 
París. , uji 
Lus habilitaciones de novias de '» ^ 
son de Blan'c, llaman la atención v ^ 
exquisita elegancia, belleza y c'iK 
das sus piezas. ^0, 
Toda es ropa blanca necna » e 
con adornos que son tan ^ " " ^ z . rica 
Igualmente se habilita allf a ,ltt "íos ií-
heredera, como a una muchacha cu 
cursos no le permiten grandes '"J" ' n H 
De todas las piezas que co'istn"^ fI1. 
indumentaria interior femenln ' mUT « 
cuentran en la Malson de B'auc. 0 
riados modelos, en los que imper» 
completa elegancia y buen tono. 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s de las encUs 
Plorrhea. Inflamaciones, SBpor»' 
clones, Dientes flojos. Traíaniicn» 
Coratlvo y preveDllro. 
HBNQBARIBS: $5-08 M S ^ L | 
Coinooslela. 32. a t e í e L í f 5 
2S4S7 
Afortunadamente España también 
i va entrando en un periodo de franco 
j desarrollo industrial y agrícolo que 
I además de producir riqueza, ha dd 
negenerar al pueblo de sus vicios no. 
; lítlcos. 
Los telegramas de ayer dicen que 
i el nuevo Jefe del Gobierno Inglés, 
i Lloyd George, no quiere qu« le ha. 
¡ tlen de la paz. 
Y por una casualidad en estos mo-
I mentes nos viene a mano un número 
idei Heraldo de Madrid, fecha 21 de 
i Octubre de este año en el que Bonsu 
foux escribe lo siguiente: 
I Por fin. nna nf rconalldad nnlltíra de la 
mayor Importancia en este momento ha 
declarado lo que no querían confesar po-
liticastros y gaceteros mercenarios. 
La Prensa francesa lo traduce y repro-
duce : 
"Je puls a la rigneur comprendre l'etat 
d'esprlt d'un homme qul, pour des raisons 
de conscience est opposé a toute guerre, 
qui. meme, n'approuve pas la guerre actue-
lle." 
Mere traducirse y reproducirse también 
en castellano: 
"Yo puedo en rigor comprender el esta-
do de espíritu de un hombre que por ra-
zones de conciencia se opone a toda gue-
rra y que hasta no apruebe la guerra at-
tual. 
Lo ha declarado Lloyd Georpe en so-
lemne discurso, y resulta una contestaclftn 
indirecta a los «.-itados politicastros y ga-
ceteros, que vienen predicando que "hay 
que afiliarse a uno de los dos bandos en 
que se ha dividido la Hiumanldad.' 
Lloyd Georgo, como ser humano, 
está sujeto a las eventualidades de i\ 
historia, y dice como aquel hombre 
ce Estado, no i-ecordamos si Talley, 
ram o Cánovas del Castillo, que decía; 
—Soy humildísimo servidor de la-j 
circunstancias. 
Las circunstancias obligan a Mr. 
Lloyd George a dar el último empu-
jón hacia la guerra, y dejemos la paz 
para luego. 
* * * 
Y después de esto, vaya otra nota 
de Bonafoux que publica E l Mundo: 
Dice; 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
D I A R I O D E U M A R I N A 
PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Un detalle. 
Hay nuevo chef en la casa. 
Noticia ésta que al dármela el se-
ñor Fantony, garantizándome la ex-
celencia del maitre, no he vacilado en 
recogerla por lo que a todos intere-
costumbre, en aquella explanada , sa. . . 
Aprés diner, el baile. 
Prepárase el Tennis para celebrar 
la Noche Buena divertidamente con 
U-rlve la era de fiestas. . 
Fl aristocrático Tennis pone termi-
1 ,u obligado receso para reanudar 
K o ^ t b a n a l e s d é l a estaaon. 
Y-, están acordadas, 
^ r i n co».enzo_el v^nes^a la W 
ostum 
libre al aire 
• T o S u a ' á n en día igual durante la 
temporada. 
ido dicho acuerdo han 
n ^Jo^a r A X i n i s t r a c i o n del Veda-
j r T e n ^ Club repetidas solicitudes 
^ M u S de « t a s . como en todas 
¿¿ comidas análogas, para numerosos 
cubiertos. 
una gran cena de socios. 
Y habrá más adelante un té donde 
se mostrarán los planos de las cons-
trucciones que han de emprenderse en 
plazo próximo para ampliación del 
edificio actual de la sociedad. 
Obras de importancia todas. 
L O l i a S L A F O U R C A D E 
Lafourcade! 
El hijo de un cubano de noble pro-
aquel valeroso Emilio Lafour-
S ' C o r t i n a que de vuelta a la pa-
na, después de hecha toda su educa-
S en París, se abro en la Haba-
na una popularidad como esgrimista. 
No podría yo olvidarlo. 
Ni lo habrá olvidado tampoco na-
die de aquella juventud anterior a 
jos días de la guerra que frecuentaba 
ostras salas de armas. 
A diferencia de otro cubano que 
también como él ha muerto, el pobre 
Laberdesque, no trajo como cartel su 
fama de duelista. 
Se distinguió Lafourcade, sobre to-
do, como un perfecto hombre de 
mundo. 
Muy culto y muy sociable. 
Conirajo matrimonio en la Habana 
con una de las bellezas más procla-
madas de aquel tiempo, América Ma-
rrero, con la que volwó a París para 
fijar en la gran capital francesa su 
residencia definitiva. 
Un hijo dejó al morir. 
Joven excelente que ha sido para 
la madre amantísima en su viudez un 
apoyo y un consuelo. 
A ella se consagró con filial ternu-
ra hasta que al estallar la guerra fué 
llamado a las filas para prestar sus 
servicios como médico y como patrio-
ta. 
El periódico Le Temps, del 4 de No-
viembre último, copia la orden del día 
del regimiento a que pertenece el doc-
tor Louis Lafourcade relatando las nu-
merosas acciones de guerra en que ha 
tomado parte desde su incorporación 
al ejército francés. 
Una cruz ostenta ya sobre su pe-
cho el joven Lafourcade como glorio-
so galardón de sus méritos. 
Y honor semejante otorgado a un 
oriundo de Cuba es siempre digno de 
señalarse. 
¡Como lo hago gustosísimo. 
( f e 
P o l u o y 
D E ^ B O N I Q U E Y P A R I S . 
S o n los p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s » 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
.de B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . o j m o j s . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AOUIAR 116 
L A N O V E D A D D E L D 9 A 
Está en Payret. 
El numero más sensacional de la 
brillante temporada del Circo Santos 
y Artigas. 
No es otro que el debut de los ga-
Un compañero que ha tenido opor-
tunidad de asistir a los ensayos dice 
¡ que entre todos sobresale Coco, un 
| gallito que hace de clown con una gra* 
j cia inimitable, canta a la orden, se 
' pelea con los mayores y finalmente 
líos y gallinas que en número de se- 1 ¿\ mismo se constituye en prisión en-
senta realizan verdaderos prodigios j trando en la cárcel voluntariamente 
en su extraño y sorprendente espec-; y cerrando la puerta, a pesar de que 
táculo de equilibrio, acrobacia, boxeo,: después se escapa por la chimenea. 
Habla también de un gallo equili-
brista que se pone un huevo sobre la 
cabeza y lo conserva con la misma 
seguridad con que Harley sostiene so-
Depósito principal en Cuba: Droguería "SaifJosé"3íab3na y Lamparilla; 
MU m d r . mm mu 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO BE CORDOf A 
Catedrática, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y móntale» 
de la Universidad Nacional 
^n ona extensión de una cabañería de tierra. Gran arbolado, P a r 
"^d"16^ Hortalizas, todo género de distracciones y juogoe de 
sports al aire Ubre. Accesible por los tranvías del Havana Central, 
r^3, Guanajay. que hacen parada en el Sanatorio y por la ca-
rretera de Marianao Teléfono 1-7 y llamar al 7006, oficina en la 
«abana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
bre la frente su nikelada percha. 
El acto es europeo. 
Y lo presentan Mr. Torcat y Mme. 
D'Aliza con su joven hija, Mademoi-
«elle D'Aliza, "una preciosa criatura 
cuyos ojos, de viveza extraordinaria, 
no denuncian ciertamente la paciencia 
que debe haber aportado en la edu-
cación de su troupe." 
L a aparición de los plumíferos 
amaestrados llevará esta noche un gran 
público al Circo Santos y Artigas. 
La expectación es inmensa. 
señorita Leonor Pividal. era una pre-
ciosidad. 
Quede al amigo Pereira, en su co-
rrespondencia de El Mundo, la des-
cripción de la boda ya que solo habré 
de limitarme a consignar que fueron 
los padrinos el señor padre del novio, 
don Luis Velazco, y la señora Domitila 
Rodríguez de Artamendi, madre de la 
desposada, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el licenciado José Ca-
barrocas. Magistrado del Tribunal Su-
premo, el señor Javier Peralta y el 
opulento hacendado don Laurentino 
García. 
Y como testigos por parte del jov^n 
Velazco el doctor Tomás Loredo, don 
Ramón Torregrosa y Mr. Skidmore. 
Cúmpleme ya, después de saludar 
a los simpáticos novios, hacer votos 
por su ventura. 
Que sea completa. 
Y por toda una eternidad. 
On d i l . . . 
Se da por hecho un compromiso. 
Una señorita de las más celebradas 
en nuestra sociedad y un joven inge-
niero que ocupa un alto cargo facul-
tativo en importante empresa ferroca-
rrilera. 
Ella, blonda como las espigas, tie-
ne el mismo nombre de una princesa 
española. 
Se encuentra en Matanzas. 
Y desde la ciudad de loa dos ríos 
llega ahora el rumor con todas las 
seguridades de muy próxima confir-
mación. 
¿No adivinan ustedes? 
¡ R E G A L O . . 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente en 
la "LIBRERIA-UNIVERSAL**, de Alvaro de Lorenzo, Neptuno, 43, 
Habana, le será entregado d magnífico libro, acerca de la guerra. 
" E l eraagelio del soldad©,** escrito por el inmortal escritor ruso León 
Talitoy, obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
sus anhelos de paz. Magnífico libro, perfectamente encuadernado. 
Interior, 14 centavos en sellos o giro. 
2Mlo 
De temporada. 
El distinguido hacendado Agustín 
de Goicoechea y su joven y bella es-
posa, Ofelia Abreu, salen de un mo-
mento a otro para su ingenio San Jo-
sé, en Placetas. 
Van con el hijo de su idolatría, 
el simpático Tinito, para permanecer 
en aquella gran finca azucarera hasta 
mediados de Enero. 
Con el joven matrimonio irá a reu-
nirse la distinguida dama Marina Oña 
de Abreu. 
Saldrá en la semana próxima. 
Cúmpleme hacer llegar a conoci-
miento de las amistades de la señora 
Ofelia Abreu de Goicoechea que por 
E n e s t a C a s a s e h a r e -
T- I 
c i b i d o e l m a y e r s u r t i d a 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
I E P í T I T T 
C o n s u l a d o , f r e n t e i l 111 
C a s i e s q u i n a a S a o R a f a e l ^ 
C7557 alt. 6d-6 
E N V I A J E D E N O V I O S 
Vinieron desde Matanzas. . . 
Radiantes de felicidad, con esa ale-
gría que sigue a los triunfos del amor, 
disfrutan desde la noche del sábado 
de las primicias de su luna de miel. 
Jóvenes los dos. 
Ella, la señorita Constancia Arta-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA, Se vende en todas partes. 
mendi, muy bonita, graciosísima, y él, 
Manuel Velazco, digno de todas las 
venturas que le promete esa unión so-
lemnemente consagrada ante los alta-
res de la Catedral de San Carlos. 
Mi linda primita Consuelo Ferrer, 
que fué desde la Habana para la bo-
da, me habla de lo encantadora que 
lucía la señorita Artamendi con sus 
galas de novia. 
El ramo que llevaba, regalo de la 
primogénita de un compañero tan que-
el motivo expresado se suspende" el rido de este Periódico como Uliscs Gó 
recibo del jueves. 
Una despedida más. 
Los distinguidos esposos Raúl Aran-
go y Cuca Ariosa salieron ayer para 
Cienfuegos. 
Se dirigen al Caracas, del que es 
Administrador el coronel Arango, pro-
poniéndose pasar en aquel famoso cen-
tral todo el período de la zafra. 
A su vuelta se instalarán en la casa 
del Vedado que están construyendo 
para hacerla su residencia. 
L a festividad del día. 
Es la de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, que celebrarán los prelados 
mejicanos residentes en esta ciudad, 
por ser la patrona azteca, con una 
gran fiesta en el templo de la Merced. 
Pláceme saludar en sus día& a la 
distinguida señora Guadalupe Villamil 
de Baños. 
mez Alfau. 
No olvidaré a una amiguita. 
Es la hija menor de los distingui-
dos esposos Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez, a quienes se espera, de vuel-
ta de Nueva York, en muy cercano ; 
plazo. 
Felicidades! 
U S H E J O K E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-ftftO 
G A R C I A Y A L O N S O 
De viaje. 
Embarcó el sábado para Nueva 
York, en unión de su hija Emma, la 
distinguida dama Paulina P. de Casti-
llo Duany. 
No regresará hasta Abril. 
Está de días también una graciosa ¡ 
señorita, Guadalupe Gómez Aday, la1 
Una exposición de trajes. 
Se inaugura hoy en la Maison Marie, 
la elegante casa de O'Reilly 83, para 
seguir abierta durante la semana. 
Trajes de soirée todos, en gran va-
i rie^^ 1 '•,f, tonos y de modelos, que han 
í' ^sde París procedentes de fa-
i i.. . jdistas. 
(PASA A L A . P A G I N A S E I S . ) 
CS 2 17 la. 1» Kov. 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro (Te la hija. Élle debe 
mn^er u .debida influencia y dar á la 
muenacha información de vital interés 
n L l ^P0 oportuno. Consejos de 
de m,! aktlen?po no sólo salvan las vidas ae mucha3 imdas señoritag 8Íno 
C u S T 0 1 0 " 3 " existencia feliz, 
indoilf s.eñorita comienza á sentirse 
desván e-' a- sufrir dolores áe cabeza, 
S S C l m i e n t o s ' mareos; cuando 
Dará 11118 disposición anormal 
y en i n ^ i r ' 8,ente oolores de espalda 
fi¿a HoFlern5s' tiene ,a ^stA emPa-
¿ i e d a d í 0 5 de estar «ola y evitar la 
cuando . ^ P a n í a d e o t r a s señoritas, 
fnismav r,fin' 68 un misterio para si 
^be a c í Z a SUS am^as' la rnadre 
El esr* t; en su al momento. 
•« «empo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
t i C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P í n k h a m 
v i e n í í Jemedio Prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
es tové PUe<30 alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
el ¿om encida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
y las P'Mesto Vegetal de Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sanare 
mucha Ji a9 del Hígado. Por r !- J Aa Aa m añn 'llu c"^riA 
^ aopti^ menstruación irregular. 
 espacio de más de un o ella suf ió 
meti - —"-"uaciu  i l , dolores de espalda, mareos y falta 
doy » TTr?' Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
129 N p ,Permiso para que publique esta carta."—Sra. A. E s t r a h a , 
*• Galvez S t , Ñueva Oríeans. La . 
^jo / o í ^ . ^ í * sn'riondo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
Co. t i^01'^ escriba confidencialmeate í í Lydia E . Pinkliam Medicine 
por nñn íIass'>E- U« de A. Su carta sersí abierta, leida y contestada 
^ , "ua señora y considerada estrictamente confidencial. 
¡ ¡ E S T R A D I C I O N A L ! ! 
Q u e c u a n d o e n e s t a b e l l a e s t a c i ó n d e l a ñ o l o s 
b l a n c o s a g u i n a l d o s e s m a l t a n n u e s t r o s h e r m o -
s o s c a m p o s , l o s 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C l A l f 
h e r m o s o c a m p o , a s u v e z , d e l d i v i n o a r t e , s e 
e s m a l t a n , p o r d e c i r l o a s í , d e l i n d a s m u j e r e s , 
q u e a c u d e n e n t r o p e l a c o n t e m p l a r l a 
M a g n a [ x p o s í c i é n d e T r a j e s d e I n -
v i e r n o , p a r a S e ñ o r a s , N i ñ o s y N i ñ a s 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 8 3 , T e l é f o n o A - 5 5 8 2 , 
06899 a l t In.-Un. 
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
C7527 26d..6 
Traje de Armour, calidad muy 
fina. Ancha faia de seda y cuello 
del mismo material. Hebillas y 
botónos fantasía, colorfcs obs-
curos. 
P R E C I O : $7.98. 
T o d o s l o s 
t r a n v í a s 
II Cuánta excla. 
mación admirati. 
va ante los ede. 
gante-s vestido^ 
de seda, las blu-
sas de seda blan-
ca veladas de rico 
chantilly negro! 
Y los vestidos de 
finísimas lanas y 
todo, todo, a pre-
cios tan razona, 
bies, que atraen 
al numeroso pú-
blico que invado 
en estos días los 
grandes Alraace. 
nes de Inclán. 
Las madres en-
contrarán aquí, 
para sus bables 
una colección de 
abrigultos de la. 
na, capoticos do 
franela y de ©3, 
tambres- capas de 
paño blanco. Ca. 
pas de paño cou 
gorrito. Boticas y 
zapaticos. Kimo. 
nitas de franela. 
Gorrltcs de in-
vierno, a 60 cen. 
tavos. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
hieden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106: WUsoa, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Martí y en L a 
A L a s M u j e r e s que t e m e n ta 
M a t e r n i d a d . N i ñ o s R o b u s t o s , 
s a n o s y f u e r t e s 
Lindo modelo en lanilla a cua-
dros, con vivos de terciopelo rojo. 
Camiseta de crepé, muy elegante 
estilo semi-sastre. 
P R E C I O : $4.98. 
1 
A b i e r t o l o s 
s á b a d o s 
p a s a n p o n a ^ « c i i ^ * & r ™ O m c D h a s t a l a s 1 0 
p u e r t a T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a , d e l a n o c h e 
Falda de lana muy fina, con 
pliegues a los lados. Bonito clntu-
rón. Con botones y frunces co_ 
lores: tabaco, pruaia v negro. 
P R E C I O : $5.*98. 
Está probado que con e! 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
no hay para que temer más a los dolores do 
la maternidad. E l hace desaparecer los acha-
ques del embarazo, suprime los dolores del 
alumbramiento, procura un rápido restableci-
miento, ejercita acción sobre los pechos y 
glándulas secretorias de la leche dando lugar a 
que la madre pueda alimentar al recien, 
nacido, y alivia a las mujeres nerviosas, 
débiles o que sufren de períodos Irragularas 
o dolorosos. No contiene ninguna « m . 
tanda nociva a la madre o criatura próxún* 
a nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J . H. Dye qu« 
le enviaremos gratis y el cual conticn* 
todos los detalles que le interesa laber.'* 
_ * H 
El Compuesto Mitehslls y demii 
preparados del Dr. Dye, se venden «s 
lu buenas Boticas y Droguer ía s . 
C7688 
Habana: Droguerías Sarrá, Taque, 
ld.-12 Ichel y Johnaon. Santiago: Mestre y I Espinosa y O. Morales y Ca. Cíen. 
J fuegos; " L a Coemopoi^", 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I O E M B R E u d e 
M I D N I H T F O L L I E S 
A p e r t u r a con un regio baile V E N E C I A N O . 
E L S A B A D O 16 D E D I C I E M B R E D E 1916. A L A S 8 D E L A N O C H E . 
Debut de 30 ar t i s ta» de fama mundial; dos grandes orquestas a m e n c a . 
ñ a s a m e n i z a r á n el e s p e c t á c u l o . . 
Desde esta fecha, este S a l ó n m o n t a r á el m á s lujoso Restaurant de 
Cuba con sus precios en l a carta-
Servicio Espec ia l del Hotel "SeviUa". 
R E S E R V E S U M E S A P A R A L A A P E R T U R A . 
C7575 i a - ' 
U R I 
C7696 
L A M E J O R AOUA D E M E S A 
Embotellada en el m¡S' 
mo manantial. 
alt. 7d-12 
AGENTE^ PAR/ LÁ BEPÜBLICA: 
Manuel Ardois y Co. S. en C . 
Antes J . M. Parejo. 
Egido, 85. Tel. A-1790 
T E A T R O S 
C A M I O N E S " S I G N A L " 
L o s q u e r i n d e n l a j o r n a d a c o m p l e t a 
C a r r o c e r í a d e t o d a s c h a s e s . 
Teniente Rey 10 COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS Tet. A.4523 
confiirrldísimo, se traslada al Cerro, cerca 
del paradero de los tranvías en .donde 
darrt esta noche su primera función. 
Los Orplugtons, la adorable Clotilde 
VUlanl, los Mangeaus, Ejrelton y Díaz, los 
Terr.vs, Joslka, la notable ecuestre, Be-
net y sus focas y el Invencible Pepito 
forman el nflcleo principal de la aplau-
dida compañfa que actúa bajo la direc-
ción del insustituible Montañés. ' 
J . M. H. 
l'AVItKT 
Bfta noche se presentarán en el Circo 
Santos y Artigas los gallos y gallinas 
amaestrados de Mr. Torcat. Mad. A'Ali-
za y su joven hija Mlle. A'Allza. 
Ejecutan dificilísimos trabajos. Uno de 
ellos imita a los clowns y riñe con sus 
compañeros. 
Otro es equilibrista y sostiene sobre 
su cabeza un huevo. 
Jack Johnson, Jess \Viiliard, Flambeau, 
i Blanco, Francois, Tití, Ueds, Musgo. Sil-
ver, Golden, Corbet, Turcot, Toto y Tara, 
¡graciosa pareja; Pom Pom, Fénix, Colom-
l bo, Jack, Nozl, Curasao, Juana, José, Bra-
sil, etc., ote, debutarán hoy. 
E l trabajo que realizan estos gallos y 
gailinas es sorprendente. 
Mañana, miércoles de moda, día de gala. 
CAMPQAMOB 
Otro estreno anuncian los programas 
de Campoamor. Es una magnífica obra en 
cinco partes titulada Medio' correntón, 
de asunto dramático muy interesante. Se 
proyectará en la tercera "tanda de las dos 
funciones: matinée y noche. 
En la segunda tanda, la comedia en 
siete partes E l padre y los hijos, obra de 
lujosa presentación. 
En la primera tanda, películas cómicas. 
E l mismo programa en la matinée. 
E l estreno de mañana se titula Una 
aventura en Honolulo, dividida en cinco 
partes. Es, conn» todas las produccioneB 
de la Pluma Koja. bellísima. 
L a variedad que la Universal da al 
espectáculo de Campoamor es una de las 
principales causas del éxito con que viene 
funcionando desde su Inauguración. Todos 
ios días hay estrenos. 
MARTI 
Programa para hoy: 
Primera ta¿ida. Los Gabrieles. Segunda, 
Sangre Moza. Tercera, E l Príncipe Car-
uaval. 
E l viernes. L a Ley del Embudo, estreno. 
C O M E D I A 
Esta noche habrá gran función en el 
Teatro de la Comedia. Se estrenará una 
hermosa obra y se celebra el beneficio del 
primer actor Alejandro Garrido. 
Se pondrá en escena la comedia de 
don Benito Pérez GaidÓs, Marianela, adap-
I 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
M d . D'AHza con su gallo "Coquito", que debutará hoy en Payret , contra-
tados para el Circo Santos y Artigas, el mejor que ha venido a C u b a . S u 
acto es sensacional y procede del "Palace" de New Y o r k . 
X ACION AL 
Puhlllones terminará su compromiso en 
el Nacional el próximo douiingo. pero 
la temporada contiauará eu la cómoda, 
amplia y elegante carpa que a prueba de 
lluvia levantará en los antiguos terrenos 
de Villunueva, frente al DIAUIO D E LA 
MAKINA. 
E l batallador empresario no eludirá 
sacrificio alguno para hacer de su circo 
el punto de cita de las familias habane-
ras, de la masa popular, de los niños y de 
cuantos deseen pasar un rato agradable 
presenciando todo lo más saliente que en 
el arte de los titiriteros pueda contratar-
se desde el Polo Norte al Polo Sur. 
PubiHones es un empresario serio y 
cumplidor de sus promesas. 
Enamorado de su profesión, viaja to-
dos los años por Europa y Norte Améri-
ca recorriendo circos, ferias, menaereries y 
teatros para escocer y contratar lo mejor 
que exista en materia de circos. 
Del Circo Parish de Madrid, del Cristal 
Pnlace de Londres, del Winter Garden de 
Rerlfn. del Tlipódromo de New York, del 
Olimpic de París y de los grandes circos 
norteamericanos Barnnm and Baley. Rin-
gllng Brothers. Walláoe y otros, nos trae 
todas las temporadas artistas de cartel 
y nftmeros espléndidos aplaudidos en el 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus do-
lores , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e e n b o d e g a s y c a f é s . 
extranjero. 
Prueba de ello la hemos tenido en el 
Nacional, en donde números tan valiosos 
como el de los Orpingtons, el de los Sie-
grest. el de las hermanas Castilla, el de 
las focas, el del trío Bullong, el de los 
Manírueans. el de los Vlllant, el de Prin-
ce de Marvel. el de Fatlma, etc., etc. han 
sido ovacionados. 
Fiel n sus propósitos. Antonio PubiHo-
nes hará desfilar en el picadero de su 
tienda de campaña otros nflmeros de 
positivo mérito que están escriturados, en-
tre ellos el acto de fieras de Hnverman 
formado por tigres, leones, leopardos y 
pumas que hacen pirámides, saltan ba-
rreras, realizan otros diversos ejercicios 
acrobáticos y comen sobre la cabeza del 
domador. 
A Ilaverman y sus fieras seguirán otros 
números de gran valía. 
Selecto programa ofrece esta noche el 
popular empresario én el Nacional. Fatl-
ma. las hermanas Castilla. Benitfn y Eneas, 
Codona. loa Siegrest, Ninchi y Arañita, 
Víctor Villani, el trío Bullong y Prince de 
Marvél figuran en el cartel. 
E l circo número dos. que anoche se vlrt 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el msjorañil I 
C7527 26d..6 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A H I Z O D E S A P A R E -
C E R P O R C O M P L E T O E L 
M A L D E M I S N E R V I O S . " 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo as í con an 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. E l l a hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padec í por cator-
ce meses, cre ía no recobrar ía 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa s a t i s f a c c i ó n n o t é me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como h a c í a tiempo 
no podía y a l tercer frasco ca-
s i me cons ideré buena. 
He tenido <*» gusto de reco-
mendarla, podiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos s e r í a n ver rea-
lizados en otros qce padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquis ic ión 
de la para mí sin fjrual medi-
cina l lamada Nervina Restau-
rarlora del doctor Miles. 
S O T A , C E L T A APENCITíTA. 
M. fíómeT. Santa C l a r a . Cuba. 
E S U N 
R E M E D I O C I E N T I F I C O 
P A R A T O D O S L O S 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S , 
S I N I G U A L P A R A 
m m m w , j a q u e c a s , 
FALTA DE S ü E f i O , E P I L E P -
SIA, N E U R A L 6 I Í DAILE DE 
m v i t o , 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la D i . MILES 
NEDICAL C0.,l l!íarr, l o d . L l U 
C E N T R O S A L L E f i O 
C A N D I D A T U R A N U M . 1 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
E l Directorio de esta A g r u p a c i ó n , hace saber a todos sus afiliados que 
la oficina general es tá instalada en el antiguo sa lón de sesiones del C e n -
tro Gallego (hoy Centro Castellano, en Prado y Dragones) , a donde pue-
den acudir para toda clase de informaciones referentes a las próx imas 
elecciones. Horas: de 9 a 12 a. m. y de 2 a 11 p. m. 
R . B A R B A R R O U X , 
Secretario. 
r7fiK9 S d - l O 1 W 3 
A o u i a h Ufo 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
L I X I R A N T I N E R V I O S n 
D E L D r . V E R N E Z O B R E W 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , to¿£ l a T e o S a s . 
U V C A S A Q U E M A S V A R I E D A D T I E N E E N J U G U E T E O 
1 
E I G p B a z o r " 
G a l i a n o y Z a n j a ^ 
m<H « r o n c * meprsurri-U dt ^adfoSíuva, 
C O M P R A C O L E C T U R I A S V E N D E . P R E M I O S Y 
tada a la escena por los berraano» Quin-
tero, i 
MAXIM 
E n la primora tnnrla de la funclfln de 
hoy, martes, se exhibirán cuatro pelícu-
las crtuilcas. En la cuarta Irán las mis-
\ mas. 
E n segunda tanda se exhibirá la cinta 
titulada Los vampiros del mar, de la casa 
Tlber y de la Serie de Oro de I-a Inter-
nacional (Cinematográfica. 
En tercera tanda, se exhibirá Los huér-
fanos del Sena, emocionante drama de la 
casa rasqualt. 
E l GiUfoU», una película artística, serft 
estrenada en lu función do moda del 
Jueves prrtxlmo. 
i Mademolselle Cyclone será exhibida muy 
pronto en Maxim, 
i Su Alteza Real el Príncipe Enrique será 
| presentada pronto. 
M EVA INíil.ATKRRA 
En primera y tercera tandas. L a ase-
sina del Puente de San Martín. 
En la Beg-nmln. estreno de la cinta en 
cinco partes, primera serie de La Agencia 
de Negocios Ilack Co. o La mano roja. 
Mañana, la segunda serle de L a mano 
roja. 
LA HA 
Primera tanda. E l torrente y E l ban-
dido. 
Segunda, Amor y venganza r TA Angel 
de la muerte. 
Tercera. Telos- que matan. 
Cunrla. las mismas películas de la se-
guiulH tunda. 
PRADO 
Hoy. fundrtn de moda. 
E n primera tunda se estrena la cinta 
titulada Memorias de un criminal. E n la 
segunda. La Falena. 
F O R N O S 
E n primera y tercera tandas. E l mis-
terio de la puerta cerrada. E n la segun-
da. L a noche do Santa Lucía. 
LA TOÜRNÜE SANTOS Y ARTIGAS 
Esta noche actfla la Compañía del Cir-
co Santos y Artigas en Artemisa y no 
hay localidades disponibles. 
E l itinerario que seguirá es el siguien-
te: miércoles 13, Alquízar; Jueves 14, Güi-
ra de Melena; viernes 15, Santiago de las 
Vesras. 
E l día 23 habrá función en Batabanfl. 
e l R i n i n l o 
Dentro de pocos días se estrenará en 
uno de los teatros de. esta capital la pe-
lícula E l ridículo editada pnr la casa 
Cfsar de Roma, una de las más Interesan-
tes de los modernos cines. 
En breve, Zuanl, Fedora y E l rescate 
de Sanguily. 
H A B A N E R A S 
V I E N E D E L A P A G I N A C I N C O 
Figuran también en la e x h i b i c i ó n 
organizada por Mme. L a g u n a nume-
rosas salidas de teatro. 
L a s hay preciosas. 
S e r á la Maison Maric en estos d í a s , 
con tai motivo, el obligado rendez v o u » 
de las damas de nuestra sociedad. 
¿ Q u é incentivo mayor? 
U n a boda es tá p r ó x i m a . 
L a novia, Otmara Escarza y C u r -
belo, pertenece a una de las princi-
pales familias de Cienfuegbs. 
Muy bella. 
Y muy graciosa, muy distinguida. 
Contraerá matrimonio con el doc-
tor J o a q u í n M . Betancourt y G o n z á -
lez, c e l e b r á n d o s e la nupcial ceremo-
nia en la noche del jueves, a las nue-
ve, ante los altares de la iglesia p a -
rroquial del Vedado. 
Agradecido á la i n v i t a c i ó n . 
ill 
•una 
S e a c a b a d e r e c i b i r u, 
i n m e n s o s u r t i d o d, 
c o r b a t a s y c a m i s a s 
ú l t i m a n o v e d a d . 
Retour. 
Víi. Alexander W . K c n t , distin-
guido abogado americano, regresó 
anoche de Nueva Y o r k por la v ía de 
K e y West. 
Mi saludo de bienvenida. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
E l debut en el Circo Santos y Art i -
gas, que anuncio m á s arriba, prefe-
rentemente, de los gallos y gallinas 
amaestrados. % 
L a exhib ic ión de los episodios 25 , 
26 y 27 de E l brillante celestial en 
el teatro Fausto. 
V a en la tercera tanda. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con la bella pe l ícula L a F a l e n a , inter-
lerprctada por L y d a Borelli, en la se-
gunda tanda. 
Y gran noche en el B lack C a t con 
dos premios de fox trot que consisti-
rán en ramos de crisantemos y c l a -
veles del jardín E l F é n i x otorgados a 
las triunfadoras. 
Se cierra ya el Black Cat hasta 
abrirlo con el Midniht Foilies el s á b a d o 
próx imo . 
S e r á un acontecimiento. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E 
FLOR-QUINA F L O R E S 
T e l é f o n o A-6463.—Anartado 1392. 
2 7 7 2 8 ao n 
O b i s p o , 9 
A s i l ó l o s e lectorales 
J T ]VTA O B l S T R A I i KLEOTORAL 
L a Junta Central Electoral, en is 
s e s i ó n celebrada ayer conoció, enm 
otrog asuntos de poca importancií. 
de los siguientes: 
D e un telegrama del Presidente di 
la Provtodal de Santiago de Cul», 
participando que remite por Corm 
siete apelaciones electorales'' y 
y nueve paquetes con documenti 
c i ó n . 
De otro telegrama del Presiden:! 
de la Provinc ia l de las Villas, dando 
cuenta de haber terminado el̂ p'aií 
para la a d m i s i ó n de apelaciones iP 
anunciando el e n v í o de documenta-
c ión electoral y de 40 recursos 
sentados. 
De otro telegrama de la Junta 
nicipal del Perico, dando cuenta de 
la p u b l i c a c i ó n que ha hecho de i» 
convocatoria p a r a elecciones parru 
les a cargos municipal ea, en el «• 
legio 1 del barrio de Quintana. 
Y de una consulta de la Junta Mo 
nic ipal . de G ü i r a de Melena, sobn 
si el secretario de la misma debe 
elbdr su sueldo hasta tanto conclu-
































€ 1 C k m p o 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
11 Diciemibre, 1916. , 
Observaciones a las ocho a. 
75 meridiano do Green-wich 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros . 
P i n a r 764.0; Habana, 763.6o; 
que, 764.5; Isabela, 764.0; Santiago-
763.0 . 
Temperatura: 
P inar , del momento 19; 
m í n . 18, , r 
Habana, dol momento 22; m&x. 
mS». 17. , ->9 
Roque, del momento 16; m»x- ' 
m í n . 12. i 27 
Isabela, del momento 19; 
mín- 18• ^ 09. mií Santiago, del momento 
30; mfn. 21. . a 
Viento y d i recc ión en metros 
segundo: . cff 3.0 
P i n a r , N E . 4 .0 ; Habana ^ • ^ 
Roque< ca lma; Isabela, S. ^ 
tiago, N E . 4 .0 . 
Estado del cielo: contia^ 
P inar , Habana, Roque y Sani«* 
despejado; Isabela, parte C O T ^ 
A y e r l lov ió en Felton. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d 0 8 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
la 0 tt 
Tnra reconatruir In nnturnleza gnstada por prcmaturn x&vb®*L 
bllldad sexual: vlporizar el orRanlsmn, regnlar Iub ralP1tfl0 ,,, i,ronqulv 
la mentalidad cerehrnl, combatir el raquitismo de los nlfi*™- 1', r ¿xpí* 
asmática' y tisis Incipiente. $1.10 fraseo, se remiten 3 o niís. v 
Belascoafn, 117, y boticas y droguerías. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
- H A B A N A ' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
Af 
[ a P i t r o n a d e M é j i c o y 
d e t o d a l a A f f l é r i c a l a -
t i n a , N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e 
(.K> - f ^ J o V V T O E N MEJICO.— L A 
gSSB*A '^V j o v l i N V JOYA D E AK-
I V ( <>BOÍ;V/t,e ¿EOTÍ X I I I Y D B LOS 
T E J O L E S - PATRONATO SOWtE 
^ . K K K A . - I > V O C A C I O N A 8AN-
ÍJ ¿ Í K I A GEAOAI.I P E . 
- . no cumplidos habían trans-
On^ nue los españolea llegaron 
eittiáo , ^ ¿ S S J S ¿ cuando la Sant.-
« las P l 3 ! " SL"Sá nuisq manifestar su 
^ g ü í S S 1 ^ ! naturales de este her-
0O8O P»1"-,,. o de dloiembré. de 1531; ÜH 
Era ^, ,a Iba a oír la Misa í e J a 
pudoroso ^ fi]L:sía de Santiago, del ba-
Vir?en ^ ^ / C ^ « ^]ft t.ludj|d de Me 
'ri0 'l1 nn«af junU. * un pequefio cern> ¡ico, al P^oeyac. ovñ un canto suavlsl-
jlamado ^ ' r H a hacia 1(? cumb/e del co-
^Zn6^ le parecía ¿r io y rió una mi-
no, do"le f resplandeciente, matizada, en 
be b"H3^rnoH"eD 1^ alores del arco-lns. 
ícus <,/n,,t"ry'ilt, absorta,- y • .m un suave 
^ f j f í e n Y o v l-aSadV toda s,, alma en 
í**0* 'Aleada ^^n¿ de mujer, auc sa-
dulce J ' ^ e ios re§plaudnres de la nu-
i;cn(|0 n a m X Por sn nombre. % « « o l e 
^ le Ua in íP»! A,vrc6s. Juan J>ei:o y 
q i e se a''' ' pjsinia .señora, envuelta en 
Ti? ^1 J í f f l U ^ « * » ropaje brtllab^tau-
^^^montaria las bacía parecer piedras 
de 1 « v transparfeutes. . . .. ; 
^'.'lí •» ^iUo, mío; muy amado, dijo la 
S A ^ ; „ A ¿ o y la siempre Virgen María, 
«spñora, qu^ - •'v ef¡ Tni dpSe0 (j,le se m« 
Madra "etpAm,,i0-en este sitio, donde eomo 
-labf nildosa os mostrarÓ mí clemencia. 
^dre ,Pnáar to del Obispo y dlle .|ue yo 
Vetenv o v "o que pido y té pagaré bien 
te c i e n c i a que pusiere!:. pTWWWtpM! el 
J ^ f 1 M I'tino r>. Fray .tnnn 8* Zumarra-
1^l0.rlmer Obispo de Méjico. Kscucl.r, el 
£a^nPíío con admiración el relato; P|JP 
r ' i i r t mucho cr^lito y •-le rle«pidlrt d,-
! r f l e íue volviese dentro de alíruncs 
d,an0 vuelta el indio a ruatilan. su pim-
wo se "e mostró la Virgen eu el mismo 
? í'nr Dlftle cuenta de su comlsMn > 
UgViVeen e lijo üne volviese al día 4 
lni,rte «1 sefior Obispo. IIÍ.olo así y 8k 
^ i n lo le-onletid que' diiT-ra a da Seitora 
diese algunas n"e rtcredltas-u 
r c ía verin.llrameute In Madr* de Dios, 
rnlv óse J"an Diego y. se le ap.irecK.^por 
«r er e v(« la rirgcn on H misnu. punto y 
K o T ^ c ñ o r a ia ro^ms.a d - ! ; » ^ 
,rjn<Ü" 'luc'al 'lía siguiente le daría 
S, '..ñas nuc le pedía. 
r r f E X u t e n f e . al. llegar Juan Diego 
51 nle del montecito. se le apareció la 
Vlrcen v le mandó que subiese al térro y 
¿vdpse 'las rosas (jue hallase. Subió el 
inii o Ven aqnéllíls'rocírs desiuidas halló 
hernioso vergel de rosas de Castilla, 
ftescas, olorosas y llenas de rocío y pu-
to en su tilma (o manta hecha de fila-
•Htoa ce maguey o pita con que so cn-
k,.,,,, fes indios) y las llevó n la A'lrgen. 
j * <;efl<.ra le mandó que los envolviese y 
llwrñ^'al Obispo etn mostrarlas a nadie 
ta el .«imino. - ' 
Cumplió el Indio el encargo y al des-
V E R M I F U G O 
O E 
DARA A L I V I O E N TOOOS LOS 
CASOS DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
Nto PARA L O S 
N S M O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONOEQUICRA 
DESDE Í S 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q L 
P I T T S B U R C H t P A . e . U . D E A . 
M á q u i n a d e A r a r ' T R A C K L A Y E R 
E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Rompe una c a b a l l e r í a « » 35 ho-
ras . L a cruza en 25. L a grada en 
10 o 15. 
Costo por caba l l er ía , l i s ta para 
s iembra: $125.00. 
Puede t i rar sus c a ñ a s por la 
cuarta parte de lo qu© cuesta con 
bueyes. 
A r r a s t r a 3,000 arrobas. 
C u e s t a M á s F a b r i c a r l a . 
Cuesta M á s a l Comprar la . 
Cuesta Menos e l Poseerla. 
P O R Q U E : Hace su propia ría y 
camina sobre e l la . T r a b a j a en te. 
rrenos donde un caballo o un t r a c 
tor de rueda circular se atasca, 
rían o r e s b a l a r í a n . L a p r e s i ó n en 
e! suelo por pulgada cuadrada es 
menor que la del pie de un hom-
bre regular . Garantizamos que ka-
ce el trabajo de 60 yuntas de bue-
yes efectivas y trabaja d ía y no. 
dio durante todo el a ñ o por l a m L 
tal de costo. Se usa para a r a r con 
reja y discos para gradar, segar, 
tri l lar, extraer troncones, arrancar 
á r b o l e s grandes, abrír t ierras n u c 
vas y arras trar en cualquier terre. 
no y con cualquier tiempo. 
C O N T A M O S C O N 
G R A N E X I S T E N . 
C I A D E P I E Z A S 
D E R E P U E S T O , 
P U D I E N D O P O R 
C O N S í G U T E N T E 
S R R V 1 R C O N R A . 
P I D K Z C U A L ; 
Q I I K R P E D I D O . 
A L V E N D E R L A O F R E C E M O S 
U T I L I D A D A L O S A G R I -
C U L T O R E S 
G A R A N T I Z A M O S E L 60 P O R 100 A L A B A R R A 
D E T R A C C I O N . T O D A S L A S P I E Z A S S U J E T A S A 
F R I C C I O N S O N D E A C E R O N I K E L O A C E R O 
C R O M O . 
Todas estas razones haceu de la Trucklayer la 
m á q u i n a de arar m á s perfecta que se cenoco. 
Tractores en uso actualmente en la siguientes f in-
cas: Cuban Cace "Sugar Corporation", 1 de 90 H . P. 
C e n t r a l Mercedes , Rafael P e ñ a . 1 de 90 H . P. San 
Cr i s tóba l , J . L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 75 H . P . Centra l 
E s n a ñ a ; J o a q u í n Gumá^ 1 de 75, Central Santa R i t a ; 
J . Ma . Herrera , 2 de 75 H . P., Centra! Galope; M . 
Otaduy. 1 de 75 H . P. , Centra l Portugalete; Rafae l 
R á s t e r , 1 de 75. San J u a n y M a r t í n e z ; Pablo L . P é r e z . 
1 de 75, Boca G a i a f r e ; Jul io R o d r í g u e z , 3 de 75, Al t? . , 
misa l ; L á z a r o P c i r e r a , l de 75, A g u i c a : Rubí H e r m a -
nos, 1 de 75, Cr ines ; G i l F e r n á n d e z de Castro, 1 de 
75, San J u a n do '.os Ramos; H i p ó l i t o Grandio, 1 de 75, 
A r t e m i s a ; J u a n Mina, 1 de 75, Sagua la Grande; V . 
M i ü á n Esquive l , 1 de 45, Boinoa; Pedro P é r e z , 1 de 46, 
Melena del S U R . 
T E L E F O N O 
A-8451. 
12885 ? 
L A I D A A L DIA 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a ; H A V A N A F R U I T C 0 . t T E N I E N T E R E Y , 7 . 
He a q u í otra forma atractiva de com-
binar las pieles en los trajes l lama-
dos de diario. T r a j e de terciopelo 
color c a s t a ñ o , con abrigo o cha-
queta de un largo mediano. L l e v a 
pieles "Kol insky" ú l t ima novedad 
ruca , que lo hace or ig ina l í s imo . 
C7688 ld.12. 
plegar su tilma delante del Ilustríslmo 
Señoj Zúmarraga, cayeron en el suelo las 
rosas y aparecift en la tilma la imagen de 
la Santísima Virgen, pintada como la. ha-
bía visto el indio y se ve hoy día. 
De estas rosas dice el P. Siguenza, S. J . , 
en su poema a la Virgen de Guadalupe: 
". . .y al descorrer la manta, 
fragante lluvia de pintadas rosas 
el suelo inunda; y lo que más espanta 
;oh maravillas del amor gloriosas! 
es ver entre floresta tanta 
a expensas de unas líneas prodigiosas, 
una copla, una imagen, un traslado 
de la reina del cielo más velado'. 
Asombrado el Obispo de ver tales rosas 
en invierno, y más de ver la hermosa ima-
gen de la Virgen, la veneré y mandó po-
nerla en su oratorio. 
Envió una tomisión a ver el sitio de la 
aparición para edificar el templo. Fueron, 
y llegándose a casa del Indio, hallaron a 
Bernardlno, tío de Juan Diego, el cual 
aseguró que estando enfermo le había apa-
recido la Virgen y le había curado, di-
ck'ndole que quería que se le edificase un 
templo y que su imagen se llamase San-
ta María de. Guadalupe. 
L a sobrehumana pintura nos representa 
a la Virgen en el Misterio de su Inma-
culada Conceución. Tiene el semblante de 
d i u i Indita <Je lijiaje, .reul, de la. edad de 
14 a 15 años; está de pie en una media 
lana que descansa sobre la cabeza de un 
pequeño ángel, vestido do túnica roja-. La 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
Se venden en las principales peleterías de la Is la . Agente 
vendedor local H . I . Rosenblum, Hotel Flor ida, Habana , C u b a . 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoc C o ^ Manchester. N . H.r U . S . A , 
modestia, hermosura y amabilidad de su 
rostro, cuya tez es poto más morena que 
el color de la perla; las mejillas sonro-
sadas del rubor infantil de la inocencia; 
los ojos bajos y como dé paloma, apaci-
bles y de benévola mirada, ligeramente in-
clinados, las manos juntas y unidas sobra 
el pecho, en ademán de quien humildemen-
te ruega; todo el conjunto, en fin. de sus 
facciones, hace lo que suele decirse be-
lleza inimitable de encanto virginal y di-
vino. Está vestida de túnica rosada con 
sobrepuestos arabescos de flores de oro; 
a su cintura tiene una faja dorada... El 
manto es de color entre verde y azul y 
está todo sembrado de estrellas. 
E l 12 de Marzo de 11125 se bendijo la 
primera piedra de la basílica que hoy 
existe. Quedó concluida en 1709. y se le 
han hecho en diversas épocas reoaraciones 
notables. Puede formarse idea y esplendi-
dez de su ornamentación, recordando que 
se gastó en ella más de un millón de pe-
sos. L a fábrica interior de! templo, d? 
orden dórico, es de tres naves dividida 
por ocho columnas, sobre las cuales y los 
muros asientan quince bóvedas. 
Cuatro escalinatas conducen del cuerpo 
de la Iglesia al presbiterio, coro y capi-
llas y todas tienen sus pasamanos cu-
biertos con láminas de plata. Todo el pa-
vimento del presbiterio ' está revestido de 
mármol negro y blanco italiano, forman-
do vistosos tableros. E n <'•! está colocado 
el magnífico altar y baldaquino de estilo 
liizantlno-románico. E l baldaquino está 
formado ior cuatro columnas cuyas bases 
y capiteles són de bronce dorado rema-
tada por una cruz y cuatro atróteras con 
cuatro esbeltos arcángeles y las cuatro 
virtudes cardinales, todas ellas de bron-
ce, de Irreprochable ejecución artística. E i 
altar, todo de blanquísimo mármol esta-
tuarlo de Carrara, con delicadas labores, 
contienen la santa imagen rodeada por un 
m/irco de oro, y en ambos lados, sobre 
pedestales, las estatuas en mármol del Ilus-
tríslmo Sr. Zúmarraga y del felicísimo in-
dio Juan Diego, ambos venerando a la 
Santísima Virgen. Las pinturas y decora-
do del templo son preciosísimos. 
, .Se halla situado en la llamada actual-
mente ciudad (ruadalupe-IIldalgo, distante 
una legua espaílola de la plaza principal 
d« Méjico. 
Decía rósele Patrona de Mójlco en 17.10. 
Ha sido la santa bandera desplegada 
cuando la independencia patria. 
Fué coronada la imagen el día 12 de Oc-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
tubre de 1895, en nombre de Su Santidad 
León X I I I , por dos Arzobispos y 35 Obis-
pos nacionales y extranjeros. Con tal mo-
tivo se celebraron fiestas que duraron un 
mes entero y que jamás se han visto en 
la América. L a corona es una joya artís-
tica que no tiene rival en el Nuevo Mun-
do. Se fabricó en París, Con el oro y la 
plata que regalaron Jas djimas mejicanas 
y pesa una arroba y cuatro librris, mi-
diendo 62 centímetros de longitud y un 
metro 30 centímetros de circunferencia. 
Importó ciento veinte mil pesos. 
León X I I I , para perpétua memoria, pul-
só su lira y cantó los siguientes versos, 
que se grabaron en la Santa Imagen : 
i 
Entre puras alegrías 
venérate, ¡oh Madre amable!, 
en tu imagen admirable 
la mejicana nación; 
haz que bajo sus auspicios, 
feliz avance y prospere 
y que inmóvil persevere 
de Cristo en la religión. 
Más antigua y no menos hermosa es la 
poesía de un espafiol devoto de la Virgen. 
"A Santa María de Guadalupe: 
Señora, grande alegría 
siento yo en mi corazón, 
pues tfe llaman. Con razón. 
Virgen. Sol de mediodía. 
En tí tengo yo esperanza, 
Estrella de los maitines, 
a quien dan los serafines 
loor de grande alabanza; 
Señora, mi esperanza 
en TI es toda razón, 
pues que de TI el galardón 
espero, Señora mía. 
Bien demuestran cuanto vales 
las tus obras muy ganadas; 
por ti fueron reparadas 
las sillas angelicales, 
líbrame de todos males, 
amiga de Salomón, 
pues de nuestra salvación 
Tu fulstes carre e vía 
siempre fué la tu costumbre; 
;oh más clara que la lumbre, 
luz e puerta de perdón. 
Santa sobre cuantas son, 
soy conmigo todavía. 
Todo el mundo fué alumbrado 
con el fruto que nos diste. 
Virgen al que Tu pariste 
digno e Santo sin pecado; 
seno bienaventurado, 
lleno de tan noble don, 
por amor de este sermón. 
Virgen Santa, Tú me guías. 
Su Santidad Pío X declaró Patrona de 
la América latina, mandando coronarlit 
'como tal. 
• 
La guerra civil impidió efectuarlo. 
Hoy, más que nunca, necesita Méjico de 
su protección. 
Unamos hoy nuestras preces con la de 
los Ilustrlsimos y Reverendísimos Prela-
dos Mejicanos, que lloran en el destierro 
las desdichas de su Patria, digámosle de 
corazón: 
;Oh, Madre dulcísima! ;Oh, Virgen de 
Guadalupe, tan amada de tus fíeles hijos 
de Méjico! Tú, que apareciste como 
teriosa oliva de paz en las alturas del Te-
teriosa oliva de paz en los alturas del Te-
peyac, haz que pronto sea una realidad lo 
que prometiste a tu devoto Juan Diego. 
Sí, dulce, amable y clement eReina y 
Patrona de las Américas, salva a Méjico. 
E n la Merced, solemnes cultos en su 
honor por la mañana a las 9, y por la 
tarde a las cinco y media. 
US CATOLICO. 
E l c r e s p ó n e n ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A S 
H o m b r e s d é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de la 
ciencia moderna. 
Los hombres de naturaleza depau-
perada pueden obtener un alivio in-
mediato con el uso de nuestra A P L I -
CACION C I E N T I F I C A . Por la prime-
ra aplicación se ve sus resultados ma-
ravillosos. 
E l folleto descriptivo se remite Qm-
tla a quien lo pide. 
The Home Magnet. Apartado. 636 
H A B A N A . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t o d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
i-etorem una contra otra aus manos. 
E r a su carac ter í s t i ca de victoria y 
de s a l v a c i ó n . Todo Tokio d e c í a : 
" i O y a m a se frota ias manos! las co-
Bas van bien". Y las cosas iban no 
bien; mejor, pana los destinos nacio-
nales. Manos torcidas y s u m i s i ó n de 
las revueltas del Sur dei J a p ó n ; ma-
llos torcidas y aplastamiento de las 
rebeliones chinas; manos torcidas y 
K>ta de 'os moacovitas; manos torci-
das y neutralidad (sorda) en el con-
flicto germano-euTopeo. 
Su catrera mi l i tar os el orgullo no-
ble de su nac ión . Cae en l a tumba 
Un verdadero Padre de la Patr ia , 
modesto en sus honores y heroico en 
f u s consejos. A m a b a el fasto, pero s ó -
lo en 'os d ías eme marcaban aniver-
i sarios ae la» gran v ida nacional. E n . 
j tcnces su cuerpo enorme d e s a p a r e c í a 
bajo bordaldos, condecoraciones y 
i bandas. Y o he visto do é l un retrato 
i s o r p r é n d a l o en la fiesta aniversario 
| de la abo l i c ión del Taikunado. Retrae 
i to que es un verdadero documento de 
| i coaiograf ía psicológ-ica. E l conde Oya-
inlfi i n í a recortaba su interesante estatura 
a un costado ¿e l trono, en la actitud 
de Bismarck en l a sa la del trono de 
VersaiHes al lado de Guil lermo I . E l 
mariscal n i p ó n m i r a h&cia el horizon-
te con sus ójoo claros, agudos • y pro-
f ó t i c o s . Y sc lo admirai ©n todo el 
esplendor de l a Corte y del rango, con 
su faz color de tabaco nuevo, oscuro 
como ei c repúscu lo , majestuoso como 
un emperador bizajitino y adornado 
como una "madonna" del Botticell i . 
E l cable nos h a b l a r á de fms funeu 
r a l e s — s e r á n e B p l é n d i d o s — d e l cortejo 
que atcompañará a ' hueco ú l t i m o sus 
restos—todo el J a p ó n — , y de los k a -
r a - k i r i que e n r o j e c e r á n sug honores 
postumos. 
N o s o f o s nos l i m i t á r e m o s en osta 
nota ráp ida a t i rar una f lor de re-
cuerdo al ciudadano escepcional que 
en la mlumildad niveladora de la muer-
te ha humillado la v a n a pompa de 
su ejecutoria mundial ; a l i lustro g u e -
rrero-estadista sepultado entre l á g r i -
mas en el p a í s lindamuente artif icial 
de casas pequeña^, de jardines mi -
n ú s c u l o s , de puertos m i c r o s c ó p i c o s , 
de cuerpos r a q u í t i c o s — y de almas 
glandes, que él a y u d ó a ser conside-
rada n a c i ó n de pr imer orden. 
L o que harí?. imperecedero el nom-
bre s in reprocho del que y a no es, 
temporalmente, el mairiscal conde Se 
Oyama, 
Conde R O S T I A . 
A s o c l a M d e 
C o m e r c i o 
D e p e n d i e n t e s 
d e i a ü d b e n a . 
d e i 
S E C R E T A R I A 
Me dice una persona extraña que 
el premio gordo del 20 de este mes 
corresponderá al N ú m . 5476; le su-
plico al billetero que lo posea que 
puse por calle 17, n ú m e r o 345. 
29947 15d. 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M A G O , H I G A D O S y l o s B É N E S 
1 I V I P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a ¿ & y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o d u -
r a n t e e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o 
I v e n c i d o el d í a 6 d e l c o r r i e n t e , 
¡ m á s q u e U N A C a n d i d a t u r a p a r a 
; las E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s de D i -
r e c t i v a de l a ñ o 191 7 y de c o n f o r -
m i d a d c o n lo p r e c e p t u a d o e n e l 
p á r r a f o segundo d e l a r t í c u l o 6 8 
d e los E s t a t u t o s G e n e r a l e s , N O S E 
I C E L E B R A R A E L E C C I O N . S e c o n -
1 v o c a a J u n t a G e n e r a l , en e l s a l ó n 
d e F i e s t a s d e l C e n t r o , a l a u n a y 
I m e d i a d e l a t a r d e d e l d o m i n g o 1 7 
d e l m e s q u e c u r s a , p a r a e f e c t u a r 
l a P R O C L A M A C I O N d e la C a n d i -
d a t u r a p r e s e n t a d a p a r a r e n o v a c i ó n 
p a r c i a l d e la J u n t a D i r e c t i v a . 
L o q u e , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s a sus 
e fectos . 
H a b a n a , 12 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t 
C 7864 
o G e n e r a l . 
6d-12 
F O L L ^ T I T ^ 6 3 
£• D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
*b1IBU ^ ,Q I,ibrerí'» Joné Albel». 
**COaln- « " A Teléfono A-5893. 
l a n a d o 511. 3 tomos: « ctd. 
( C o n ü n ú a . ) 
Mfa sahpm 
^ " s .•ntrevis'tas l0S BorPren<116 en una 
tU^S|a:'l1o^raS "¿'"'pcoart, antlsuo cas-
^ ^ y " de 1 ¿ nino" fueron Para ella 
Va;u'V,!¡í;'u" "'ftaba a « r t a distancia de 
£ s d* ' « £ í o . pasaba la" tempo" 
&?Try w0"?» ?uh\a Pro,»«*l'í«> a Carlos 
S,08 medlS.*i,al&, * ayudarle por to-
S^uesa 1 s.1 osU,lpH a ^^(.ntrar a la 
^ " I'"MbÍe^ deber ^ reparar 
»»ri,l,, " nt^L"1"1 habla hecbo su 
• !f,raria" q u ¿ " a " ' a l q a ' T precio la 
Po? ml"a>a aniPna7-aba a sus hijos y 
r elCaríosPOrKSU8 h,í08 había pro-"'os Chevry ao recurrir a la E^8- r e c u ™ a la 
nt0aee" escrib»6 la carta fatal, que 
debía entregar a Blaircau sus dos vfctl-
mas. 
Oonfladn B un criado la carta, en vez .de 
sel u e ñ d a a Carlos Chevry, fué entre-
gada al Barfln. 
E l BarOn empelaba a temer algo de su 
mujer, y la tenía. rodeaUa «le «spfas, . 
Sin el menor esrrflpulo, el mlaeraWe 
ronmirt el sobre de la carta y la leyrt. 
Ab! exclamó; lo que Blalreau creía 
tener tan bien oculto, lo sabe In Baronesa.. 
Hubo nñ Instante en que sé créyrt perdi-
do Loa cabellos se le erizaron de espairto, 
v un sudor frío bafirt su frente. Se ral-
ró al espejo; En un minuto le pareció 
mi<- 'había envejecido veinte años, Estaba 
lívido. Veía el abismo abierto a sus pleé. 
: Qué horrible caída: .'T' 
• "-Qué hacer? No podía hacer nada. Car-
los Chevrv y su mujer .se levantabao 
'iiuena/.adoree delante de 61. Srtlo podía sal-
Va ríe Blalreau. si la salvación' era posi-
ble Aquel nuevo servicio le costaría ca 
m liinv caro; pero todo era preferible 
„ Va rieshorira de verse ante un tribunal,-
Su única esperanza era Blalreau. y éo-
rrió desalado a la calle del Bey de Si 
CÍHÍaireau estiba en s u / a s a . 
A] hombre del mal le basto una mirada 
para apreciar la gravedad de In situación. 
P _ i eéd esta carta, le dijo el Barón. 
Mientras Blalreau leía la carta de la Ba-
ronesa, su fisonomía cambió de aspecto 
tres o cuatro veces. ^ , „ ,. 
i r _ . Y bien? le preguntó el Barón con la 
ansiedad de un hombre que está colocado 
entre la vida y la muerte. 
_ Rvte contratiempo es írrnve. muy grave, 
contestó Blalreau ™>n voz sorda. 
_ p o r P80 no he perdido un momento en 
VO—íla^él^hecho bien. Siempre os lo he 
dicho señor barón; perdáis de vista a 
Rativla Ya veis sxífco tenía razón. Pre-
séntfa q"0 allí estaba y que de allí ven-
dría el peligro. 
No podemos hacer nada para evitarle? 
preguntó el barón. » „ . 
—Siempre se puede hacer, señor Barón. 
tHA visto ese hombre a la Baronesa? 
r;.Qué ha pasado entre ellos? 
—Ha enseflaxlo a mi mujer el contrato 
de j^iatrlmonio, y la Baronesa. eOmo veis, 
se ¿i» coiupronetidq a ayudarle en sus pes-
quirís. ' • 
—0." cuando la Baronesa os ha bablado de 
vuestra mujer lo que revela en esta carta? 
—Que el contrato de matrimonio del Mar-
québ era falso: que Lucy Grandas era 
su luerlda y no su mnjet-T que •después 
de U jnuerte de' mi hermano no había 
vuefto a oír. hablar de ella. . . 
-^iBlen. i Pero», cómo ha podido saber 
vuestra mujer Iri que pn esta carta? 
—«No lo sé. Tnrludabloiuente ha sorpren-
dida alguna de nuestras conversaciones. 
—Eso es. no puede ser otra cosa. Re-
cuerdo haber Oído un día ruido detrás 
de Ih puerta de vuestro despacho. Esa car-
ta, señor Barón, me espanta y al mismo 
tlenipo me tranquiliza. Me espanta, porr 
que debemos temerlo todo; y me tranqui-
liza, porque el peligro no es tan inminen-
te como parece. Tenemos tiempo par:i po-
nernos en guardia. Por el momento, y hus-
t:i nueva orden, vuestra mujer y vuestros 
hijos son nuestra salvaguardia. E s una 
fortuna para nosotros que a Carlos Chevry 
se lé -liaya ocurrido ver a la Baronesa an-
tes de dirigirse á la justicia. Vuestra mu-
jer se ha aliado con vuestro enemigo para 
salvaros. ?. No lo compréndela así? 
S(. lo comprendo. 
—Señor Barón, habfús hecho bien en ca-
saroá y mejor en tener hijos. 
Blalreau permaneció un momento si-
lencioso. 
—Señor Barón, levantando la cabeza de 
repente, cuando se encuentra un obstáculo, 
je le arrolla; cuando amenaza un pellpro, 
se S hace frente: es preciso que Carlos 
Che\.Y muera. 
La .MPonomía de Blalreau tenía una ex-
presión terrible, tan terrible, que el Barón, 
al verle, sintió frío en los huesos. 
—Pero la Baronesa sabe... balbuceó. 
Blalreau se sonrió ligeramente. 
—Sí, replicó, la Baronesa sabe, pero ca-
llará. Callará, señor Barón, no por amor 
hada su marido, dicho sea sin ofenderos, 
sino por amor a sus hijos. Una mujer no 
puede nada contm é\ padre de su^ hijos. 
— E n fin. ¿qué pensáis hacer? 
—-Ya os lo he dicho; desembarazarme 
de nuestro eneínigo. 
—;. Cómo? 
—Ese hombre nos amenaza; puede man-
SarnQfl a presidio; le he condenado y mo-
rirá. 
—Ved lo que hacéis, Blalreau. 
—No tenéis necesidad de recomendarme 
la prudencia. Ante todo, pensemos en la 
carta. 
Blalreau metió ln carta en un sobre 
blanco, en el cual escribió las señas de la 
casa de Carlos Chevry. imitando admira-
blemente la letra de la Baronesa. 
E l Barón le miraba con asombro. 
—Tomad, «lijo Blalreau al Barón dán-
dole la carta. 
' —Es la misma letra de la Baronesa, ex-
clamó el Barón. 
—Volved ¡i vuestra casa y haced que 
el mismo criado lleve esa carta a su 
destino. 
- í . C ó m o ? . . . ;. Queréis? . . . 
—Quiero que Carlos Cbevry se ponga en 
| camino para Blaincourt. Yo me encargo 
de que no llegue. 
X X X I X 
¿Qué h» sido de ella? 
Una hora más tarde, un hombre, envia-
do por Blalreau, estaba en observación 
delante del hotel del Havre. Era Prin-
cet. 
E n ln seíruridnd de qne Carlos Che-
vry no esperaría al día siguiente para 
tomar el camino de los Vosges, Blalreau 
hizo sus preparativos de viaje. 
Prlncet podía reconocer fácilmente al 
extranjero cuando saliese de la fonda pa-
ra dirigirse a la estadfln del Este. i*» 
seguiría. Blalreau estaría en la estación 
esperando, veinte minutos antes de la sa-
lida del tren. 
E l agente de negocios no se equivocó 
en sus previsiones. 
Un cuarto de hora antes de partir el 
tren, Prlncet se reunió en ia estación 
con Blalreau. 
—i Dónde está ? le nreguntó éste. 
—Allí, en el despacho de billetes. Ha 
pedido dos. 
—;.Dos? ¿Para qué? 
—Va con su mujer. 
—¡Diablo! ¡Diablo! murmuró Blalreau. 
I.a mujer puede estorbarnos. 
—No sabe hablar francés. 
—¿Cómo lo has averiguado? 
—Me lo ha dicho un mozo de hotel. 
—No obstante, esto destruye mis pri-
meras combinaciones. Pensaré y encontra-
ré otro metilo. 
Carlos Chevry. después de tomar los 
billetes, se reunió con Zelima. y los dos 
entraron en la sala de espera. 
Blalreau se acercó entonces al despa-
cho de billetes y tomó dos. 
Ya hemos dicho que Carlos Chevry v 
sn mujer ae detuvieron en el camino" pa"-
ra dar algún descanso a ésta .que se 
sentía muy fatigada. 
Esta detención permitió a Blalreau v 
a Prlncet lleear antes que ellos n Var-
nejols, después de haberse puesto en Re-
mlremont el traje del país. 
Habiendo tenido que abandonar su 
primer proyecto, que hacía difícil la 
presencia de Zelima, si no Imposible, Blaí-
reau conclbi* y trazó un nuevo plan, en 
el cual debín representar un papel el' co-
rreo de Verzevllle. 
Necesitaba hacer conocimiento y entrar 
en conversación con Uarlos Chevry. y jm-
ra esto no hay nada tan a propósito co-
mô  un carruaje público. 
Una vez entablada la conversación Blal 
reau era muy hábU y acabaría por ca-
ñarse la confianza de Carlos Chevrv 
Ya hemos referido la perfección' con 
que Blalreau representó el papel de al-
deano de los Vosges. 
r w £ S S Í " experimentado que Carlos Chevry hubiera caldo en el lazo. 
No Inventó Blalreau sin Intención la 
fílbula de la hija de una gran casa en-
cerrada por su familia en el antiguo cas-
tillo ile Blaincourt 
Era preciso impresionar, excitar, ani-
mar al joven para proseguir su obra y 
atraerle al lazo eu que debía perder la 
vida. 
Al urdir su trama, al enfilar sus bate-
rías. Blalreau no se olvidó de Zelima; tam-
hlén necesitaba deshacerse de ella, al me-
jic is para ponerla en la Imposibilidad de 
perjudicar, es decir, de hacer ciertas re-
velaciones para descubrir a la justicia la 
pista de los asesinos de su marido, re-
montándose al crimen del barón de Sl-
malse. 
Pero no era urgente deshacerse de Ze-
lima, porque antes de que pudiera expli-
carse, es decir, antes de que aprendiera 
el francés, tenía que pasar mucho tiem-
po. 
L a muerte Imprevista de Zelima le li-
bró de la preocupación de buscar un me-
dio para que callara eternamente. 
E l miserable se frotó las manos con 
satisfacción. 
Decididamente el éxito más completo 
coronaba todas sus empresas. 
E l mal triunfa siempre. 
Sin embargo, ln muerte de Zelima no 
alejaba completamente el peligro: Car-
los Chevryq había dejado en el hotel del 
Havre papeles Importantes, entre otros 
el contrato de matrimonio del marqués 
de Chamarnnde y la carta de la baro-
nesa de Slmnlse. Al cabo de cierto tiem-
po, el dueño del hotel podía entregar aque-
llos papelea a ln policía. 
Era preciso apoderarse de ellos. 
Nuestros lectores reeordartln cómo lo 
consiguió Blalrenu. 
Mientras los gémlnnnes de los cantones 
del distrito de Kemlremont buscaban In-
útilmente a los nseslnoa de Carlos Chevrv 
Blalreau, tranquilamente sentado en a'u 
gabinete, delante de la chimenea exnml 
- 1 Rny'os v i™;™ ,p""do leerlos | 
posible descifTraren"!'to,miI™"rnl1a,OSog 
ditas patas de mosca" . s ? " " ^ 0 9 - JM?! 
'le alguien, me sacn^o L p"f,,0ra f • / ' 
no: la í n h A S ^ L * ; ? ^ « M . * 2 2 
g ? & fcto?«K5 ^m1na^dí:rr7'bV,'• « S ? 
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sajes Inalámbricos d*l Rey Constan-
tino, dirigidos a Berlín, 
Todas lúe comunidades griega^ en 
•Egipto han renunclcdo su lea'tad al 
Rey Constantino. 
CdMUXICACIOX INALAMBRICA 
ENTRE ATENAS Y SOFIA 
Berlín, Diciembre 11. (Vía Sayvi-
E l periódico ''Azest", de Budapest, 
publica un despajo de Sofía anun-
ciando que se ha establecido comuni-
cación inalámbrica entre Atenas y 
BLA^MEejORADO LA SITUACION 
EN ATENAS 
Londres Diciembre 11. 
La» últimas noticias de Atenas di-
cen que la nota de lo» gobiernos de 
la Entente dirigida a Gr<*cla esta ter-
minada v que sin duda será presen-
tada mañana. La nota será breve, co-
mo pTelimlnar a una segunda nota, 
la cual contendrá pxigencias mas de-
talladas. 
Dícose que es muy posible que ŝ  
li- exija a Grecia que ponga su ejerci-
to en pie de paz, la restauración del 
control de la Entente de correos, t0-
Tégrafo,, v ferrocarriles y que pongan 
«n libertad a los presos venlzelistas. 
El Ministro inglér. anuncia que la 
situación ha mejorado. 
Gran número de nacionales aliados 
continúan saliendo de Atenas. 
MOTIVO DE ALARMA 
Atenas Diciembre 11. 
L« llegada al puerto de Corlnto de un 
torpedero francés, ha dado origen ai 
rumor de que los abados están des-
embarcando tropos para operar «m 
Grecia caso de que el gobierno de 
Constantino no acepte las demandas 
de la Entente en las que se incluyan 
la completa desmovilización del ejer-
cito grlego v de la armada y el con-
trol de la censura y de las lineas te-
legráficas. 
W E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
hundimiento antes de que Mr. Wflson 
dé otro paso. También se dice que e» 
probable se demore toda acción has-
ta qu« n© se reciban y pueden ser 
enviados a Berlin todos los detalles 
relativos al hundimiento del vapor 
Arabia. 
Respondiendo a las averiguaciones 
hechas en Berlín, el gobierno alemán 
ha admitido haber to1 pedeado sin pre. 
vi© aviso a los vapor*1» Arabia y Ma-
rina, declarando que los comandan-
tes de sus submarinos los tomaroa 
por transportes A ia vez se pide a 
log Estados Unidos que envíe cual-
quier prueba que tenga de lo contra-
rio. 
En cuanto al Marina considérase 
el caso completo y según prueba* que 
obran en poder del Departamento de 
Estado, este barco conduciendo ^n 
cargamento de caballos y otra carga 
fué torpedeado y hundido a 100 mi. 
Uas de la costa, «n alta mar, sin cui-
darse del sálvamete de los que iban 
a bordo. Varios de los que cuidaban 
ei ganado seis americanos, perecie-
ron. Se ha confirmado también que 
este vapor no ha estado requisado por 
el gobierno lnglés durante la guerra, 
E L CARGAMENTO 
DEL "DBUTSCHLAND" 
Berlín, diciembre 11' 
El cargamento del submarino 
"Deutschland" se está descargando en 
Bremenhaven. Varios funcionarios 
del gobierno han salido para dicno 
puerto con objeto de felicitar al ca-
pitán Koenig, 
E L NUMERO CINCO 
Berlín, diciembre 11. Vaí Sayville. 
La Agenda Overseas dice lo si-
guiente: "La prensa aiemana infor-
ma que el d^troyer francés "Yata-
gán", hundido ai chocar con un trans. 
porte inglés, es el quinto destróyer 
francés perdido de la misma manera 
durante la guerra. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, diciembre 11. 
Anunciase que el vapor danés "Mo-
ra", noruego "Modum" y el griego 
^GrigouL- Ancheiatos", han sido hun. 
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D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
í'uartrl <i*neral Alemán, 11 d« Diciembre. 
TEATRO I)K OlERRA DEL OESTE 
Frente del Frlncljie Rnperto.—En MnboS 
Indos del Sonune aumenté ayer eonsidera-
blem«nt« la actividad de artilleria y lo 
mismo aumentA ayer por la tarde en el 
frente al Nordoeste de Reims. 
Frente del Prlnelpa Heredero.—Por ex-
tensas voladuras «n Butte dU Mesnil, en 
I» rRhmpagrne, y oeroa de VauqolH, en los 
ArKonnes, wecrior.es eoiihlderable;'! de las 
poisiriones francesas quedaron destruidas. 
Al ••ite del M<»sa nuestros jrruesos «añones 
están activos contra las baterías y trin-
chera» enemlgfM. En el frente de Verdftn 
hemos derribado 7 aeroplanos enemigos 
en combates aíreos y por cañones anti-
aéreos. 
TEATRO VE G VERBA O EL, ESTE 
Frente del Frínclpe l̂ eopoldo.—No lia 
habido nineuna acción importante. 
Frente del Arcliidnque José.—También 
ayer volvieron a atacar los rusos con 
ft'randes fuerr-as, poro sin resultado al-
guno, nuestras posiciones al Norte del 
paso Tarlar en los Cárpatos y en el sec-
tor de la Bistritza, al Nordeste de .laeo-
beny y en el Mancol en las montañas de 
(iyerRyoe y en ambos lados del valle Tro-
tiis. Patrullas alemanas volvieron de una 
exploraeión al Norte del Smotrec con 14 
prisioneros y un iHnzamlnas. 
Frente de Rumania.—La persecución en-
contró en algunos puntos resistencia, la 
que fué rota. Nuestros movimieiitos pro-
sicuen de acuerdo con nuestros pianos, a 
pesar de las grandes lluvias y del suelo 
reblandecido y de la destrucci&n de los 
puentes. Hemos lieoho varios millares de 
prisioneros. 
Frente de Macedonla.—El día 10 de Di-
ciembre en que el enemiRo hizo otro ata-
que con considerables fuerzas de artillería 
EN AMBAS MARGENES 
DEL SOMME 
Berlín, Diciembre 11. (Vía Sayvi-
lle) . 
E l duelo de artillaría en ambas 
márgenes del Somme aumentó consi-
derablemente ayer según anuncio ofi-
cial expedido hoy. Los alemanes, 
dando barrenos, han destruido partes 
de las posiciones francesas en Butte 
du Miaste en la Champagne, y cerca 
de Vauquois, en el Artaonne, 
L A G U E R R A E N E L M A R 
iCUIDADO CON E L BAROO A L E -
MAN. 
Miaml, Florida, dicienibi'e 11. 
Los cruceros ingleses en aguas de 
Aas AntlUas siguen trasmitiendo fre-
cuentes advertencias a los barcos ner-
cantes aliados, recomendándoles que 
tengan cuidado con un barco a^m^n 
armado que se cee que esté mero-
deando por ia parte Sur del Atlánt'-
co. Mensajes ¡nalámbrícos que se han 
recogido aquí hoy, procedentes de es. 
tos cruceros, dicen ^uc el temido bar-
co es de dos chimeneas y p^pa recta. 
ELOTA DE SUBMARINOS MER-
CANTES. 
Washington, diciembre 11. 
DOS nuevos Submarinos mercante» I terminó con otro severo fracaso para la 
para el servicio uasatlántico S e ^ \ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ¡ : 
construyendo en A'emania. ÜICCS*5 1 tw.i|ar0n ante la tenaz resistencia de IM 
que la nuCva flota de Sumergibles, [ tropas alemana:* y búlparas. Especlulmen-
compuesta por estos submarinos y el 
"Deutschland", estarán dispuestos a 
emprende»' sug viajes entre Alemania 
y log Estados Unidos a principios de 
íu pr'mavera. Crée-sc improbable que 
el "Deutschland" no haga su tercer 
viaje a Norte América hasta que se 
mod^e un poco la temperatura inver-
nal reinante en el Atlántico. 
Para el establecimiento de nn ser-
vicio submarino de correos solo fal-
taij pequeños detalic8. Los propieta-
rios de los sum^gibles han ofrecido 
transportar correspondencia de pri-
mera c'ase en sus barco8 y el De. 
partamento de Correos ha manifesta-
do que está dispuesto a nacerle8 un 
contrato, 
E L HUNDIMIENTO DEL "MARI-
NA". 
W ashington, diciembre 11. 
Toda la información recogida aquí 
y que según opinión de algunos fun-
cionarios del Departamento de Esta, 
do indican claramente que los alema-
nes violaron su» promesas con el hun-
dimiento del vapor inglés Marina, en 
cuyo desastre perecieron seis ameri-
canos, ha sido enviada a Berlín para 
ser presentada al Ministerio de Asun-
tos Extranjeros. 
Hoy se anunció en el Departamen. 
to de Estado que esos informes sobro» 
el Marina han sido enviados mera-
mente como cortesía, para que el go-
bierno Imperial Alemán pueda ofre-
EJJ G E N E R A L PJETAm SUCESOR 
I>BIi O H N E R A I j J O I T R E , EN E L 
F R E N T E OOCUDENTALi 
Washington, Diciembre 11, 
Noticias particulares recibidas aqnl 
hoy. dando cuenta de las sesiones se-
cretas ivlclmulas cu la- Cámara de 
dad hoy por la Comisión de Ciuda-
danos quo tiene a su cargo el mitin 
que so celebrará en Carnepie Hall en 
la noche del viernes, romo protesta 
contra la "esclavitud de los bélgiu^'. 
!«, comisión «llrij-ló un telegranut al 
Presidente Wilson recientemente, so-
Biputados francesa durante la tíltt-»licitando aquellos datos que el Depar 
DOS CERTIFICADOS 
VALIOSOS 
"En la terapéutica pluriglandular 
fio ttngo gran experiencia, pero pu*?. 
do decir que he obtenido éxitos extra-
ordinarios con el empleo del Hermo. 
tone en todas aquellas afecciones qu» 
ce consideran beneficiadas con los 
preparados pituitarios."— (Leonarrl 
rVUliams: Discussion on "Therapeutic 
Valué of Hormones." Proc. Roy, Soc 
Medicine, London, Jan. 20, 1914). 
Long Island, N. Y., E . U. A, 
"He etnido bajo trtamiento un caso 
de acromegalia de diez años de dura-
ción. Dm-ante tan largo período la 
enferma había siifrido de amenorrea, 
pero desde el último otoño 5r mediant» 
¡a acción del Hormotone, reapareció 
,el período casi mensualraente; la úl-
tima vez le duró seis días. He presen-
tado est̂  caso en la última sesión d<3 
tf New York State Medical Society." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extractos 
de la glándulas de animales, siendo la 
má? reciente conquista de la medicinó 
moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secrctogen: para enfermedades del 
estómago, 
Klnazyme; especial para la tubercu-
losis. De gran eficacia cuando ha<y fal. 
ta d« apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
t;nuos en el tratamiento de la diabe. 
tes. 
Mandamos una oajlta con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para d franoueo a la dirección de (5. 
W. CARNRICK, 32-27 Sulllvan Street, 
Departamento Doctor No,-C15, New 
York. 
Nuestras tabletas se venden en loe 
principales farmacias y drognerfas 
te M «llstlngnK» el rcKimlcnto tlr Infan-
tería de la Prunla Oriental níimoro 15 en 
Ion combates en lan alturas al JBste de 
I'ardovo, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Diciembre 11. 
lias tropas húngaras y alemanas 
que operan en el centro de la línea 
de ííuinanla, lian ¡salido de los terre-
nos píntanosos del río Jalomilsca y 
cruzado la corriente cerca de Reoe-
nau, como a medio camino entre Bu-
lares i y el importante centro ferro-
viario de Buzen. 
Frente a los Invasores y a Buzen 
se extienden ahora unas 35 millas 
de llanuras, sin que haya más ríos 
<uc cruzar hasta llegar al mismo Bu 
/Cn. A pesar de los fuertes aguace-
ros y los terrenos cenagosos, las fuer 
zas de los aliados teutónicos a lo lar. 
go do todo el frente de la Rumania 
continúan progresando. 1/os ataques 
rumanos que habían contenido a lo» 
Invasores en la reglón de Ploechti ya 
lian sido deshechos, según dice Ber-
lín. Varios miles más de rumanos 
han caído prisioneros. 
Kn los combates de los Cárpatos 
Orientales y a lo largo del frente de 
la Moldavia todos los ataques ruso» 
han sido rechazados, dice el Ministe-
rio de la Guerra de Berlín. 
En la reglón del río Cerna, Cn Sa-
bia, han ocurrido nuevos red os com-
bates. 
ÍLos Ministerios de la Guerra ale-
mán y búlgaro anundan haber sido 
rechazados fuerte* ataques de los 
aliados de la Fntente en este sector. 
Herlín dice que los francoses y los 
serbios han sufrido bajas* sangrlen-
tas. E l Estado Mayor General serbio, 
sin' embargo, anuncia un avance de 
varios centenares do yardas contra 
los altados teutónicos, al Oeste de 
Suhodol y al Nordeste do Monastir. 
mientras la comunicación oficial fran 
cesa dice que ha sido adelantada 
linos 800 metros la línea de la "Fn-
tonte", cerca de Vlaklar. 
Acciones de artillería y pequeños 
comi>ates continúan desarrollándose 
cn el frente occidental de Francia y 
Bélgica, y también en el teatro aus-
tro-Italiano. Reina la tranquilidad en 
Rusia y la Galitzla. 
8igne siendo tirante la situación i 
de Grecia. Se están celebrando con- | 
ferencias entre los aliados de la "Kn- | 
tente", con el objeto de llegar a una j 
solución rad i calí sima del problema, j 
según anuncia el Ministerio de Ks. 
lado ingles. Notldas ertra-oficlaleri j 
dicen que so ha Iniciado una reyolu- ¡ 
dón en las Islas Oydades, en el Mar i 
Egeo. 
Hay gran expoetadón para oír ej 
discurso que el Oandller ImpcrlnT ¡ 
Alemán pronundará el martes en ej ; 
Rddistag. Dicen que este discurso ¡ 
"será el más notable que se haya 
proundado desde que estalló la gue-
rra y de gran importancia histórica 
y mundial''. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
ASQUITH Y LLOYD GEORGE 
Londres, Diciembre ti . 
Anunciase esta noche que Mr. Da- j 
riá Geot'ge sigue meiorando y es fá- j 
cll que salga a la calle mañana o pa- i 
mi». 
Mr. B«tbert H . Asqulth está su- ; 
ma semana, confirman las noticias 
anteriores que ci General Pétala, el 
defensor de Verdón, será el sucesor 
del General Joffre, como Jefe Su. 
premo de las fuerzas aliadas en el 
frente occidental; este es el primer re 
saltado de los cambios radicales que 
se llevarán a cabo en la organiza-
ción, que seguirán a la concentración 
de la direodón de la gnerra en un 
pequeño Consejo, como so ha hecho 
cn Inglaterra, 
ES General Petain, que es poco 
conocido fuera del ejérdto francés, 
tenía el grado de Coronel al estallar 
la guerra, 
AliEMANIA CONTESTA LA NOTA 
AMERICANA ACERCA DE L/AS DE 
PORTAdONBS BELGAS 
Berlín, Dldembre 11. 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores, doctor Alfred Zlmmermann, 
entregó hoy al Secretario fle la Em-
bajada americana, Joseph Grew, la 
respuesta ft ia, nota amrlcana refe-
rente a las deportadones belgas. La 
contestación está redactada en forma 
de memorándum, explicando la acti-
tud alemana y los motivos quo tuvo 
Alemania para trasladar al elemento 
dvil de Bélgica, 
LA TERCERA COMUNICACION 
Washington, Didembre 11, 
l'na tercera comunicación ha sido 
enviada hoy a la Gran Bretaña y 
Frauda relativa al salvo conducto 
del Conde Tarnowski, nuevo Emba-
jador austríaco en los Estados Uni-
dos. La comunloadón dice que con-
sidérase ese salvo conducto como par 
te de los derechos admitidos «Wi el 
Intercambio diplomático y reitera la 
opinión de que los aliados se extra-
limitan en sus derechos al Intentar 
obstaculizar ese intercambio entre 
Estados Unidos y Austria, 
Esta nueva nota ha sido- conse-
cuencia de no haber contestado los 
aliados a la nota que sobre el asun-
to se les pasó hace doce días, y al 
esperar los Estados Unidos que el 
nuevo Embajador saldría de Rotter-
flam el día 16 de Diciembre, 
LA SITUACION EN BELGICA ES 
CADA DIA MAS TRAGICA. DICE 
E L MINISTRO DE JUSTICL\ 
BELGA 
New York. Didembre 11, 
La situación que afecta las depor-
taciones de los belgas por los alema-
nes es "cada día más trágica" y la 
mente de los belgas se dirige hada 
América y el Presidente Wilson, se-
gún un mensaje cablegráfleo recibi-
do por Plerre Moli, el Cónsul Belga 
en esta ciudad, de Cartón do Wlart, 
el Ministro de Justicia do Bélgica. 
E l despacho que está fechado ayér 
en el Havre, fué dado a la picblid-
tamento de Estado pudiera fadlltar 
lo acerca do las deportadones. 
i;i mensaje cablepráfico del Minia 
tro de Wiarh dú'c: 
4'La situación es cada día más trá-
gica. Registro y deportadóu sin dis-
tinción de hombres que quieren tra-
bajo y de los que no lo quieren. Obre 
ros son deportados en medio de su 
trabajo. Así sucedió en las canteras 
de LBÉStees; en las fábricas de i k - . -
l>el en AVillebroeck; y en las tiendas 
metalúrgicas de Boel y Merbe. 
••En un cuello de camino encontra-
do on el ferroearril de Chenoe un 
maestro de escuela de Mons, escri-
bió que había sido sacado a ki fuer-
za en momentos en que explicaba su 
ciase y suplicaba se lo avisaran a su 
esposa e hijos. En Nivelles después 
de acorralar a mil hombres y ence-
rrarlos en los carros del tren, sin de-
cirles para dónde iban, los soldado?» 
alemanes recorrieron las calles, entre 
mujeres y niños que lloraban, can-
tando "Floria victoria''. 
"Todas las autoridades que que-
dan en Bélgica ocupada, sacerdotes, 
magistrados, miembros del Parlamen 
to—todas las i>ersonas que poseen 
valor y dignidad—oyeron, como no-
sotros, con profurda gratitud, lo que 
están haciendo los Estados Unidos 
en obsequio de ellos. Todos Uenén 
su vista lija en la leal América y el 
Presidente que tan noblemente de-
fiende la causa de la libertad". 
MEDIDAS ADOPTADAS POR M. 
ALBERT CLAVEILLE 
París, Dldombre 11. 
Albert ClavCille, que fué nombra-
do hace tres semanas, director ge-
neral de trasportes e importaciones, 
está solucionando el problema del 
trasporte francés, con extraordinaria 
energía. Al saber que quinientas lan-
dias de carbón destinadas para Pa-
rís se hallaban paralizadas en Rouf, 
y que en el Sena había 30 o más va-
pores de pasajeros amarrados ©n los 
muelles de París, ordenó que los va. 
poros salieran a remolcar a las lan-
chas. 
Se espera que con esta medida que 
dará, en parte, expedito el puerto de 
Rouf donde existe actualmente una 
Inmensa cantidad de carga, y so re-
mediará algo la merma de carbón y 
azúcar en París. 
Se está estudiando la paralización 
de los ascensores eléctricos en los 
edificios de apartamentos y reducir 
lo más posible la luz en los mismos, 
con objeto de economizar, aún más, 
el carbón, el gas y la electricidad. 
MI STIFICANDO LAS 
DEPORTACIONES 
Berlín, Didembre 11, (vía Sayvi. 
Uo.) 
Por la mediación de la Embajada 
española en Berlín, encargada de la 
represcntadón de los Intereses do 
Bélgica, el gfcbierno belga I k í protes-
tado contra la deportación a Alema-
nia de los obreros belgas. No se ha 
accedido a esta protestâ —dice la 
Agencia Oversca-s—]>or que la orden 
promulgada por el Gobernador Gene-
ral Alemán de Bruselas el día 15 de 
Mayo, estipulaba que las personas 
que disfrutasen de la caridad públi-
ca y, a pesar de ello, so negasen a 
aceptar trabajo o continuar traba-
jando, según sus aptitudes, sería cas-
tigado OOD prisión o trabajos forzo-
sos. 
Al ejecutarse esta orden, no se ha 
empleado ningún medio contrario al 
derecho internacional, dice la Agen-
cia de Noticias, puesto quo el párra-
fo 43 de la Convendón de 1-a Haya 
sobre la guerra en tieira hace obli-
gatoria la conservación del orden pú 
biií-o por la nadón oeuiKtute, y si las 
leyes del país son insuficientes para 
esto permite que se expidan órdenes 
adidonalcs. 
LA PROTESTA DE HOLANDA 
Londres, Diciembre 11. 
La Prensa Asiociada luí redbido 
de Amstordam una "Fetidón al Pue-
blo Americano", dirigida iK>r la sec-
ción de Holanda de la Liga de Es-
dos Neutrales. He aquí un extracto: 
"Vuestro Presidente ha dicho que 
tarde o temprano llegaría el mo-
mento en que la guerra haría insos-
teniblo la posición de las nadones 
neutrales. Para nosotros los holan-
deses ese momento ha llegado: no a 
causa de nuestros propios sentimien-
tos, sino porque ya no podemos con-
templar pasivamente los sufrimlea-
fos horrorosos causados a los bel-
gas, nuestros vecinos, por Alemania . 
"Una sola ojeada a la secdón de 
la Convención de La Haya de 1007 
que se refiere a la ley de la guerra en 
tierra, bastará para comprender que 
1 
E l Fiscal Anderson, de Boston, en. 
\ cargado de las investigaciones que es-
tá llevando a cabo el gobierno fede-
ral para averiguar el motivo del ele-
vado cosfo de los artículos de prime-
ra n^esldad, conferenció con el Pre. 
Hidento Wi^on esta tarde acerca de 
la Investigación que se hará por «' 
"gran jurado". El Presidente ordenó 
que se Investlgara vigorosamente y 
que si de las investigaciones resulta-
ba quo se había violado la l«y, se Pfr-
siguieran por los tribunales sin pér-
d̂ da de tiempo, a los delincuentes. 
LA L E Y DE LAS OCHO HORAS 
Washington, didembre 11. 
Seña'ada para el día 8 de Enero la 
visla d»'1 recurso de inconstituciona-
Udad de la Ley Adamson, consideran 
seguro que el Tribunal Supreiuo fa-
llará en tiempo oportuno para que "1 
Congreso vote cualquier ley adicional 
necearía durante la actual legisla-
tura. 
El Tribunal ha accedido a la peti-
ción del gobierno para que el caso 
pend'eute no ge demore. 
E L PROYECTO DE L E Y QUE RE-
GULA LA INiMIORACION SERA 
VETADO POR E L PRESIDENTE 
WILSON 
Washington, diciembre 11. 
Aunque el Proyecto de Ley de In-
migración que pasó en la Cámara do 
Representantes en la última sesión, 
enc()utró una oposición Inesperada en 
ei Senado, hoy so supo que el Prcsi. 
dente WHson vetaría la ley si Hega a 
la Casa Blanca con la cláusula que 
oblgla a los inmigrantes a tener ins-
trucción, uno de los puntos principá-
i s de dicna Ley. 
El Presidente al principio de su ad-
ministración vetó una Ley igual; pe-
ro los partidarios del actual proyecto 
do ley esperaban que él no se negaría 
a sancionarla esta vOz si pasaba en am 
has ramas del Congreso con mayorías 
substanciales. 
ANUNCIOS DE UNA BODA 
Washington, diciembre 11. 
Hoy se ha anunciado que pronto se 
celebrará la boda de Miss Matheriu.? 
Brltten, de esta ciudad, quien contrae-
ii matrimonio con el Príncipe Alfre-
do Zuhohenlohe-SchiUiugfuist, atta-
ché de la Embajada Anstro-Húnp u a, 
DETENCION DE UN DINAMITERO 
Pittsburg, dicieinbre 11. 
Ha sido detenido esta mañana, des- ¡ 
pues de haber tratado de escapar en 
u" automóvil, un individuo llamado 
James Re©d, que se encuentra pñsio j 
nei'o y acusado de ser el causante de j 
una explosión ocurrida anoche en la 
planta de Fort Pltt, de la Actúa Che-1 
mical^Co., y cuyo desastre costó la 
vida a tres hombr**. Mientras tanto j 
la policía busca a otro tres sujetos,, 
quienes se sospecha están complica-1 
dos en explosiones ocurridas en otras! 
partes del pais, y más directamente i 
con la explosión de la planta de Oak. j 
dale, de la Aetna Company que tuvo ¡ 
efecto el día 15 de Septiembre y en j 
donde perecieron cinco obreros. . 
R0ed estaba empleado en la fábri- j 
ca de Oakdaie, situada cerca de Fort. 
PUt. Como compañet'o de trabajo te-
nía un agente policiaco, quien no lo 
perdía un momento de vista. Agré-
gase que el coronel Jamison visitó | 
las ruinas anoche y declaró que el1 
edificio había sWo volado por una | 
bomba, porque el material que se em- j 
pleaba en la fábrica no hace explosión 
en la temperatura seca. Reed habla 
alemán fluentemente y usa un nom. 
bre supuesto. 
TRANSPORTE ENCALLADO 
New York, diciembre 11. 
E l transporte Summer, de la Ar-
mada americana, que hacía la trave-
sía de Colón a New York, se ha encalla 
do esta noche, a causa de la niebla, 
frente a Bamegat, New Jersey, se-
gún mensaje inalámbrico recibido 
del lugar en donde 
'^rrió 
LA CARESTIA nt, 
Washington, dlc^nd,* LA Vnx 
Las autoridades 6 l í ^ 
parte en 1» invesu^t K tn 
decían esta noche n^1^ 1 ¿ S 
peranza de qile l l ^ u P ^ E S J 
costo de las subsistí ,a t«£25f* 
Iu s l m p H f l c a d t 1 ^ 8 ^ ^ 
transporte del a l b n j 
economía por parte ^ 
aumento de la p r ^ ^ 1 
otros métodos, antes ^ « w 2 S 
cucion o procesamiej .e,i 7i¿ 
violan la ley ai0 de lo* Hy 
I M P O R T A N T E R r c ^ Washington, dlciemC^LüQQ 
E l Senador L e w i s l n i , 
sa presentar una modón ^ ^ A . 
el gobierno se incauté P**«N¿t 
los venda a Pecios r ^ o ^ J ^ 
reducir el costo de vida ^ 
PROSPERIDAD AZI c a ^ 
Nueva York, diciembre i f A R % 
La Cuban American q,,* 
ny'MnfornróayerqurpaS'Spa. 
j 5 
terminó el 30 de S ^ t i ^ C f ^ 
ta de azucares y ¿feles ~ h v 
$27.344.128, o sea una 1 ^ ^ » 
$3.677.503 sobre cl año ^«JcJa d f 
sobrante que quedó d e s ^ T ^ . Q 
biertog todos los gastos f„¿ de «í. 
8.235.162, en aui.Vnto ¿ 3 ^ ^ 
y, después de pagar los Si u ^ 
preferidos que daron $7 $88 ¿ i T ^ 
equivale a más de 196 por c f c t ^ 
capital social. Se aprovechar?^ *Í 
excelentes resultados para fm, /^ 
amortización. El sobrante i* 
termmación del año fué de s<K-0an 18 
una ganancia de $3.273 265 3̂> 
QUITESE Ud. el dolor lo mismn 
, han hecho aplicándoseellini! mentó de Mmard, que es una or^ 
cripción vieja y segura. No 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia, 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el r& 
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la esnal 
da, adolorimíento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas-para 
los pies cansados y adoloridos-para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras No 
se puede estar sin él- Nunca deja de cu™ 
y no es capaz de dañar o quemar la niel 
No sufra Ud.Compre en la botica o tie* 
da general un frasco del linimento Minari 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
U N I M E U T Q 
M l N A R D 
el único motivó por el cual no se in-
cluyó esta moderna trata de esclavo» j aquí1- EH Summer, por la telegrafía 
Castoria es la receta del I>r. Samuel Pitcher para P á r n i l o s 
y Aiños . >o contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra 
substancia narcótica. E s un substituto inofensivo del E l i x i r 
Paregorlco, Cordiales, Jarabes Calmantes y dei Aceite Palma-
cristi. E s de gusto agradable. Es tá garantizado por treinta 
anos de uso por Millones de Madres. L a Castoria destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre . L a Castoria evita Ibs Vómi-
tos causados por ia Agrura de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y 
el Cólico \ enteso. L a Castoria alivia los dolores de la Denti-
c ión, cura el Es treñ imiento y la Fiatulencia. L a Castoria 
facilita la As imi lac ión de los Alimentos, regulariza el E s t ó -
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. L a Castoria es la Panacea de los Niños y e l Amigo 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
•» ñ"* 68 un* «n '̂cin» «tcelcnto para los nftos. Repetidas veces he oído ¿ las madres alabar los buenos efectos qua les ha producido •n sus hijos." 
Dr. G. C. OsoooD. Lowell (Masa.) 
"El uso de la Castoria es tan univemal v sus 
méritos son ten conocidos quo no hay noeesi-
dad do ponderarlos. Pocas son las familias 
teeii^w QUe T ênen <» mano en la casa un frasco de Castoria." 
Dr. C a b l o s MAKrnf. Nueva York. 
„;*™Cet0 t0d,0a h? áínB ,a Caatori» para loa nífioa qne sufren de eatreflimiento, y me pro-duce mejores efectos que cualquiera otra •»mbmacj6n dedrosas." ' M " " 
Dr. L. 0. M O E G A N . Soutb Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Ca«teri« se adapta tan bien * loa nifioe. qoa 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. A r c h e i í . Brooklyn (N. YJ 
"Por muchos afios he recomendado la Caa-
tori*. y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. E d w i n F. P a b d e e , Nueva York. 
1 '̂ 'en.c"]I08 t"8 niños y los tres lloran por ta Casiori». Cuando damos á uno de ellos 
Silm r̂? ™ 8 Otr09 d09 qUÍeren tembi^-Siempre me cansará verdadero placer reco-
^ t t o t T COmo «ejorp^s 
Rev. W. A. C o o p e k . Newport (Ky.) 
cer a ês Estados Unidos algunos 1 friendo un ataque gripal que ¡e re-
otros hechos relacionado» con este / tendrá en cama aljnmos días. i 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPAífT. NUEVA YORK 
fué porque ulngiín delegndo pudo 
Imaginarse siquiera que fuese nece-
eario. 
Hay, en vordad, que retroceder a 
la historia do las primitivas edades, 
antes de que existiese el dereeho In-
ternacional para hallar un paralelo 
a esta esclavitud de los belgas. E l 
reglamento de l a Haya estipula que 
"el honor y los dereehos de la fa-
milia ctefteQ respetarse''; pero el go-
bierno alemán deliberadamente lleva 
a cabo el desmenbramlento de las 
famlias. Para nosotros la crueldad 
es más viva cada día que pasa. To-
dos los días numerosos prófugos, a 
pesar de los mortíferos alambres 
eléctricos quo los alemanes han eri-
gido a lo largo de la frontera, vie. 
non a refugiarse en Holanda. Por 
ellos nos enteramos, oon todos sus 
dolorosos detalles, do la indoscripti-
ble desesperación de las mujeres y 
los niños que quedan detrás. 
"Para poner fin a todo esto, pa-
ra contener esto azote infernal, no 
hay más que un medio, y esto «s la 
acción col(xtiva por parte de las na-
ciones neutrales. 
"Y vosotros, ciudadanô , del más 
poderoso de los Estados Neutrales, 
son los que tienen el derecho y ^l 
deber i c hsumir la dirección de es-
ta empresa . 
"A vosotros apelamos para que re-
comienden a vuestro gobierno una 
actuación enérgica, y decisiva, y pa-
ra que exhortéis a las demás nado, 
nes neutrales. Persuadidos estamos 
tic que no defraudaréis nuestra es-
peranza.s". 
I M OUMlE OFIOIAIj 
Washington, Diciembre 11. 
E l Etambajador de los Estados Uni-
dos en Francia cablegrafía al De-
partamento de Estado que ei Pre-
mier Briand ha empezado la forma. ! 
ción de un nuevo gabinete. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L GABINETE DE WILSON 
i Washington, dlci^bre 11. 
¡ Espérase que todos los miembros 
del actual Gabinete, exceptuando tal 
I vez al Fiscal Gr«gory, permanezcan 
en sus puntos después del día cuatro 
de marzo, fecha en que empieza a re-
gir el segundo período presidencial de 
1 Mr. Woodrow Wilson. Hoy se ha sa-
; bido qu.̂  n todos v-e ies hu pedido o 
pedirá que continúen en sus puestos 
E1 Se"tcf;irio, .Ve Adoo, ha negado 
personainicnte qv-j ?brJfue la Inten-
ción dv Cn itir. 
Auuq ie se ha Jicac repetidas «e-
! ees que t' SwotVrÍji J.'ker tiene d.-
seos de au^ndonai i c rtera, es pro. 
babíe que cont'núe en su cargo. Hay 
probabilIttáóes, 5;a ftt-.|..aigo, de fte 
sea trasladado a ia Secretaría do Jas-
ücia 'i Mr. Gregory insiste en dimi-
tir. Es fácil que a Mr. Vnnce C. Me 
Cormíck, I'iesldente de la Comisión 
Democrática Nacional, se le nombre 
Secretario de la Guerra. 
SE ESTA INVESTIGANDO E L E L E -
VADO COSTO DE LOS ARTICU-
LOS DE PRIMERA NECESIDAD 
Washington, diciembre 11. 
sin hilos, pidió auxilio, contestándole 
varios vapores que navegaban cerca 
El mejor añil.-La paleta de 
A Z U L - I N D I O 
C7527 26dJ 
" L A C A S A NUEVA" 
MAL0JA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-79]4. 
26059 31 d 
E n l o m á s f r e s c o d e l V e d a d o 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n z a n a , t e r r e -
n o l l a n o ; c a l l e 2 5 e s q u i n a a B . 
P A G O C O M O D O 
I n f o r m a r á n : R e i n a 2 1 
C 7664 Sd-10 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA* . . 
$ 7.948,857-41 
"78.00O,00O.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona ej 8 por 100 dejn-
terés anual sobre laa cantidades debitadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tlflcar cualquier diferencia ocurrida «n el paga-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B * N * 
v e n d e « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g . d o « » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O * 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operacionss pueden efectuarse también por e***0. 
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B A S E B A L L 
rtrnc T>E M A G N A T E S pEUNlON ^ • B E I S B O L E R O S 
„ York, Dici«nil>re 11. 
^ r S u g ^ Nacional e Intcr-
sentando ^ g o c i a d ó n Americana, 
1,aci 0 » a i „ n H o ho n celebrar una 
*e coaferenciis que eoBttoua-
- -^ucmente toda la semana. 
r á n / r ^ ín pr^ión ¡^neral se toma-
SegU ordos do r̂an importancia pa-
rán ^e^rtVnac iona l . V** de ellos 
el .iinnliamente sobre ««*-
^•SfiÜL' ma-nates dicen que la Uga 
2 5 3 adentará al ffuao9 cambios 
jíaciona' " * án sometidos a la 
^ C a A m e r & a A su ratificación. 
liga. de ia Comisión Nació-
g Pi^sí. « ^ ^ . j ^ t e del club 
ral y a 111 Garr>' Hermann abo-
Cincinati. ,nundial se alean-
Pa cinco desafíos de nueve; 
S ^ " ' e i a i e T í o s precios de las en-
que se r e f f o e y ¿ 5 s ^ 5 » una parte 
,rr wantidad <iuc toca a lo* jugado^ 
de U caatio d |os clubs 
,tíS ^ s iendo y tercero y cuarK 
pr,"n hay"" « W W 0 01 ter,ninarse 
^ ¿ f S S m Ü n cree que al hacerse 
Í J S S la seri-, los aficionados 
pías cxK-n » tendrán más ocasión 
d0 tOÍ0senciírla y 1^ percíos serán 
de.P beatos sin q«e ello perjudique 
^ ^ b f e t o t e h ^ r más atractiva 
^ n ± i m a temporada la Hato de 
• ! 18 P 2 la L U a Internacional y de 
j ^ T Jac ión Americana. es probable 
^ A T M s do estas lAg** toU jue-
desafíos el año que viene y 
fVjaLés se verifique una sene de 
flne-^rentre anibas Li^as. Cada 
48 ^ T l o s 16 clubs contribuirá con 
,(no «e "s aiie más juegos 
$3^ y' ios echo ""U n^os entre to; 
ugadores de la Liga, sin fl-
^ ^ .n el número de juegos ganados 
^ ^ 2 ^ 1^ clubs de la Uga 
j / r e s u l t e vencedora. 
i n ttr S E \ T T L E T E N D R A TTN 
S o R T S T O P CHINO E N L A PRO-
S v n U TEMPORADA 
nriiolulu. Diciembre 11-
^ o n Ayan. shortstop 
A M t - i r s i c i o 
del club 
, X ^ \ X c m o loe*}, fué contrata-
d u el dub Seattle, de la Liga 
J , ^ !.1 E l club S e á t t l e s e h a -
í ! ídíalmente en Honolulú con un 
1,a ^ iuiradores profesionales.; 
ffiSé JSe A^an e l V m e r chino 
S o r ' d e pelota. Que Ingresa en el 
baíehall organizado. ^ 
Diversas not ic ias 
c a b l e q r i c a s 
1 
A m i g o : 
LOS REBESLDES DE CANEA 
París, 11.—Un despacho dirigido a 
"La Liberté" desde Canea, dice que 
los habitantes de la ciudad celebraron 
una asamblea muy concurrida, en la 
cual tomaron el acuerdo de destronar 
al Rey Constantino y denunciarlo co-
mo traidor a su país por haber vuelto 
las amas de Grecia contra los hijos 
de los libertadores de la nación y los 
garantes de su independencia. Tam-
bién condenaron al monarca por ha-
ber procurado diplomáticamente de 
imponer una política contraria a las 
tradiciones, intereses y aspiraciones de 
Grecia. 
Las tropas que estaban presente»— 
agrega el despacho—arrancaron las 
coronas de sus uniformes y cantaron 
himnos patrióticos. 
VILLA SE L L E V O UN MILLON DE 
PESOS 
Los Angeles, 11.—Según carta que 
«cribe la señora de Bamett Dannis. 
residente en Chihuahua, Francisco Vi" 
Ha pidió y obtuvo un millón de pesos 
en piala de los habitantes de la ciu-
dad de Chihuahua durante el tiempo 
que estuvo en ella, y declaró que se 
arrebataría a los americanos todo lo 
que poseen en Méjico. 
El anciano Mr. Dannis, ciudadano 
americano, propietario de una tienda 
en la ciudad de Chihuahua, telegrafió 
a su hijo recientemente que toda su 
propiedad había sido confiscada por 
las fuerzas de Villa. 
TRATADO ENTRE COLOMBIA Y 
V E N E Z U E L A 
Bogotá, Colombia, 11.—El tratado 
comercia! y de navegación entre Co-
««nbja y Venezuela, ha sido aprobado 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
P A G I N A N U E V E . 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6,41518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.311. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 76.1 !3, 
peso mejicano: 58.114, 
Interés «obre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.314 a 4; a eeia 
neses, 4 a 4 112. - ' 
Cambio sobr« Londres: 27 francos 
81.1:2 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 54. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 8 posr ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
3 céntimos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON J O S E D I E G U E Z 
Abrazamos ayor, a<penas llegado de 
Nueva York, a nuestro antiguo y ex-
celente amigo don José Diéguez, Vo-
cal de la Directiva del "Casino Es-
pañol" y Apoderado por las Socie-
dades gallegas de Instrucción a la 
Asamblea del 'Centro Gallego". 
E l señor Diéguez, según nuestras 
noticias, permanecerá, poco tiempo 
en la Habana, embarcándose para 
Barcelona, ipara dedicarse allí, en 
giro especial, a Importantes nego-
cios comerciales. 
Nuestra cordial y muy afectuosa 
bilenvenida. 
y se ha puesta en vigor poi^ medio 
de una ley. 
Este tratado es de la mayor impor-
tancia para Colombia, puesto que 
proporciona la solución de problemas 
que han causado inquietud y rozamien-
to y abre valiosos distritos comercia-
les y agrícolas. 
D e p o r t e s 
New York, diciembre 11. 
Fix Rickard, que está tratando de 
traer a Georgeg CarpentlCr, el pugi-
Msta francés( a este país, para cele-
brar un match de boxeo con Jess Wi-
Uard, dijo hoy que había recibido no-
ticias de Carpentier, diciéndole que 
las autoridades militar6^ le concede, 
rían un alicenc^a y que le sería grato 
venir a América para boxear en el 
beneficio que se celebrará para soco-
1Ter a ios franceses. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repó-
blica. — 
n i 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, DicienVbre 11,—Llegó 
el vapor Tenadores, de Bocas del To-
ro, Puerto Limón, Cristóbal y Haba-
na. Salió el vapor Isabela para San-
tiago. 
Delaware Breakwater, Diciemibre 
11.—'Pasó el transporte inglés Pana-
má, de Filadelfia para Santiago. 
Newport News, Diciembre 11.— 
R e g a l a d o 
S e 
e n v í a 
U N L I B R O 
ATODOS LOS H O M B R E S 
«-ONECESITAN.-ESMUY 
" T T E R K 6 A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
LOS HOMBRES D E B E N 
^EERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
!^o,o especialuta de Lo.dret. 
rata de 1» máx eni*l • n f ™ . 
dad 
«ná* cruel enferme- S 
«Jue sufren los hombres, 
««esa a prevenirse de ella, 
curarse y a inmunizane. 
S e m a n d a 
7 " ^ SOBRE CERRADO—, 
f 'N T I M B R E A L G U N O . 
f ° T L 0 U DIRECCION D E L 
^ ! 5 R V A E S ABSOLUTA 
C o m p a ñ í a H i s p a n o u b a n a 
D E P E T R O L E O 
I N F O R M E S O B R E T R A B A J O S 
¡ S Y R G O S O L 
HARTADO 1632. • HABANA. 
5>mparese ESTE ANUMCIO. I 
15 
... a g a L 
B O L E T I N N U M . 9 
S e g ú n n o s c o m u n i c a n d e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o . e l p o z o d e 
e s t a C o m p a ñ í a h a a l c a n z a d o 2 0 6 7 p i e s 
d e p r o f u n d i d a d , a u m e n t a n d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e p e -
t r ó l e o , y e s p e r á n d o s e q u e b r o t e d e n -
t r o d e b r e v e s d í a s . 
L a H a b a n a , D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 6 
D E P E T R O L E O 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
C u b a , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
C7695 
Lleg óei vapor Forde, de Cienfuegos. 
Salió el vapor Absalon para Antilla; 
el Noruega para la Habana y el Mar-
garita para Cayo Francés vía Cai'ba-
rié'n. 
Cayo Hueso, Diciembre 11.—Lle-
pó la goleta Serafina, de Sagua la 
Grande. 
Tampa, Diciem.bre 11.—Salió la go 
íeta City of BaJtimore, para Matan-
zas, 
Pensacola, Diciembre 11.—Llegó la 
goleta Clara Davis, de la Habana. 
New Orleans, Diciembre 11.—Salió 
e1. vapor Bowden, para Santiago, vía 
Galveston. 
Port Eada, Diciembre 11.— Llegó 
el vapor American, de Matanzas; el 
I Excelsior, de la Habana; y el Miguel 
M. Pinillos, do Barcelonla vía Ha-
bana. 
Cristóbal, Diciembre 11.—Salió el 
vipor Metapan, para N«w York vía 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
A Z U C A R E S 
Nueva York, dlclembre 1. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuv0 menos tirante hoy, bajo con-
tinuas ventajosas ofertas y los pre-
ciog bajaron 1|8 c Se vendieron 9.000 
sacos de Cubas de aimacen a 4 5'8, 
igual a 6.30 para la centrífuga; 614 
toneladas de azúcar de Venezuela a 
4 3|8 c ; y 2.500 sacos de mieles d«l 
P ^ ú a 3 1|2 c- E l mercado cerró poco 
firme, con rumores de nuevas ventas 
de azúcar61» de pleno derecho a 4 114 
c , aunque no fué posible confirmar 
estas ventas. Los precios al cerrar 
fueron 4 5;8 c. por "Cubas", costo y 
flete, igual a 5-63 por centrífugas y 
4.76 por las mieles. 
E n el mercado de refino, no hubo 
cambio ninguno en los precios de la 
lista; que fueron 7.20 por el granula-
do fino; pero se decía que algunos re. 
finadores estaban aceptando pedidos 
a 7.15. 
Las operBciones de nuOvo estuvie-
ron inestimadas, limitándose estricta, 
mente a Jo necesario. 
L a mayor soltura del mercado de 
disponibles produjo una considerable 
liquidación en azúcar^ para entrega 
futura, principalmente en las poslclo. 
iie« cercanas y los precios al cerrar 
estuvieron de 4 a 6 puntos netos más 
bajos. Las ventas ascendieron a 7.300 
toneUidas, una buena parte de las 
cuales asumió la forma de cambios. 
Diciembre se vendió de 4-76 a 4.65, 
cerrando a 4.65. 
Enero, de 4.30 a 4.26, cerrando a 
4-27. 
Marzo de 4 a 3.97, cerrando a 3.97. 
Mayo de 4-05 a 4.01, cerrando a 4.00. 
Julio cerró a 4.07. 
\ AJLORES 
Nueva York, Diciembre 11. 
"Las operaciones en el mercado de 
valores hoy estuvieron en gran par-
to bajo la influencia del curso de los 
asuntos extranjeros y de un alza de 
10 por ciento en el tipo del dinero, 
utilizando el elemento profesional es 
tas cireunstanclas para deprimir la 
lista general. 
Hubo alguna liquidación pública, 
como resultado de las condiciones po 
lítieds de Inglaterra y Franela, acen-
tuándose los temores por el rtuvo 
descenso de los bonos a nglo-france-
ses y de la Ciudad de París. 
Incldentalmente, el cambio austria 
<'o Dtogó a un nuevo mínimum, cOn 
más trastornos en los marcos. 
IíOS precios al principio se eleva, 
ron, por lo general, sobre las cotl-
zaelones finales de la semana pasa-
da. L a lista, sin embargo, cambió de 
rumbo antes de terminar la primera 
hora, con precios más bajos cuan-
do llegaron los febriles momentos fi-
nales. Las principales acciones ba-
jaron de 1 a 3 puntos, con una pér. 
dida de 18 pantos para "Bethlehem 
Stool" en una sola transacción. 
Las ventas totales ascendieron a 
1,©25,000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba Ame>rican Sugar, 210, 
Cuba Cañe Sugar. 64.o|8. 
South Porto Rico Sugar, 212. 
Bonos de la República de Cubk, 
Mfl|2. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO D E L DINERO 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.1 2. 
Por cable: 4.76.11|1«. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.85. 
Por cable: 5.84. 
MARCOS 
Por letra: 65.718. 
Por cable: 66. 
CORONAS 
Por l^tra; 12.118. 
Por cable: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable; 40.13118. { 
La huelga de ferroviarios 
LOS R E T R A N Q U E R O S D E L F E -
R R O C A R R I L D E L E S T E S E D E -
C L A R A N E N H U E L G A , 
froantánamo, diciembre 1L—6 y 45 
p. m. 
Los retranqueros del Ferrocarril 
del Este acaban de declararse en 
huelga, pidiendo sesenta pesos de 
sueldo y ocho horas de trabajo. Ru-
móras© que, de UQ ser atendida ¡su 
petición, los secundarán los maqulnis_ 
tas, fogoneros, despachadores y el 
personal del ferrocarril de Guantá-
namo. Espérase la pronta solución 
del Administrador, Mr. Wise, Debido 
a la huelgai de la Cuban Conupany, 
hoy han sido suspendidos los d^spa-
ettM de log trenes de carga y pasajes 
^ue combinaban con el Ferrocarril 
del Este. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A H U E L G A D E L F E R R O C A R R I L 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, diciembre 11.—10 
y 30 p. m. 
Continúai la huelga ferrocarrilera. 
Esta tarde salieron dos trenes de pa-
sajeros para la Habana, conducidos 
por maquinistas americanos llegados 
de Antilla. Hoy se reúne la Cámara 
de Comercio y gremios de trabajado-
res para acordar secundar la huelga. 
C ^ S A ^ U I N ^ 
Partido CooservadorNaciofla 
C O M I T E E J E C U T I V O . S E C R E T A -
R I A G E N E R A L . CONVOCATO-
R I A . 
De orden del «eñor Presidente, ci-
to a todos los señores miembros del 
Comité Ejecutivo de la «hvnta Nacio-
nal, para la sesión que ha de celebrar 
se ¿1 próximo jueves 14, a las tres de 
la tarde, en el local de costumbre, 
Gallano 78, altos, para tomar los 
acuerdos pertinentes en relación con 
ei estado actual, electoral y político, 
del pa í s . 
Habana, Diciemibre 10 de 1916.— 
José María Collantes, Secretario ge-
neral . 
D I I O S E L D U . DE A . VIENE E S T E 
CARAMELO D E L I C I O S O DE MASCAR 
W R I G L 
NO D E B E TRAGARSE^—SOLO PARA MASCAR. 
E s del ic ioso y r e f r e s c a n t e . S u costo e s p e q u e ñ a 
y g r a n d e s los beneficios que ofrece , S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y su g a r g a n t a . 
F a c i l i t a el apetito y la d i g e s t i ó n , A y u d a a c o n s e r -
v a r l a d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o en dos del ic iosos 
per fumes c a d a paquete cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s . 
CALMA 
LA SED. 
W R I G L E Y S P 
S P E A R M I N T 
»« P E R F E C T GUM W]¡2S9\ 




P u e d a obtenerse en l a s F a r m a c i a s , c o n f i t e r í a s y 
f otros e s tab lec imientos , 
CUPoNES DE BENE-
FltyO COOtPBRATIVO 
BN CADA PAQUETE. 
BUENOS PARA MU-
CHOS Y MUY VALIO-
SOS PREMIOS, j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a U n i ó n d e S a n S i m ó n y S a m a r u g o e n P a l a t i n o 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
i 
SAN SIMON Y SAMARUGO, E N " P A L A T I N O " 
Telefonean de tan primoroso jar-
dín, i 
Domingo, 10. 
Estamos en Palatino ,que desde las 
primerais horas de la mañana ha recl. 
bido a las multitudes con honores de 
príncipe; todo está florido, encorti-
nado, abanderado; todo es elegancia 
y esplendor; todo alegría y música; 
todo poesía y amor. 
Aquí llegaron las multitudes gala-
na^ en cien coctiíes, cien guaguas y 
mil autos y entre las multitudes las 
mujeres de más gracia del mundo. Al-
go así como la cnvdüa de la gloria. 
Cuando arribaron entonaron las ban-
das sus himnos, las orquestas sus 
amorosas canciones, sus lágrimas dul-
ces las gaitas blandas y amables por. 
que son gaitas acostumbradas a sus-
pirar las alboradas gallegas; gaitas 
dulces, gaitas tiernas; gaitas abuelas, 
gaitas acariciadoras, gaitas gallegas, 
gaitas de Samairugo y San Simón, los 
dos divinos rincones de Galicia la in-
mortal. 
Recibió a las multitudes con la hi-
dalguía que le distingue -el Presidente 
Eulogio Coira y las obsequiaron con. 
galantería exquisita los jóvenes de la 
Comisión organizadora, Presidente y 
Comisión merecen un aplauso rotun-
do. 
A los invitados se lea invitó a un 
gran banquete, a cuyo final se orga-
nizó un baile estulpendo; una matinée 
galana; una matinée* divina, porque 
por aquellos salones rasaron ondu-
lando arrastradas por el ritmo dulce 
del danzón las mujeres más gracio-
Gas, más lindas y más «legantes de la 
Habama. Seguramente no bajaban de 
quinientas. 
Por eso no pudimos anotar aquí 
sus nombres. 
Y el baile fué el encanto de toda 
una tarde y «1 triunfo gentil de los jó 
venes de Samarugo y San Simón, jó-
venes unidos para celebrar fiestas di-
vinas y ayudar con su producto a los 
niños de sus adorables rincones nat i -
vos; niños que mañana serán gallegos 
dignificados por la cultura. 
Aplaudámosles y felicitémosles. 
• DI P. 
L C L U B L L A N E R A E N L A T R O P I C A L 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N Í R A 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Lonja del Comercio, 3er. piso. Teléfono A-9826. Apartado 2001 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.; Pedro Sán-
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz. Interventor: Manuel Gómez. Vocales: Ernesto 
B. Calbó; S. Bencjam; Victoriano González; Vicente González Nokey; Ladislao Diaz; doctor A. S. de 
Bustamantc; Angel Barros y Freiré; R. Arguelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santeiro; Luis De-
diotr Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes. ABOGADO ASUNTOS J U D I C I A L E S : doc-
tor José López Pérez. S E C R E T A R I O G E N E R A L : doctor Agapilo del Busto. MEDICO D I R E C T O R : 
doctor Gustavo de los Reyes. 
M u y I n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir L A L E Y D E ACCIDENTES D E L TRABAJO de 
12 de Junio del año actual. 
El Artículo XXXV de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO XXXV. — TODOS L O S O B R E R O S , Q U E P R E S T E N SUS S E R V I C I O S E N L A S E M -
P R L S A S O INDUSTRIAS A Q U E S E R E F I E R E E S T A L E Y TENDRAN QUE S E R ASEGURADOS 
POR CUENTA DE SUS PATRONOS COMO R E S P O N S A B L E S D I R E C T O S DE L O S ACCIDENTES Q U E 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION D E L TRABAJO Q U E REALIZAN. L A OBLIGACION D E 
ASEGURAR A L O S O B R E R O S COMPRENDIDOS EN L O S BENEFICIOS Q U E SEÑALA E S T A L E Y E S 
INELUDIBLE EN TODOS L O S CASOS." 
LA UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se-
garos a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las ven-
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza a los asegurados por ella 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asegu-
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso que 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como co-
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, ^ personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo y Eustaquio López Sánchez. 
AGENTES L O C A L E S : 
D I C I E M B R E 12 np 
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HABANA: 
MATANZAS: 
PINAR D E L R I O : 
SANTA C L A R A : 
O R I E N T E : 
CAMAGÜEY: 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. (Interior). 
Cirilo Betancourt. San Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía. 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande. 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Femando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 
José Vicente Castillo.—Heredia Alta, 49. 
Luis Iglesias.—Gibara. 
C7494 Tn.-3-Dic. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
KKdK.soS SIN LUOAB 
Se declara no haber lupar al recurso «le 
casación Interpuesto por el procesado Ma-
nuel Jiméiíex Toscano, contra sentencia 
de la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, que lo condenó a la pe-
na de .SL'.'i pesetas de multa como encu-
bridor de un delito de hurto. 
So declara no haber lugar al recurso de 
casación establecido por el procesado Jo-
ŝ  Silvestre Rico Cruz, contra nentencla 
de la Audiencia de Santa Clara, gue lo 
condenó como autor de un delito de rapto. 
CON M GAK 
Se declara con lugar el recurso de ca-
sación que, por Infracción de ley Inter-
puso el .Ministerio Fiscal contra senten-
cia de la Audiencia de Camagüey que, acu-
nado por el recurrente el delito de fal-
sedad en documento mercantil como medio 
de cometer una estafa y hurto, condenó 
al procesado Pedro de la Hera Rodríguez 
o Pedro Tomás Vélez, del comercio y ve-
cino de Ciego de Avila, como autor del 
de estafa en grado de frustración. 
Por segunda sentencia se condena al 
procesado como autor de un delito de fal-
sedad en documento mercantil, a la pena 
de 8 afios y un día de presidio mavor y 
multa de 250 pesetas. 
SIN MíiAR 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el procesado 
Alfredo Banda Núflez, contra sentencia de 
la Audiencia de esta provincia, que lo 
condenó como autor del delito de usur-
pación de funciones previsto v penado en 
el artículo 338 del Código en ia materia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Matan-
zas. Mayor cuantía, f'aslana (Jorren contra 
Octario Barreto, sobre nulidad. Ponente, 
señor Menocal. Letrados, señores Méndez 
r ****************************** w*jr/rM*M*rw*-*MWjr**-rwww*-*-*'w¿rMWjr*-*r*r*-wjr*MM/rrjr*-jr**-w*M-¿%r* A 
L O S D E L C L U B L L A N E R A E N " L A T R O P I C A L " 
Deberes del cargo nos han impedid 
do ir al mamonciUo abuelo de la linda 
Tropical donde celebrairon una gran 
fiesta los simpáticos rapaces de Lla-
nera o séase las gentes que preside 
nuestro querido amigo don Pancho 
Garcfa Suárez. ¿Qué habrá pasado? 
Nos contesta, siem(pre atento, siem-
pre galante, siempre gallardo y cala-
vera el guardia de L a Tropical más 
Í e ' c Í I ' ^ u s G R E O S O T A D A 
Premiado con ¿nedaila de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
al 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á & c e r , L t i p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a d a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u t t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N LÁ HABANA D E S D E E L AÑO 1855 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
. . . E?tat Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana» y es. 
tablecimlcntos mercantiles, devolviendo a sus socios e| sobrante anual nue 
rebulla, después de pagados los gastos y siniestros. qUe 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $ fi-tfiTíiTinn 
Siniestros pagados por la Compañía, basto ei 30 de Ño bJ-67Z174-00 
vlembre de 1916 ^ " j 
Cantidad devuelta y que se ©stá devolviendo* a los * socios 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. . . . '$ 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este de' 1916 ' $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
mperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos do la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallwdy & Llght Poiver Co^ Efectivo en 
Caja y en los Bancos j 
Habana. 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 







conocido por el hombre de1 bombín. 
Y nos díce 
—Cuasi nada; cabe el mamoncíllo 
abuelo Llanera; en Llanera ruidosa y 
entusiasta, ua gentío abrumador; en-
tre el gentío damas muy elegantes y 
muchas, i Qué damas! Entre el gentío 
I un sin fin de señoritas todas más U d l 
I das que el sol de la primavera- Pa-
1 labra que no tuve más remedio que 
, vender alguna qu« otra lista. ¡Pala-
• bra, qué señoras, don Rávcro! 
( AUí estaba toda la Directiva 
mando de Ablanedo, el roble de L i a 
ñera y Viceipres'deate del Club. Por 
cierto que éste don Joaquín está más 
guapo, más ligero y más fuerte que 
yo. Un vieyu gaUasperu. 
Por ia mañana tertulia elegante; a 
las dooe un gran banquete y por la 
tarde un gran baile; todo era luz, per. 
fume, gracia y sonrisai; todo era di-
vino. También hube de vender en este 
baile florido mis listas. ¡Qué muje-
res! Desciibrase y tome nota de sus 
nombreg que son nombres de encan-
to. 
— Y me descubro. Y a estoy: 
Dolores Herrera de Ablanedo; L u -
divina de Couso; Angela de Menén-
d©z; Josefina Díaz; Carmen Pérez; 
Luisa Rodríguez; Adeiaidai Rodrí-
guez de Saavedra; señora viuda de 
Moré, Antonia Tamargo; Rosa Cam-
Eos, Ana Rosa Trujillo de Pintado; •olores García; Margaa-ita Baños de 
Linares; Rosaura Márquez de Barrios-
Señoritas: Celia Saavedra; Consue-
lo Villalobos; El isa Hernández; Adol 
fina, Alejandrina, María de los An-
geles y María Lola Ablanedo; Hor-
tensia Díaz; Amallta y Josefina Suá. 
rez; Blanca Gil; Josefina Fernández; 
Olvido Cándame; Mairía Fierro; Dul-
ce María Vázquez; Cira Oagigas; .Ma-
ría Prendes; Rosario y Ramoncita 
Margar¡t; Carmon Valladares; Max-
got Quesada; Elisa y Antonio Ruiz; 
Francisca y Luz Laredo; Fernanda 
Carrera; Teodora Brito; Lucía Sán-
chez. . . 
—¿Qué tínl? 
—Guardia; tenía usted razón. 
Y «1 baile elegante, galante, ani-




Merece un aplauso la comisión or-
ganizadora do la fiesta que cumplió 
sus delicados deberes a las mil mara-
villas. 
—Hasta la otra, don Rivero. 
—Hasta la otra don Guardia. j 
M U C O E S P A i l O E U I S L A D E C O B A 
rUMDADO I L AAO 18S8 CAPITALi S 8 . O 0 O . 0 0 0 
o c c a - w o p » i x m § a a L H c o a p e í * 
DIPOSITAIISO D I LOS F O K D Q S D I L B A N O O T S R R I T O R I Al . 
Recurso f)f> oasnolíwT •> 
l>y intorpnesto por MaZ^ ¿ ^ i * , 
Mlrfpnez Pn oatm por d e ^ 
seflor Rabe,., ^ ^ ¿ ^ ^ 
E N L A AUDIENCIA 
VIRTAíTcnn po 
Ante la Sala ,|P i0 c1tí. ^ 
tencloso-Administrativo .1 -T d« lo r 
las Kiírnlentes vlsías- ^ r a r i j ^ 
La rtel julelo di. ^ 
Mecido porJ don" B ta u /^^8"^. *. 
(lez. contra don José ^ O 
don Antonio Salas del r H s m , A Í , « 2 S 
La del Juicio de rnnw^ r 
blecldo por don Haf„PrTínCUant,« 
tra don Delfín T o n S o n z 
Lacea testainontarló ê do^"^ **1 
tresaua. aona Manuela c¿ 
b¿cl?o for JdÍn0.TÍ S ^ 2 
contra doña L o r e í ^ p ? ^ ^ 1*3 
Estas vistas quedaron ,ÍL , sentencia. ^ucaaron conclnsas 
LOS JriCIOS ORATra 
Ante las diferentes Salas d»i «. 
estuvieron ayer señalados pa ,̂ 
loa Juicios orales de las m , , . 
Antonio Cillero (Jarcia y A n ? " , 8 ^ 
lesiones ; contra Elena Huet comín 0' * 
por falsedad;.contra Eloy ,lnTv!nnacl?». 
re-/ por hurto; contm M r > 
Suárez. por estupro; contra Jn i i i in^ 
por amenazas contra Ricardo 
lesiones: contra Mlpuel Pér^ 
Sdo.y contri1 Juan Rosa L,ri^ K f i 
SESALAMIEX^S PARA H0T 
Sala Primera. 
Contra Lorenzo Cerbel fncn.nfl.x 
defraudación a la propiedad 3 t r i i S: 
fensor. doctor Rosado. "'"««rlaLDi 
Contra Manuel Molina Rnlríim.» 
Infracción postal. Defensor. doctoM)^ 
_ . Rala Segrunda. 
Contra Hilarlo Coteron Onorrn, r***. 
to. Defensor, doctor Miínnd. \ 
Sala Tercera. 
Contra Femando Pando, por hurto rw fensor. doctor Ansrulo. íf 
Contra Emilio Suárez. por estafí tv 
fensor, doctor Herrera Sotoloneo 
Contra MannH Ramos, por atentado lk fensor, doctor Rosado. ""«ao, i*. 
Contra Fermín Herrera v Evaneolln w 
rez. por hurto. Defensoras. Lomhanl . 
Carreras. 
Pula de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Rala í. i, 
Civil y de lo Contencioso AdmlnlutirV 
de esta Audiencia, para el día de \m 
son las slpulentes: 
Sur.—Sociedad Xlpson Svsten wtta 
Ahrahnm Schawtr y por sí. Gerente 
i clerlad Schawrt. sobre pesos. Menor na-
\ tía. Ponente. Portuondo. Letrado», fs. 
nández, de la Puente. Procnradoreí nk 
Dlago. Estrado^. 
Audiencia.—Administración fíeneral W 
Estado, contra ComlslOn del Spirldn f. 
vil. Contencioso Administrativo. Pownt» 
Cervantes. Letrados. seBor Fiscal, SIow 
ro. Procurador, QulrOs. 
Audiencia.—Administración ííenMul fd 
Estado contra resolución de la Omlílíi 
del Servicio Ch-ll. Contenrlnso AtaS 
trátlvo. Ponente. Vnndnma. Letrados, s». 
ñor Fiscal. Montero. Procurador, Qnlrfc 
Audiencia.—José Artola y Fontali fu-
tra resolución Presidente de la RepdMa. 
Contencioso Aduiiuistratlvo. Ponenti. Vi-
lie. Letrados. Cabello, señor FlsraL ?> 
curador. Illa. 
Audiencia.—Alcalde Munlclpnl rtclalt 
baña contra resolución ComlslOn del Sí-
vicio Civil. Contencioso AdmlnlstnŜ  
Ponente. Presidente. Letrados. Bonitki 
señor Fiscal. Procurador. Rterllngr. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Rala d» i 
Civil y Contencioso Administrativo, a i 
día de boy, las sipulentes personís: 
l>tra<lo8: 
Armando Kbra. José M. Glspert, Apiíft 
I Delavillé. C. Nokey, Ellsrio de la Pwitt 
' Baldomcro Caballero. Manuel Vlllarírtt 
| Mi truel AMvanco. García. Feríeles Reln,B> 
I fael Calzadllla. Miguel Llórente. 
Procuradores: 
M. Espinosa. Granados, Rierra, Vm. 
Ple<lra. G. de la Vepa. Castro Toscu* 
, Sterllnp. Leiines, Soldevllla. O'ItpillT. Ti-
1 nlá, Llanusa, Merntindez. Rardifías, Robw. 
I Calderin, L. RincOu, Zalba, E. Alnta, 
I Cristo. 
Mandatarios y Partos: 
Juan Pascual. HamOn Illa. L. Mnnn» 
M. Muñoz, Joanauín O. Ráenz. HoWt» 
A. Martínez, Emilio Mojarricta 
I to T'rpellés. Juan Traite. Manuel C. 
iEleuterio M. Bspafia. RamOn C a l ^ 
Eduardo Acosta, Antonio Ttoca. J p ^ J 
I VUlalba. Gabriel Onrcfa. Femando DH 
I Guillermo LOpez. Mljruel Sanverlo. n 
liisco P. Machado. Amella Acevedo, w 
i tlapo D. Domínguez. Rafael Marun. 
El 
mi M ABÜIAB, 81 y 83 
Sucursal» en ta « t o mm i ¡*fln"^ 1Aa":a*ont8 2 0 2 - « ^ « B -
l lascoafn 20..Egl<fe Z.-Paaao « • M«rli 124 
S U C U R S A L E S K N E L I W X E R J O R 





Pinar del Rfc*. 
•anotl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grantfa. 
K'anranUlo. 
Quantinamo. 



















•an Antonia da tea 
BaAoa. 
Victoria da laaTtmas 
r*t>.-dn y 
Santt Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A S U C r a D E S D E U N P E S O B N A D E L A N T E • ^ í . ^ - j b 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
en 
DOS CX»UST(>XAI>OS DE SAT.H»*11 
Y OTRON KAIPI^^»06 
Anoche embarcaron para Cao 
B-iiey y C í o r o de Avila los doctor̂  
Rafael Menocal, comisionado Por 
Junta Nacional de Sanidad y 
mín Primellesí comisionado 
Secretaría del ramo. ^ 
Acompañan a dichos doctoré ^ 
señores Liarrina^a y Garrido ^ 
carácter de expertos en ^^{.jeo. 
desinfección, petroliz^c5011 >' ^jo-
Obedece el. viaje de eStOÍ<.dad d» 
narios sanitarios a la neceS1 , yo-
realizar un detenido estudio » ^ 
te de paludismo aipareddo » ^ 
ciudades citadas y adoptar 1 ^ 
didas que se crean más efic^emia. 
ra combatir con éxito la J ^ r , jfe-
Una vez que el doctor Raía* ^ 
nooal estudie las ^ndio-ones^ 
tarias en que se encuent, r̂opof 
gTiiey y Ciego de Avila >' ''^Apidf-
cienes que haya alcanzado ^ ^ 
mia palúdica, así como laí'comWtif 
puestas en práctica para 
1- regresará a la Habana P 3 ^ ^ 
mar a la Junta Nacional de > ^ 
de la que es miembro, de 
particulares. «recado *' 
De Cie^o do Avila ^ r5:borftt<*0 
doctor Lebredo, Jefe del * ^ ^ í * 
de investigación de pn^n bilo-
que fué a dicha Pob^10* el <*" 
nado por la Secretaría, co ^ 
Jeto de estudiar los * 
dismo. Dicho doctor prese ^ 
breve al Secretarlo un amp^ ^ 
me sobre el resultado a® bcn 9 » 
y las medidas que cree 
T U M O R E S DEL C U E l i í 1 
D r . E n r i q u e Y á n 
C I R U J A N O ^ 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L 
„ i . r,T«tria*- mtjLM 
p i r i F M B R E 1 2 D E 1 9 1 6 
P A G I N A O N C E 
H I A R I O D E L A M A R I N A 
A N U N C I O S P E O F E S I O N A L E 
. n n r . A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
j^Vo: Empedrado. 18; d. i « 3 
D r . J a c i c t o M e n é n d e z M e d i n a 
IIJCOICO CIRUJANO 
CottsnltM: de 1 a S p. m. 
Domicilio: Maartqur, IZt. 
Telefono A-7418. 
J U L I O G A R C E R A N 




C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TeI. A.2362. Cable : A L Z Ü 
Hora» de despacho: 
De 9 a 12 a . m. y d« 2 a 5 p. m. 
. — 30 • 17 
25339 
B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana, 
120 Broadwaj, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
" Abobado y Notar!» 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey and Connaeler at Law 
psoa 31 d 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO ¥ NOTAMO 
Tejadillo. U . A-WH4¿ 
SI a. 
Le. Santiago R o d r í g u c x K f e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
MW/CTRADOa 
nabina, 104, bajos. Telóíono ••8SLL 
D e S * l l y d e 3 a 8 . 
30 ü 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r ú a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblapo, número 69, altos. TeléfoM 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 d* S • 
6 P- »• ^ 
Cosme de la T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGACOS 
AMARGURA^ 11, HABANA 
Cable y Telézrato: "Oadelata.1* 
Teléfono A-2A58. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Omipoete!». esquina a Lampartlla. 
P R O C U R A D O R E S 
G. S A E N Z 0 E C A L A H O R R A 
Proeurcdor de los Trlbnnales da 
íBitlcln. Asuntas Judiciales, admi-
tí UUtracWn de bienes, compra-venU 
I fle rosas, dinero en hipotecas, c o -
mo de cuentas, desahucios. Pra-
,; p « o . 2a. Teléfono A-A024. Bnfo-
l te: rncrtn, 2; de 2 a 4. Tel. A-3Rtft, 
29m 81 d. 
jfetores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
S2Coís".1ít,," 2 a 4 p. m. Gallano. 
n.K Tf>1';f.0D0 A-4^8. Clínica para 
Pobres $l al mes. 
SO n 
D í . C laud io B a s t e r r e c h e » 
ALUMNO DJ! LAS E S C U E L A S DB 
^ARIS V MENA 
«•aJEitas: de 1 a 3. Oallano. 12. 
^ TBLErONQ A-863L 
IMT4 
81 en 
^ P E D R O A . B A R I L L A S 
^ T m ^ ^ f »• E-cuela de Parí.. 
«TOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-WM. 
290Pn 
31 d 
^ J O S E A L E M A N 
DonüciUo • Tel«ono A-B&O 
31 d. 
&r. F I L I B E R T O R I V E R O 
rf18^,,,"1 enfermodadsa dal 
• ^ r l r t , ? ^ V,t^.dp Radtoloífa » 
84^toHn h Hfd5oa- Kx-lnt?rao de' 
f*-" Reina io7tor*0 ,"Ija E-P^raa-
^ J o « é A l v a r c z G u a n a g a . 
'"•nlta., de « , . ^ ^ 
Dr- O S C A R J A I M E 
26030 SO n 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las euferme-
lades del estfimago o intestinos y 
a Impotencia. No vlstlta. Consultas 
i 51.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Asociación da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
"ta 19 • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oidoi. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, SeHoras y 
Cirniría en geueraL Consultas: 
C E R R O , 519. T E L . A-8718. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
2 a 4. Gratis para los pobreo. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
EspeciiUista en bu enferasedades del 
«•tómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 3 . 
«alad, 03. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje Tibrntorlo, en Cuba, 37. ní-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono I-20&0. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curnclfin de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Ban Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
tío Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposicidn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de doí» a cuatro. Amistad. 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
cana, $2 al mes con dorecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A l 017. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
•« 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-' 
matlsmo. Asma c infecciones mixtas 
por los rilaoóffones «specíficoi 
Monte. 52. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-6005. 
2üfif?, 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N P E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación r&^ida por slrtoniA mo-
dernísimo. Cnnrmltaa: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calie de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-l$32. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrloaas, Pial y enferma-
dades secretaa. Consultas: Do 12 a 
i, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-S4ta 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
cretos. Tengo neosalvarsUn para In-
yecclonea. De 1 a 3 p. na. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107. 
Habana 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y espeelalrosnt* 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. Sau Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enferm»(Jades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Nepturo. «L Ta-
láfoDoa A.»4a2 y F-1354. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V L \ S U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz. número 15, altos; 
de 12 a 3. 
D r . J . B . R U I Z 
Clnurfci Bayos X . vis loa Hosplta-
les ¿ e Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Bapeclallsta en enfermedadea 
secretas. Exftmen del riflón por loa 
Rnyos X. Inyecciones del G08 y 914. 
San Rafael. 30, altoa. De 12 y me-
dia a S. 
D r . J . D I A G 0 
Vnfertaadadea aeeretaa y d* aefloraa. 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirmjaae del Hen l ta l de Bmer-
genataa y del Bospitol n&nter* Use. 
.CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A U A. M. Y 
U E 8 A C P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69. ALTOS. 
31 eu 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Clrngría. Parios y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefioraa. Consaltaa: 
de 11 a S. Campanario, 142. Tel. 
A-ssse. 
29179 31 d. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especlalmen-
>e tratamiento de las afecciones del 
?echo. Casos Incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
¡asi esquina a Aguacate. Teléfo- i 
lo A-2fi54. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas, 
lloras de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a tí de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Bayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afart-
llcoa, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ¿a £ . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono C l l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
á T á : 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: DE J A 3, 
Unt. 11, Habana. Teléfono A-I38fl. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela da París. 
Lnfermcdades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, da París, 
jor análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultaa: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A S. 
AGOSTA. 2», ALTOS. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aatnrta-
b o y del Dispensarlo Tamayo. C c b -
snlta: de 1 a S. Agalla. 9& Telé-
tono A-8S1S. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seAo-
•as, enfermedades de nlflos (me-
lle ina, cirnafa y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 6. imjx Nicolás, esquln* a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espoclallst* en enfermedades ae-
jretas. Habans, 49. esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoalclfln de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . a A L V A R E Z A R T 1 S 
Enfaraaodadea de la Garganta, Narta 
f Oldoa. Consultas > da 1 g a O n -
ecía rt o, numero 114 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del f)I4 
Conaultas de 2 a i , san R ^ g j ' 
36, altoa. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sos servicios en la calla 
le Una. número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se paaa 
i domicilio. Teléfono A-lSfi7. 
C 6500 la lo. AAft 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteetános, exclnalTa-
nente. Consultasl de 7% a 8% a. 
B . y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-98S2. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
F . T E L L E Z 
QPI1IOPEDI8TA C I E N T I F I O O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas n s afec-
ciones comunes do los plea. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
2S252 21 f 
LABORATORIO CIUNICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2869. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstica de enfermedades 
secretas por la reoceirtn de Was-
sermonn. $5. Id. del embarazo. por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
I I A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nleolds, 62. Teléfono A-8627. 
Q U 1 R 0 P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
Bn esta casa, Hat-
ea en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedicare, ma-
nir n re. masajes, 
shampeo y depila-
.eión. Horas: de T 
a 7; los sábados 
basta laa 10; los 
áomlngos de 7 a 
12. Abonos desda 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
Blas por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, í y 5. Teléfono A-8817. 
271663 80 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas; de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4S02. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 s 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, nilmero 94. 
25382 3Í d 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 8. Prado, 105. 
2!tO»j2 31 d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
4. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. ni. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
)res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
V7756. Pat. F-1012. 
P r o f . A L O N S O 
QUIROPEOISTA V MAN ICC R E 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A 6977. 
29512 7 e 
L A B O R A T O R I O S 
CARDENflS-CflSTEJIANOS 
A - . _ I" _ . MflLICON 
C O M A D R O N A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, IOS. 
26842 30 b 
O í t U A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabaja* ga-
rantizados. 
Obispo. Ti, altos. 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V . V a l d é s 
COMADRONAS 
ifocedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono P-12o2. 
2&53{) 25 d 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "As»-
claciún Cubana" y "La Bondad. 
Recibe órdenes, Eacobar, número 
23. 
•¿5263 u • 
E L E C T R I C I S T A 
25410 16 n 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
2fllR4 31 d. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bspeelfiliata en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos Precloa módl-
;os. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
VMÜer de Reparaoión de 
Eléctricos. 
Bsoserratc. 14L Teléfono A-6MÍ. 
29182 31 d. 
A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z ¡ R I Z A R 
A R Q U I T E C T O , I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-




D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P I O 
Oaraanta, naris jr «Idos. 
Oerraslo. SS| do U a S. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales ron garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
lodos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o doe acsionos. Pro-
tozla ortopédica, a perfecclún, ma-
jdlares artificiales. restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las claaes. Todoa loa días de 
6 a. m. a 0 p. m. 
/ P I R O S D E 
L E T R A 
N. Geiats y Cempiñía 
108, Agmlar, 108, esquina a Amargu-
m. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito j 
tiran letras a corte y 
larga viste, 
| | - y a | A C E N pagos por cable, giran 
S11 letras a corta y larga vista 
i m i aobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A O O S ) 
Bolsa de New-York 
D I C I E M B R E 11 D E 1916 
Cotizaciones recibidas por los s e ñ o -
res Mendoza y Comp. 
C o m p . V e n d . 
Inspiration C o p . . . . 
Cuba C a ñ e F r e f . . . 
Mer . Marine C o . . . 
Canadian Paci f ic . . . 
E r i e Com 
Central Leather . . . 
B . & Ohk) 
Cuba C a ñ e C o m . . . 
Miss . Pacif ic . . . . 
A m c o r r i a Cop. . . . 
Midvale Stee-I 
D i s . Securit ies , . . . 
Keading Com 
Interb . Com 
South Paci f ic . . . . . . 
I . A lcohol . . . . . . 
Union Pacif ic . . . . 
A . C a n . . . . . . . 
A . Smolting 
L . V a l l e y . . . . . . 
Kennecott Cop . . . . 
Tennessee Cop. . . . 
TJ. S . SU-el C o m . . . 
Mexican pet o l . . . . 
Ca l i f . Petrol . . . . . 
United R y l . Co . . 
Interb. P r ^ f 
Pressed St^el C a r C o . 
A t c h . T a p . & Sta. F e 
A . Beet Sugar . . . . 
RepubUc Don Steel . . 
Chev . Motor 
U d . Motor 
Scripp Booth 
P e m . R a i l C o . . . . 
Nevada Cop 
M i a m i Copper . . . . 
White Motors 
U t a h Cop 
Mer. Marine Pre f . . . 
Southern Rai lway Co. 























































C o m p a ñ í a Impulsora 
de Valores 
C O T I Z A C I O N 
Hispano Cubana Pref . 
" Com . 
Union Ooil 
zflChret L a n d 
Minera Jaruco . . . . 
Asiento V ie jo . . . . 
C u p r í f e r a 
A í d a Rosa 
P . del R ío S. Juan . 
C a m a g ü e y Industr ia l . 
Havana C e n t r a l . . . . 
F . C . U . (Di fer ida) . 
Mexican Oü 
•Concordia 
Argent ina . . I . . . . 
F r a n c o E s p a ñ o l a . . . 
Hispano Mexicana . . 
Riqueza Nacional . . . 
Nacional 
Perforalores . . . . 
7'erritorial Petrolera • 
P a n Amer icana . . . . 
Alamo de Panuco. . . 
Ingle'sa Explotadora . 
Sabales de Pecero . . 
Explotadora Topi'la. . 
¡ A g u i l a Nacional . . . 
Comp. Von. 





P a r 150 
N . 


































O P E R A C I O N E S 
Uion Oi l : 500 acciones a 66% cen-
Chret L a r d : 1,000 aco lónos a 12 
centavos. 
Habana, Diciemibre 11 de 1916. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas de 23 Ibs., a 15.114 
centavos libra. 
C a j a de 20 latas de 4 . i ;2 Ibs., a 
l b . 3 ¡ 4 cts. Ib. 
De los Es tados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní , a $1 118 lata . 
A C E I T U N A S . S 
De 31 a 45 centavos lata. 
A R R O Z . 
Valencia , a 6 centavos l i b r a . 
S iam Carden, do 4.112 a 5 cts. Ib. 
Candila viejo, a 7 centavos l i b r a . 
Can i l l a nuevo, de 4.1)2 a 5 centavos 
l ibra . 
Semilla, a 4 centavos l i b r a . 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. l ibra. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
2es.'!y so n 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
F Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
H í trasladado TU gabinete a Indua-
trit, 109. Teléfono A-8378. 
C A L L I S T A S 
D r . U G E 
Iíeni,2¡rtolde8 y «nfermedadei seere-
tas. Trabamientos rApldos y eflca-
UABA'VA. Nt M 1M, ALTO», 
CONSULTAS. D E I A í. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, C0 
(bajos). Teléfono A-8622. 
V — 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
OBRH Nuera York, Nnert 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico, 
Londres. Pa-fs, Burdeos, Lyon Ba-
?¡l0na,^¥amburff0- Rom«. Nápoles, ¡fl. 
Irta. Génova. Marsella, Havre, Lel l . 
Nantee Saint Quintín. Dleppe. t " - ' 
louse, Venecia, Florencia, Turín Me-
Ü - 1 ! ; ,etc•• as{ como sobre todas las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
G . L A W T O N C H I L D S Y C f l . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEÍiSlO 
BANQUEROS. — O ' R B I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuesitas co-
rrientes con y sin interés y bace prés-
tamos. 
Teléfono A-lt58. Cable t Chllda. 
HIJOS DE R. ABGIEIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 . H a b a n a 
H- EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo-, 1 íes, baciéndose cargo de co-
tfZ,!. rel?ll.si«n de dividendos e In-
tenses. Prestamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Coipra y ven 
Comnr.Vav0,^n.P^llc?8 e lndnstrialea. 
r T , ^ ^ i 5 ^ ,1!Dta de ,etrts <le cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena, «iros sobre las pri^rt-
,P"^8 ^ tamb1^ «obre lo5 pue-
«~0? denE8P«fia. Islas Baleares y Ca-
CrMUo. g0' POr Cable y C'rt«S de 
De Méj ico , a $1.50 canasto. 
A L C A P A R R A S . 
. Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
l A L D f ^ 0 c a ' g r a n o , a 6.1|2 y ej molido 
a 6 3i4 centavos l ibra . 
A D ^ M a l l o r c a , a S I . 7 5 docMa de p a -
V i z c a í n a s corrientes, d» $1.00 a 
51.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $12 l ibra . 
B A C A L A O . ^ .CA . 
Noruega, de $15 a $15.50 c a j a . 
Escocia , sin existencias. 
Robalo, a 10 centavos l ibra . 
Hal i fax , ed $13.50 a $lo ^ J a -
Pescada, a 8.50 centavos l ibra . 
C A F E . „ , 
Del p a í s , de 21 a 23 cts . l i b r a . 
Hacienda, de ¿3 a 24 cts . l ibra . 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 9 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De I s las , a 5 centavos l ibra . 
Gallegas, a 4.1 ¡2 cts. Ib. 
C O Ñ A C . i , 
F r a n c é s , en cajas de 12 botellas, a 
$16.114 y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas de 12 bote l la» , a 
$13 y en litros a $15.50. 
De l p a í s , de $4.50 a $10.60 caja y 
<'ii g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S . 
Se cotizan a 9 c ts . l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
De As tur ias , de $1.1|2 a $1.51,8 lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.8|4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del p a í s , de 87 centavos a $1 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $2 a $2 114 c a j a . 
Del p a í s , de 1 1|4 a $1 3|4 c a j a . 
F O R R A J E . 
Maiz del p a í s , a 2 .1 |2 cts. l ibra. 
M a í z de los Estado8 Unidos a 2 314 
cts . l ibra . 
Argentino, d« 2 1|2 a 2 314 centavos 
l ibra . 
F R I J O L E S . 
De Méj ico , negros, a 8 centavos l i -
bra. 
De orilla, a 11 cts. l ibra. 
Blancos de M é j i c o a 9 centavos l i -
b r a . 
Colorados americanos. d« 11 a 13 
centavos l ibra . 
Blanco de lo^ Estado? Unidos, de 
12 a 12.3!4 cts. l ibra. * 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Übra. 
Monstruos, a 11 c ts . l ibra . 
Gordos, a 9 centavos l ibra . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Ambares , de $12 a $13, s e g ú n 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3|4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo c a t a l á n , a 8.114 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del pa í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos l ibra, y la pierna de 23 a 27.50 
cls. Ib. I 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
Ventas a 27 c e n t a v o » l ibra . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 ca ja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerola!, a 20 314 centavos l i -
b r a . 
Compuesta, a 16.50 centavos U b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, do 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 librast 
de 33 a 36 centavos l ibra. 
Del paíst en latas de 4 l ibras, de 2X 
a 26 cts. Ubra y en latas de 112 Ubra a 
36.112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.1|8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas , en barri les , a $6 1|2 
en sacos a $4. 
P I M I E N T O S . 
Los cuartos, a 8 centavos. 
Q U E S O . 
Hojanda, de 37 a 40 cts . l i b r a . 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos l ibra . 
S A R D I N A S . 
Americanas , a 4 centavos lata. 
S I D R A . 
C a j a botellas, a $4 y do medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
T A S A J O . 
A l detalle a 22.1!2 cts. Ib. 
T O C I N E T A . 
De 18 a 20.112 cts. l ibra. 
U N T O . 
Gallego, sin sal . a 24 centavos l ibra, 
3' salado a 20 centavos l ibra . 
Americano, a 19 c t s . l ibr j , . 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de S90 a $92. 
L o s cuartos, de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rio ja , el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
J . Balcells y Compiñía 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
¡ o 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres Pftrfs y sobre todas las capí-
tales y pueblos de Bspafla a Is l is 
loares y Canarias. Agentes de la 
^OYA?:-SeffUr08 ^ i i e e í d T s 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
12 H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
12 J . R . Parrott , K e y W e s t . 
12 Miami, K e y W e s t . 
12 San Mateo, Boston. 
12 Plandes, S t . Naza lre . 
13 H . M . F l a g l e r K e y W e s t . 
13 J . R . P a r r o t t , ' K e y West . 
13 Havana. New Y o r k . 
13 Calamares , New Y o r k . 
13 Fredness , Estados Unidos . 
14 H . M . F lag ler . K e v W e s t . 
14 J . R . Parrott , K e y Wes t . 
14 Miami , K e y Wes t . 
14 Metapan, Colón v escalas. 
15 H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
15 J . R . Parrott K e y Wost . 
15 OUvette, K e v Wost . 
16 H . M . F lag ler , K e y Weflt. 
16 J . R . Parrott , K e y West . 
16 Miami, K e y W e s t . 
16 Atenas, Colón y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
12 OUvette, K e y Wost y Tampa . 
12 Abangarez, (Jolón y escalas . 
13 San Mateo, Bocas del T o r o . 
14 M é x i c o , New Y o r k . 
14 C a l a m a r e s Colón y escalas. 
15 Miami , K e y Wes t . 
15 Metapan, New Y o r k . 
16 OliVette, K e y Wftst y T a m p a 
16 Ohalmette, New Orleans . 
16 Atenas, New Y o r k . 
i'i P A S A A L A P L A N A D O C E 
r Á G i h i Á D O C t . 
UlCiJLiujaivt; \ ¿ 
Carreteras de Concreto 
D í T E R E S A J í T E P R U E B A 
L a constajite propaganda de nues-
tro colaborador señor Car los A lzu-
garay. por el empleo d«e pavimento 
de carác ter permanente en la cons-
trucc ión de las carreteras nacionales 
e s tá p r ó x i m a a dar resultado. 
L a Secretarla de Obras P ú b l i c a s 
ha determinado h a ^ r un ensayo 
con el material recomendado por el 
s e ñ o r Alzugaray y el Ingeniero Je<e 
de la Provincia ha recibido las in&. 
trucciones necesarias p a r a construir 
un k i l ó m e t r o entero de concreto de 
un solo curso. 
E l lugar escogido s e r á probable-
mente la carretera de Columbla que 
por su enorme tráf i co de a u t o m ó v i -
les es tá expuesta a un desgaste cons-
tante. , , 
E l s eñor Coroalles que se ha l la al 
tanto de los trabajos de esta índo le 
que se vienen realizando en el ex-
tranjero, se propone l levar adelante 
el experimento con sugecdón a los 
procedimientos m á s nuevos y al efec-
to ha encargado y a a los Estados 
Unidos las formas de acero, las j u n -
tas d* metal, los puentes para co-
locarlas y todas las herramientas ne-
cesarias para llevar a cabo las obras 
de la manera m á s perfecta posible. 
L a prueba s e r á satisfactoria. Te-
nemos la seguridad de ello, por que 
el concreto ha pasado y a del periodo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n y s e r á decisiva 
para el mejoramiento de nuestras 
carreteras por que su costo de cons-
t rucc ión es una mitad mayor que el 
de macadan, pero en cambio su cos-
to de entretenimiento es veinte ve-
ces menor. 
A ese k i l ó m e t r o s u c e d e r á n nece-
sariamente los 3 o 4 que le siguen 
hasta llegar a Columbia y entonces 
el Estado t e n d r á la oportunidad de 
comprender todas las ventajas de ese 
nuevo pavimento, por que sin nin-
gún nuevo costo d i s frutará durante 
varios a ñ o s de una soberbia calzada 
sin polvo y sin las intermdtencias en 
el tráf ico a que ahora e s t á some-
tida durante los meses que anual -
mente se dedican a reipararla. 
10 QUE CURA 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana . 
S e ñ o r : Tengo el gusto de p a r t i d -
r a r l " mi agradecimiento por su 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" que me 
i*vp6 radicalmente de una tenaz en. 
fermedod del e s t ó m a g o q u « estuve p a . 
( ' riendo durante varios meses. 
¡ oculto a usted para que de é s t a 
haga el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
Santiago F E R R E R , 
Edificio do "The Rowal B a n k otf Ga-
nada", en Santiago de Cuiba 
Mayo 1 de 1915. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
ol n.ejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastra lg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermeda. 
des dependinntes' del e s t ó m a g o e i n . 
testinos. 
( V I E N E D E L A CHNiCE) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 11. 
E n t r a d a s del d ía 10 
A BeJarmino A l v a r e z , de Santa 
C l a r a , 180 machos 
A Rev i l la y Escobar , de idem, 100 
machos 
A Nilo Zago, d© Güira de Melena, 
12 machos y 4 hembras 
A T o m á s VaHencia, de A r t e m i s a , 15 
machos. 
Salidas del d ía 10: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 158 
Idem de cerda . . . . . . . 114 
Idem anar , . . 39 
311 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La d« toro», teretes, novillos y va-
ca:- a 29, 30 y 32 centavos 
Cerda, a 34, 36 y 88 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
R^ses sacrificadas hoy: 
Gaaiado vacuno 71 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 0 
110 
Se deta l ló l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 ceutavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 3 
Idem 'lanar 0 
8 
S© de ta l ló l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 centavos. 
Cerda , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cot izó en ios corrales durante «1 
dia de hoy a los siguientes precloc: 
Vacuno, de 7-% a 8 centavos 
Cerda, a 9, 10.112 v 11 centavos 
L a n a r , a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
V « n t a de Sebo 
Se vendieron en oí mercado duran-
te estos d ías y permaneciendo f irme 
por ahora, ol quintal do sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
Loa precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a ^ en el mercado do la Habana 
ee a $15 00 la tonelada 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado l a tone-
lada a $17.00 
Venta de Cani l las 
E s cotizada en el mercado la t o n « -
l*da a $17.00 
Cr ines do cola de res 
L a s crines de cola de res se pagan 
en p laza la tonelada a $23. 
Abono d© Sangre 
Son vendidos en plaza pe-ra ©1 ex-
tranjero, o e g ú n el a n á l i s i s , do $55 a 
$80 la tonelada 
L A P L A Z A 
L a s operaciones han descendido a l -
go m i s ; parece que todos los tene-
dores de ganado creyeron que el pre-
cio de diez centavas p e r m a n e c e r í a por 
algunos d í a s ; pero se trocaron las i lu -
siones de muchos. 
Ganado de P i n a r del R io , 43 reses, 
venta por T o m á s Valenc ia , a 8 cen-
tavos, (del domingo). 
De Luc io Betancourt, retirado del 
mercado por no convenir los precios 
de 9 centavos que pedia Dos carros. 
Constantino García, de Santa C l a -
ra, lo re t i ró para s u matanza, en n ú -
mero de 120 reses. 
Sera f ín P é r e z , 241 re«es , ganado de 
Camaguey, d e s p u é s de estipularse 
precios a 8 centavos, no se v e n d i ó . 
Quedó retirado. 
Belarmino Alvarez , 90 roses de 
Camagiiey, a 3% centavos 
Eulogio Gonzá lez , 8 carros, o sean 
240 roses. Los precios los daremos 
m a ñ a n a , para l a venta, pues viendo el 
estado anormal del mercado, es de 
suponer que no alcance buenas coti-
zaciones 
Se esperan trenes para Rev lUa y 
Escobar y B A V a r e z 
Estado del mercado: Sumamente 
fuerte en existencias 
L o s mataderos t e n d r á n baja en 
sus cotizaciones . 
Puercos, de P i n a r del R i o a 10.% 
centavos. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
Ganado vacuno, 30, mercado filo. 
O r d o s 60,000 mercado 5 cftUavos 
m á s elevado; por cabecera a $10-00 y 
la mayor parte de $9.15 a $9.90. 
Carneros 30,000mercado f i jo y 
bajo. 
K a n s a s C i ty 
Ganado vacuno, 13,000 incluyendo 
900 tejanas, el mercado fijo. 
Cerdos 8.000 mercado 10 a 15 cen-
tavos m á s elevado, por cabecera a 
ííO.Oó y la mayor parte de $9-25 a 
$9.90. 
Carneros 8,000 mercado 10 a 15 
centavos m á s elevado 
St. Louis . 
Ganado vacuno, 9,500 incluyendo 
1500 del Sur ei mercado bado. 
Cerdos 14,000 mercado 10 centavos 
m á s elevado, por cabecera a $10.10 y 
la mayor parte de $9.40 a $9.95. 
Carneros 1,000 mercado fijo. 
Oklahoma City . 
Ganaido vacuno 1.400 inHuyendo 
100 terneros, mercado fijo 
Cerdos 1,400 mercado 10 centavos 
m á s a'Ho; por cabecera $9.75 y la ma-
yo i parte de $9.50 a $9.70 
St Joseph 
Ganado vacuno 1,100 mercado 
fu «Míe. 
Crnlos 5,300 mercado f i jo; por ca-
becera a $9.90 y la mayor parte de 
$9.25 a $9.80. 
C a m e r o s 3,500 mercado fuerte 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de l a capitaü. durante la pe-
mana, e l s l g u l e ó t e mimero de ani* 
males: 
Matadero de Regla , ganado vacuno. 
32 cabezas; cerda. 21 i l em; lanar l 
idem 
Matadero de L u y a n ó . ganado vacu-
no, 534 cabezas"; cerda, 479 idem; l a -
nar, 0 idem 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 117 cabezas; cerda, 880 idem; l a -
nar , 281 idem 
Total ganado beneficiado: Vacuno, 
1683 cabezas; cerda. 1,380 idem; l a -
nar, 282 ide. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se an recaudado en í o s tres matade-
ros de l a capital por conceptos de de-
rechos de Impuesto por matanza, las 
cantidades si^ruientes: 
Matadero de Re ía , $86.00. 
Idem de L u y a n ó , $1.159.25 
Idem Industr ia l , $2.546.25 
Total recaudado, $.791-50 
Matadero 
de Luyanó 
B o q u e s d e Cabotaje 
E N T R A D A S 
Puerto del Padre y escalas, vapor 
"Polar", cap i tán V á z q u e z , 2 sacos ce-
r a , 188 l íos cueros, 71 sacos frijoles, 
1.000 sacos carbón , 16 piezas made. 
r a , 500 racimos guineos y efectos. 
Canas í , goleta "Sabas" p a t r ó n E n -
s e ñ a t , 200 cuartos miel, y efectos. 
Matanzas, goleta "Teresa", p a t r ó n 
Casa l , 30 cajas j a b ó n y efectos. 
Cabanas, goleta "Jov^n Pi lar" , p a . 
Lrón Pena, 5 toneladas hierro viejo, 1 
idem cobre viejo. 
Marie l , goleta "Agui la de Oro", pa-
trón Pérez , lastre. 
C á r d e n a s , goleta "Rosita", pa trón 
E n s e ñ a t , 250 pipotes aguardiente. 
Cárdonas , goleta "Cr i sá l ida" , p a . 
trón Arbona, 150 bultos azúcar , 25 
pipotes, 2 cuartos pipas y 2 garrafo-
nes alcohol y efectos. 
Santa Cruz , balandro "Benita", pH. 
trón F a r i a s , 30 cerdos y efectos. 
S a n t a Cruz , balandro " V i g í a " , pn. 
trón Abeilo, lastre. 
Canas í . balandro "Mallorca", p a t r ó n 
Vera , lastre, 
D E S P A C H A D O S 
L a E s p e r a n z a , goleta "Mercedita". 
pa trón Guasch, efectos. 
C á r d e n a s , goleta " U n i ó n " , pa trón 
Valent, efectos. 
Malas A g u r s , goleta "Estre l la" , pa-
trón Y e m , efectos. 
Manzanillo y escalas, vapor " J u l i á n 
Alonso", c a p i t á n Garc ía , efectos. 
Chorrera , balandro "Mallorca", p a . 
trón Viera , efectos. 
Santa Cruz, balandro V i g í a , p a t r ó n 
Abollo, efectos. 
Santa Cruz , balandro "Benita", pa-
trón F a r í a s , efectos. 
B a h í a Honda y escala, goleta " A l t a , 
gracia", p a t r ó n Navarro , efectos. 
to, por el M. L aefior Felipe A. Caba-
Mero. 
Diciembre 24 IV Dominica <Je Adviento. 
por el M. I. «eñor licenciado don Santiago 
Amlpft. 
Hnbana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn 
Hfin de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Isrlesla Catedral, y con-
cedemos cincuenta dfas de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vei 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretd y firma S. B. <lu• 
certifico. 
-I- E L OBISPO. " 
Por mandato de 8. B. 
Dr. T linde». 
Magistral Secretarla 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 32 a 84. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8.314. 
Cerdos: 7.112 a 12. 
Manteca " L A P E R L A " : $16.1|2 qq 
Tenemos en venta, en nuestras fin-
cas de Camagiiey, ganado fino de la 
raza Z E B U y D U R H A M . 
Toros, t o r c í a s y novil las 
L y k s s , B r o s , l o e , 
81 d 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
DIA 12 D E DICIEMB11K 
Este mes está consagrado al Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Monserrate. 
Nuestra Señora de Guadalupe, de Mé-
jico.—Santos Sinesio, Constancio, Majen-
cío y Justino, mártires; santas Dlonlsla 
y Mercuria, vírgenes. 
Nuestra Señora de Guadalupe de Méji-
co. Ninguna de cuantas provincias for-
man el mundo cristiano, puede quejarse 
de no baber tenido siempre pronta la pro-
tección de María Santísima. 
Por los años del Señor de 1531, y ape-
nas se contaban diez después de la fa-
mosa Conquista de Cortés, cuando bajft vi-
siblemente la Virgen María de los cielos, 
y se apareció a un indio sencillo y teme-
roso de Dios, llamado Juan Diego, en un 
monte cercano a Méjico, ordenándole que 
fuese al obispo de esta ciudad, y le In-
timase de su parte que era su voluntüd 
que en aquel mismo lugar se le edificase 
un templo en donde fuese venerada de 
los fieles, y en (Tonde la Señora por su 
parte les dispensaría siempre sus pieda-
des. Esta aparición estuvo tan llena de 
prodigios y de tan singulares circunstan-
cias, que testificadas auténticamente por 
la tradición constante de aquellas gentes, 
y por los escritos de los mismos Indios, ha 
merecido una particular atención a la 
silla apostólica. E l Pastor universal de 
la Iglesia, no contento con haber conce-
dido al reino de Méjico que celebrase con 
festividad particular esta maravllosn apa-
rición, concedió a toda la Iglesia que par-
ticipase igualmente del mismo consuelo. 
Esta es la festividad que celebramos en 
este día. bajo el título de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda a las 8, y en las demás iglesias 
las de tostumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia, y en la T. O. de S. Francisco. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L DB L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
A V I S O S 
R e l i g i o s o S 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
CORAZON INMACULADO D E MARIA-
TRIDUO PREPARATORIO. 
Los días 14. 15 y 16 de Diciembre, a 
las TU, el Santo Rosarlo; a las 8, Misa 
con cánticos v plática en el altar del 
Purísimo Corazón de María, que dirá el 
R. P. Director. José Beloquí, S. J . 
Día 17.—Fiesta del Corazón Purísimo de 
María, a las 7 a. m.. Misa de Comunión 
general; a las 8 a. m.. Misa Solemne que 
celebrará el R. p. Director. Predicará en 
ella el R. p. José Aramburu. S. J . 
N. B,—Este día ganan Indulgencia ple-
na ría los que, confesando y comulgando, 
rogaren a Dios por las Intenciones del 
Romano Pontífice. 
Quien deseare aplicar a su intención 
algfm ejercicio del Triduo avise al P. Di-
rector. 29934 16 d 
PO R T E R O D E OFICIO, CON V E I N T E años de práctica, en colegios religio-
sos; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbón! 
Crlstlanl, calle Monserrate, número 12L 
Habana. 
29320 19 d 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
(SALUD Y MANRIQUE) 
E l domingo, día 3 de Diciembre co-
menzó la Novena a la Santísima Virgen 
de Guadalupe. Se reza por la mañana, 
al terminarse la misa que celebra el 
Párroco. 
E l día 11, a las 5% de la tarde, rezado 
el Rosarlo, se cantará la Salve. 
E l día 12, martes, a las 8 y media. Misa 
solemne con el panegírico a cargo del 
presbítero don Angel Sánchez. Se Invita 
a los devotos de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y demás fieles a estos cultos. A 
los que asistan a esta fiesta se les repar-
tirá su recordatorio. 
E l (}fa 13, miércoles, que es Santa L u -
cía, patrona de la vista, se celebrará, 
a las och» y media, una misa solemne 
en su honor, invitándose también a sus 
devotos y demás fieles. 
E l Párroco y las Camareras d* la Vir-
gen de Guadalupe y Santa Lucía. 
29474 12 d. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de U Telegrafié sin hilos) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre 61 día 17 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las P I E Z del d ía de 
¡a salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 15 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta e l d í a 16. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos doi su equipaje, sn 
í iombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as i como el del puerto 
de destino. 
oe P R E P A R A D A : > « 1 
del Dr. JHONSON 
c o n l a s E S E N C I A S 
m a s 
EXQUISITA PARA E L BARO Y E L PAÑUELO, 
De v e n i a . DROGUERIA JOHNSOS, Obispo, 39 , esqolna a Agntar. 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
PRECIOS D E L DIA: 
Cerdos en pie, desde 8 a 10% centavos ; 
libra. 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, da ! 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS D E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa- I 
•os kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa- 1 
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros ' 
pueden pedir precios y los pondré al co- i 
rrlente de loe precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
D E M E T R I O CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
José Antonio Rodríguez 
S-VN J O S E T GERVASIO 
GRAX E X P E N D I O D E C A R X E 8 ' 
T E L E F O N O A-4360 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lecbOn tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del pala y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a bnenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
2SD02 SI d. * 
De m á s pormenorese i m p o n d r á »u 
consignatario. 
AL O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapoi-
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correepondoncia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta ei d ía 16. x 
P R E C I O S DiS P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "-118.50 
T E R C E R A " 49,50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su oquipaie. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , fl •' 
C A D I Z , i 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de -a 
larde llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
antigua C o m p a ñ í a twne acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: D e 8 a 1.0.1:2 
de la n i a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todp pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de ia 
salida. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignabarlq antes de correr-
ías , sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y l a carga a 
berdo de l a s lanchas hasta el d ía 29-
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su ©qulpaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
daK sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
gnno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
^ P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últi-
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes cue el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S X E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
B i l W A U R O M A T I M B E W O L F E 
fe U N I C A L E G I T I M f t ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s E N L A R E P U B L I C A n inri 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Te lé i ino A I694. • (terapia, 18. - Habana 
. J 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle p a i i i 
que la reciba el Sobrecargo del buque ^ 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimienlo sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y . ' 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — 
A N U N C I O . — H a b a n a . D i c i e m b r e 
8 d e 1 9 1 6 . — H a s t a las 1 0 a . m . 
d e l d í a 21 d e D i c i e m b r e d e . 1 9 1 6 , 
se r e c i b i r á n e n es ta O f i c i n a ( a n -
t igua M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a c o m p r a r 
a l E s t a d o 1 6 m u l o s y m u í a s y 5 
c a b a l l o s d a d o s d e b a j a e n e l ser-
v i c i o d e l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú -
b l i c a s d e l a C i u d a d , y en tonces se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te. S e f a c i l i t a r á n a los q u e lo so-
l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e s o s . F d o . 
M . L o m b i l l o C l a r k . I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d . I n t . 
C 7633 a!t 6d-9 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S teaemot en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ado* 
Untos uodemos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia d« los ia-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deaees. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SE6URIDAB 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrni-
J a con todos los ado* 
l a n í o s modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra of ic ina: A m a r g u r i , n4-
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E m p i r e s s i s m e r c a i m -
C O L C H O N E R A H I G I E N I C A C U -
B A Ñ A , S . A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to p o r este m e d i o a todos los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
" C O L C H O N E R A H I G I E N I C A C U -
B A N A . S . A . " , a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
2 2 d e l m e s e n c u r s o , a las 9 a . m . . 
en la c a s a ca l l e d e C u b a n ú m e r o 
8 1 , d e es ta c i u d a d , p a r a d i s c u t i r 
y a c o r d a r ú n i c a m e n t e " s i d e b e d e 
" p r a c t i c a r s e e l b a l a n c e g e n e r a l c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o en c u r s o , o 
" s i se p r e s c i n d e d e é l en a t e n c i ó n 
" a l a f e c h a p r ó x i m a en q u e c o m e n -
" z a r o n las o p e r a c i o n e s s o c i a l e s . " 
H a b a n a . 1 2 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o . 
S e g u n d o G a r c í a T u ñ ó n . 
C - 7 6 9 8 11 d . 1 2 . 
cien para i 
Apartado S25. f S j T 
^ B S A N T 0 T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P f ^ 
g u n d a E n s e ñ a n z a . C o J V V 
m a s , e tc . R e i n a . 7 2 7 » t ' ^ 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r - R 7 S 
C a n c i o . S e r i e d a d . ; ^ ' » t 
g a r a n t í a d e todos ^ 
c á l m e n t e p a r a i n t e r n a . 
g l a m e n t o e informes. ' * 
> . « l a c l e . pM , —'vu 
A n i m a s , 3 4 , altos . T e L ^ ; 






I \ O S P R O F E S O R A ^ r ü £ r ^ - - 2 i 
J L / Inglesa, de Londíe» ^ P 8 o F E r ^ 
mlclllo. a Precios i S l ™ . a ^ t í* 
que ensefia a hablar en S t V . ^ ^ 
sica e Instrucción. Otra ^ ^ 0 e 5 t S 
con buen éxito, desea 8,1 ^ 
cuarto en la a¿otea de unla fH»«>ÍS 
Oeolar o casa y comfda "V8"11"» Ifc 
l£ XZ!' DeJar la8 e n V ^ h f í fc 74, altos. 2080-> ^^Pam,/-
' . U ? 
A c a d e m i a de i n ¿ ¡ ¡ r : ; R O B E R : í ; 
S a n M i g u e l , 34 , altos. 
demia y a domicilio. Hav ^ J * h £ 
ra las señoras y sefioritac pf?íe8weí í 
R O B E R T S , reconocido 
como el mejor de l o s ' m é t X V ? ^ 
fecha publicados. Es el ünl^ L*"»! 
. r .v»aavrv.HH, im 
jomo el mejor de los métod 
a la par sencillo y agradahl*- „ 
d r i cualquier peísonl d o m í n a r ' 0 ^ 
tiempo la lengua Inglesa, tan niL*« 
ZTáff? ^ eSta Kep^bllcá. ^ 
, 13 
A C A D E M I A D E INGLES 
Sistema rápido y practico fin.», 
les: a $12 al m J una hora diaria » 
terna. Clases generales nocturnas • 
niños, de 7 a 8 p. m., a $5 dlari^ Pí;i 
alternas. Para adultos, de 8 a in* 7 8 
a $10 las dos horas diarias v a sr^."1-
nas; una hora diarla, a $7 y altern, 'í 
Se dan lecciones a domicilio a precin. i1 
venclonales. Informan en la AcadpmiP^ 
Mano^ 101. altos, por San Joá.'S^ 
JÉÉ. 1 U 
luje 
librería 
man p i 
2í)i 
diJ: 











E L N W 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, rtinj 
talado en su antiguo edificio, amplia, 
da su capacidad, así come el mm 
liarlo escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 anoj 
Preparatoria para comercio e Imt 
tuto. 
Carrera comercial con grande» n J 
tajas. 
Idioma ing lé s . Mecanograf ía "Vidal1'E 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoriu | 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12, 4 . 
mente beneficiosas para el pupilaje, 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias dd 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8626 Ind. 11 
AN 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O CORAZON 
D i r i g i d o por las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s María 
P a r a i n t e r n a s , medio pensio-
n i s tas y e x t e r n a s . Clases gradua-
d a s . J a r d í n d e l a Infancia pan 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : Víbora, 
4 2 0 . T e l é f o n o 1-2634. 
28203 21Í 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por las KR. MM. Domlnlm 
Francesas. Admiten piipilas. medio pop1; 
las v externas. Calle G y 13, Quinta « 
Lourdes. Teléfono F-4250. . . 
29546 • 5 L 
Clases especiales para señoritas: del» 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALES 
Marqués de la Torre. 07. Teléfono I-2j* 
L a mejor recomendación para el comer 
do da Cuba, es el título de Tenedor « 
Libros, que esta Academia proporción» 
BUS alumnos. i„,.rn(4 
Clases nocturnas. Se Mmlten intem» 
medlo-pupllos y externo». 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comerci^ 
mOFESOBA DANITA S A S T R E , J r « w x ^ - - - ~ g0 bordados a máquina, ^ ^ . ^ J 
de todos los trabajos, por o ^ ' ^ V m ; 
sean, lo mismo en oro que c" ,,7-fc. 
doy clases en mi casa y a domiciu^ 
qulsldor, 35, altos 
28603 
2Sd 
Academia Martí. Corto y 
Directora: S R A . G I R A L 
(ORTE fAUmt 
M / f R T I 
F£jnP/TC70RA P E E|T£ 
S I S T E M A E f L f l 
H A S f f n A 
ES T U D I E I N G L E S POR CORRESPON-dencla. Sólo tres pesos al mes. Pida in-
formes a J . Mora González. San Francis-
co, 142. Víbora. Habana. 
29713 13 d. 
SP A M S H LEStSONS BY SPAXI9H L A -dy from Madrid: The true Castililan 
lengiuige and accent taugfht: Modérate 
tenas: Hlgb references: Cali or wrlte to 
Mrs. Carmen Pérez, Teniente Bey, núme-
ro 15. Hotel de Francia. 
29600 15 d 
PR O F E S O R A FRANCESA. DA C L A S E S a domicilio a sefloras y niños. muy 
práctica en la ensefianza; hace también 
traducciones. Dirigirse: Prado, 34, altos; 
de 2 a 7. 
28677 12 d 
FRANCES. L E C C I O N E S EN IDIOMA francés, por una señora francesa, que 
ha tenido mucha experiencia en la en-
señanza; acento perfecto; referencias in-
mejorables de la Habana. Madnine Tous-
eaint. Compostela, l'¿8, altos. Tel. A-971)0. 
20451. 13 d 
Andadora en * « • " ' " ^ priB»*! 
Habana, con Medalla de o r o / y j , 
premio de la Central Maru 
Consulado, 98, altoi ^ 
Credencial que me « " f ^ f proft" 
preparar alum"an8 nPatítuIo de B«f 
serado con opción al 
celona. . A¡ei prllD*¡ 
L a alumna despué» a«t,doS 0 
mes puede hacerse sus " 
la misma. /iisrlaJ 
Dos horas clases a i » " " 















M y e 
se a : 
cañlz. 


















F A E M 
S O R C A R O L I N A 
hat 
persona que rae ^"Vrauaueo Habana, Incluyendo irauu 
29917 
i / á A A l O b i l L A m A i V I i l A 
P A G I N A T R E C E 
y ^ 1 
'iro j 
A L M O R R A N A S 
g r a d e n radical con 1. p » -
^ j e Nuestra S e ñ o r a 
^ " ^ 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
pe venta en farmacias y cen-
J - e spec í f icos . 
^ . . a K : D r c 8 u 5 r f . - f « . 
<!« E ™ " ' 0 S>rr , • 





A E S P A C I O S O L O C A L . . V ^ E D A D O , A $35 C A D A U X A , S E VI 
establecimiento, en punto | Y quilan las casas, calle 5a., número 17 
Informarán en Obispo, 42, y 17V-J. entre G y H, compuestas de sa-
15 d. 
GK V V L O C A I . P A R A D E P O S I T O O A L -macén, superficie, 148 metros, punto céntrico. Obrapfa, 26, entre Cuba y San 
Ignacio. Precio: 8 0 pesos. Informan en 
los altos. 
20746 *j d . 
^ t  _ 
la, comedor, cuatro cuartos, cocina, baflo 
y dos Inodoros. La llave e informes: ca-
lle H, esquina a 5a. 
20688 16 d 
EX E L VEDADO, SE D E S E A A L Q C I -i lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dlrieirse: Te-
léfono A-0274. 
29000 21 d SE ALQt' ILAN LOS ESPACIOSOS, BO-Oitoa y ventilados altos de Sol. nú- ! C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 5a., mero 45, antiguo, compuestos de sala, re- j O 110, en el Vedado, propia para estable-
cibidor, salón de comer, 4 habitaciones y cimiento. Informan en la Lonja del Co-
trés más altas. Triple servicio sanitario 
moderno. Informa su dueña en la misma 
o Sol. 48. Precio 17 centenes y fiador. 
20765 13 d 
mercio. números 412 y 413, de 9 a 11 a 
m. y de 2 a 4 p, m. 
29457 13 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle Compostela, número 207. Cons-
tmeciún moderna. Informan en " L a Ele-
gante," Muralla y Compostela. Teléfono 
A-3372. 29773 17 d 
CORRE MAGNETISMO, H I P -T IBBOS "OBBfc « la( fot0grafla 
L ^ t l s ^ • r e a K ™ Obispo, 86, llbre-v otros, se reiuu ^ caga 8e com. 
Ha. M-IflB,fc?ase de libros. 
ai S 
- E S 
?s « m i 
Pan 
1 $8 alt» 





til, « b l 
p ? joüa cía 13 d 
. r i ^ T R L A O COMERCIO D E 
29771 
13 d 
P é r d l i d l 
12 d. 
r-miIDA. S E G R A T I F I C A B A E S P L E N -
PE ^ r ÍTonte a la persona que entregue Sol 42 un perío blanco, con 
íD la Cnrha carmelita en la oreja. Atlen-
una maHjii-\o 
de por -N1U0-
A R T E S Y 
A O R O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n e n los a l tos . 
20775 24 d 
B A J O S D E L " H O T E L R O M A " 
Se a l q u i l a l a e s q u i n a d e T e n i e n -
te R e y y M o n s e r r a t e p a r a estable-
c imien to . 
C 7650 4d-9 
CJB C E D E l \ LOf.VL, CON ARMA-
O trostes, vidrieras a la calle, propio pa-
ra peletería, sedería y quincalla o para 
cualquier otro giro; tiene contrato. In-
forman : Galiano, 15. 
20707 13 d 
EN SAN R A F A E L , 655> SE A L Q U I L A nna hermosa casita, con sala, tres habita-
ciones, baño, inodoro, cocina con su coci-
na de gas, 1U7, eléctrica y deinás como-
didades. E s casa nueva y solamente se 
admiten personas de moralidad. Informa 
el señor Vázquez en los altos. 
20848 13 d. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE S E A L -quilau los frescos y modernos bajos 
de Manrique, 31-C, sala, comedor, cuatro 
habitaciones y todo servido. Informan: 
Compostela, 167, altos. Teléfono A-5154. 
20830 13 d. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O I ^ J ^ f ^ T ^ S S ^ ^ . 
inmensa ventaja de ; n Indl es propio para familia de gus-
to. 20420 13 d 
EN ' / n . U E T A , 32-A, S E A L Q C I L A N HA-bltaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 jg d . 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-j S0 " ¿ ^ ^ t e * p ^ r a " ^ 
lo producen las Plant 
a |1 la tonelada. L a 
este sistema (sin maquinaria) es' que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO rasto. evapora el amoniaco » saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos ESTAN D E MAS A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea pueden 
agregar la fabricación del hielo,' con xm 
costo sumamente económico. Instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, Q I E SEA aseada y sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 14, número 250, entre E > * • 
20760 
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
20400 6 e 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T , de dos pisos, con lavabos de agua co- i 
rrlente en todas las habitaciones, cielo i 
raso, agua callente, diez y ocho habita- ¡ 
clones, cuatro lujosos baños, dos entra-' 
das independientes, etcétera, propio para i 
clínica, hotelito o dos numerosas fami-
Has. E n una loma con -hermosa vista del I 
río Almendares. Precio módico Calle 131 
y 26. Teléfono, F-4404. 1 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
20443 •* « 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
2SS22 13 d 
J E S U S D E L M C M T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
V 1 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
' M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
20063 " 31 d 
! H a b i t a c i o n e s ! 
BORA. SK ALQUILA L A E S I ' A r i o -
sa casa Santa Catalina número 111, 
con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, ba-
no, etc. Precio 40 pesos. L a llave en la 
bodega. Informes calle 8, número 55. 
20923 17 d 
LU Y A N O . S E A L Q U I L A N , B A R A T A S , las casas Manuel Pruna entre Araugo 
y Municipio, con portal, sala, Z cuartos, 
etc. Las llaves en la bodega de Pruna v 
Concha. Demás informes: 17 entre 4 y 
6, Vedado. 29922 17 d 
SE ALQt ' ILA E L PISO BAJO, D E R E -cha, de Campanario, 133. L a llave en 
el piso de la izquierda. Informan: Julio 
Martín. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
20646 12 d 
iOJO, O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
S u n u ^ ^ ^ - j o r ^ r o c e d l ^ e n t ^ y 
Recibe avisos. iicyi-uu^ 
f f ^ n t í n I'lñol, J e ? ^ / e l Monte, nú 
fero m Teléfono 1-2636. 8 e 
el 
oble, 




























A M E R I C A N F 0 U N D R Y A N D 
M A C H I N E W O R K S 
Lonja del C o m e r c i o , 2 1 6 , 
H a b a n a . 
A los s e ñ o r e s h a c e n d a d o s y 
otros industriales q u e u s a n 
fundiciones d e b r o n c e , c o -
bre y aluminio, tanto en b r u -
to como t e r m i n a d a s d e m a -
quinaria, les p a r t i c i p a m o s q u e 
estamos en c o n d i c i o n e s d e 
hacer entregas e n m u y c o r -
to plazo y r e a l i z a r t r a b a j o s 
perfectos. 
S E &LQÜILAM EOS E S P L E N D I D O S alfós de San Lázaro, 354, casi esqui-
na a Belascoaín. E n los bajos, informa-
rán. 20704 •• 18 d 
, T E S I S D E L MONTE, 842, S E ALQUILAN' 
' U los magníficos altos de esta moderna 
casa, situada en lo mejor de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Están compuestos de 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de baño, etc. 
Para Informes: Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortún. Mercaderes, número 4. 
Teléfono A-8315 y A-4515,; de 0 a 11 y de 
2 a 5. 
20001 21 d 
E N $ 4 0 M O N E D A O F I C I A L 
A G U I L A , 1 4 6 , A L T O S . 
S a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , c o -
c i n a , c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s er -
v i c io s san i tar io s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 , t e l é f o n o A - 2 8 2 2 y 
A - 2 3 3 9 . D e 9 a 11 a . m . y d e 1 
a 5 p. m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u e 
es d e 9 a 12 . 
C 7626 4(1-9 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E S P L E N D I -da, de una sola planta, con zaguán, pa-
tio y traspatio y un gran baño, propia 
para familia de gusto. Informan: Te-
léfono A-S874. 
20535 14 d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS, F R E S -COS y ventilados altos de Blanco, 28; 
llaves en el establo de enfrente. Su dueño: 
E , 244, Vedado. Teléfono F-1456. 
20377 13 d 
SE A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S B A -jos, titilados en la calle de San Mi-
guel, número 40, con instalación moderna. 
L a llave en los altos, e informarán en la 
calle de Riela, número 53. Teléfono ¿.-3378. 
20402 13 J 
EN 70 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S Mo-dernos altos de Compostela, 109, es-
quina Muralla. Con 5 cuartos, sala, saleta, 
comedor y demás servicios. L a llave en 
los bajos; tienda de ropa. Informan en 
la misma. Teléfono 1-1377. 
29419 13 d 
SE ti A L Q U I L A E L ZAGUAN D E N E P -uno, 2-B, esquina a Prado, apropiado 
para una vidriera, por ser el punto de 
más tránsito de la ciudad. Informan en 
los altos; de 12 a 3. 






ESCRITURA A MAQUINA. M E HAGO cargo de cuautos trabajos usted nece-
«Ite; cartas, solicitudes, temas, progra-
mas y obras teatrales. Prontitud, limpíe-
la y economía. Se sacau copias. Diríja-
se a Bernaza, 28, altos. Francisco Al-
cafilz. 29233 14 d 
SE A L Q U I L A N J U N T A S O 8EPARA-damente las casas Monte, 202 y Bs-
tévez, número 3, unidas por el fondo. L a 
primera con salón corrido de columnas, 
propia para establecimiento o garage, en 
$43 y la segunla propia para familia, 
con sala, tres cuartos y servicios, en $25. 
Las llaves e Informes en Muralla, nú-
mero 72. 
20354 12 d 
VIBORA. BN ÍONfEPCION, E N T R E Porvenir y Octava, se alquilan bara-
tas tres casas, acabadas de fabricar; sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Tranvías por el frente y costado. 
L a llave en la bodega de San Francisco 
y Porvenir. Informes: vidriera de tabu-
cos Monte, 1. Teléfono A-7241. 
20072 10 d. 
H A B A N A 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E cou todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, sala con recibidor, baños cou 
caleutudores. Aguila, 90. Teléfono A-0171. 
29073 15 d. 
T I N A HABITACION GRANDE S E A L -
i J quila en Suárez, 116-A, cerca de la 
Estación Central; tiene alumbrado eléc-
trico. 20902 13 d. 
SE S O L I C I T A , C R I A D A D E M A N O , blanca, para familia americana; tie-ne que conocer bien su obligación, ser for-
mal v aseada y presentarse con recomen-
daciones de donde haya trabajado. Si en-
tiende algo de inglés, mejor. Si no reúne 
estas condiciones, que no se presente, ca-
lle H. número 135, entre 13 y lu, Vedad©. 
20762 13 d 
S E 
S O L I C I T A U N Z A P A T E R O , P A R A 
trabajar en un taller de reparación de 
calzado; tiene que estar práctico en re-
miendos y ser joven. Diríjase a K. F . Mon-
te, 54. 20930 Ifi d 
E S O L I C I T A N S A S T R E S P A R A R O P A 
de invierno. Luz, 78. 
20031-3! 10 d 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O I N S T A -Indor, y si entiende de hojalatería sé 
prefiere mejor si sabe bien el oficio, rio 
hay inconveniente darle buen sueldo. Cal» 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N . P E N I N S t -lar para manejar una niña de meses 
v ayudar a la limpieza. Si no tiene bue-
ñas referencias que no se presente. 25 Nú-
mero 228, entre F y G. 
20783 *3 d 
PA K A C R I A D A D E MANO O MANE-jadora, de casa buena, solicita joven, 
peninsular, con tiempo en el país. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Sol, 21. 2o. piso. Coa 
referencias. , „ . 
29703 13 d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E mano, blancas, que sepan su obliga-
ción. Hotel Maison Royales. Calle 17. nú-
mero 55, .esquina J , Vedado. 
2oso9 . jj» g 
SE D E S E A UNA CRIADA, BLANCA, de mediana edad, que entienda algo 
de cocina. Corta famlllá. no se quieren re-
cién llegadas. $15 t ropa limpia; Calle; 
25. número 251, entre Baños y F^ 




número 80. Uojalatería. Vedado. 
ir. d 
UN A I M P O R T A N T E F A B R I C A N E C E -sitá de los servicios de un mecanógra-
fo rápido y cou bastante práctica en co-
rrespondencia. Sueldo según aptitudes. Di-
rigirse por Correo, al Apartado, 1651. 
29886 ' 16 d 
6 0 P E S O S 
al mes y c o m i s i ó n bien retribuida, se 
p a g a r á a un hombre que reúna las 
condiciones necesarias para propa-
ganda. Dirigirse: Acosta, 113, mo-
derno; de 9 a 10 a. m. 
20045 ' 15 d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
202S2 3 e 
G RAN CASA PARA F A M I L I A S . D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 20882 16 d 
(ASA DE MORALIDAD SE A L -
XU quilan a personas tranquilas, hermo-
sas habitaciones exteriores e iuteriores, 
muy espaciosas, frescas y ventiladas. E s -
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
20858 14 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. > lleune todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
A ^ I R O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
T de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-3108 y 
F-1320. 
20854 19 d. 
SE ALQUILA, BARATA, L A CASA L U -yanó, número 261, frente al cruce Ha-
vana Central y talleres, es propia para 
establecimiento, café, fonda o lechería. L a 
llave en la barbería del lado e informes: 
Tulipán, número 23. Teléfono A-5846. 
20810 17 d 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A CASA SAN Mariano, número 3, en la misma está 
la llave e Informes en Aguiar, 92; de 
8 a 5. 
20847 13 d. 
PAKA < ONSI ETOKIO D ()1I( 1NA8: S E alquila ün departamento bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bañaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 08. Está 
acabado de construir. Puede verse a to-
das horas. 
20752 17 d 
DEPARTAMENTO, PARA M E D I C O , deutlsta u oficina, se alquila, con to-
da clase de instalaciones ya hechas. Obis-
po. 75, altos. 
20782 13 d 
P A R A O F I C I N A U H O M B R E S O L O 
se alquila un espléndido cuarto, bien ven-
tilado, con o sin muebles, cou luz eléc-
trica, teléfono y servicios sanitarios. In-
formánse en Compostela, 00, piso princi-
pal. Teléfono A-8304. 
20767 13 d 
A SESORAS O MATRIMONIOS S E -rios; se ceden 4 habitiicionos esplén-
didas, con luz eléctrica. Juntas o sepa-
radas; opción a la cocina; a 12 pesos 
cada una, en ca%4 de un matrimonio. Nep-
tuno, 219, altos. Exijo referencias.. 
20801 1" <1 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
cou dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 2^st:5 2 9 d 
CUJA, 67, SE A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
28653 12 d 
GANGA. A N I M A S , 16. L A W T O N . S E A L -qulla en $22 y se vende en $2.200 una 
casa con portal, sala, saleta, dos cuartos 
y servicios completos, con suelo de mo-
saico y cielo raso. La llave: E n Armas 
y Santa Catalina, carnicería. Informan en 
Habana, 37. Teléfono A-2362. 
20719 12 d. 
EN SAN I N D A L E C I O , E N T R E L I N E A y Agua Dulce, reparto Tamarindo, se 
alquilan dos casas muy cómodas, aca-
badas de pintar. Tienen sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario moderno. 
Precio: $20. Informes: Lonja, 501. L a lla-
ve en la bodega de San Indalecio y Sera-
fina. 
20389 13 d 
SE ALQUILA, HERMOSA CASA, MILA-gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, ducha. Ino-
doro, cocina, entrada independiente. L la -
ve: bodega de Milagros y Armas. Infor-
mes: vidriera Monte, 1, de Benigno VI-
lladónlga, teléfono A-7241. 
20200 12 d 
ARROYO QUINTA SANTA AMALIA, Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Mi-sión, 63, sala, saleta, cuatro cuartos. 
La llave en los bajos. Informan: Facto-
rfn, número 66. 
20100 1 7 d 
•o mil metros, arboleda, Jardín, agua 
Vonto, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-0598. 
29262 13 il 
CASA D E FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia en 
la planta baja, un departamento de sala 
y habitación, se exige referencias y se 
dan. Empedrado, número 75, esquina a 
Monserrate. 
20£00 13 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
Necesitamos un chauffeur m e c á n i c o 
para Marianao, tiene que ser cubano, 
blanco, de 20 a 25 a ñ o s de edad. Re -
S I >()I IC ITA UN CRIADO, P E M N M - fei.en<.¡ao rasa»! nartiriilarpc lar, con buenas referencias. sn.-Mn: rerencias ae casas parncuiarcs. i u e i -
$ir. y $2 para lavado, en Empedrado. 52. i do: $50, casa y comida. Informan: 
~ - ± - y — \ ViUaverde y C a . O'Reil ly, 32 . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA OQQQr , r i 
de mano y una buena camarera, que j ^¿y70-, I J d. 
no sea muy joven: tiene que ser criada y i • g f . T T r T - , . . . . „^„w^ . . . . . . . . . . 
formal. Villegas, 58, primer piso. Suba sin C E ^ " C I T A CN SOCIO Q I E Q U E R A 
nreiruntar " • ' r \VJ sembrar - 300.000 matas tabaco a mitad 
13 d. I de utilidades, Jxaciéndose cargo de toda la 
• I refacción de. posturas, operarlos, etc, has.-
ta terminación de cosecha. Informarán en 
Santiago de las Vegas, finca de Puerto 
Real. 
i'ü'JliO 15 d._ 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O K DE 1TA-llano para dar clases, probablemente a 
dos discípulos; de 9 a 10 de la noche. E s -
cribir a X . X . Apartado, 807. Habana. 
20082 ,.• . ir, d. 
pregu 
20831 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar ; que tenga referencias y sea ca -
riñosa con lo;; n i ñ o s . 
E N V I L L E G A S , 1 1 9 Y 1 2 1 , A L T O S , 
se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación. 
20570 17 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA Y L I M -pla criada de mano, blanca o de co-
lor; sueldo $15. Informan: L a Rosa, 7, 
altos. Cerro. 
20527 12 d 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
español, sin hijos, para el campo. Sueldo; 
$45, Víáje pago": y un buen criado para 
el Vedado. Sueldo: $30. Habana, 114. L a 
Palma 
20987 15 d. 
"1 FANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA 
iTJL que sea del país, en 15 número 145; 
entre J y K, Vedado. Deberá usar unifor-
me y presentar' referencias. 
29516 12 d 
C R I A D O S D E M A N O 
Necesitamos un ayuda de c á m a r a pa-
ra un caballero solo, que sepa plan-
char ropa exterior. Buen sueldo; se 
exigen referencias de casa particular. 
Informan: ViUaverde y C a . O'Rei l ly , 
n ú m . 32 . 29986 15 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A un buen Tenedor de Libros, con co-
nocimientos - dé Inglés. Dirigirse perso-
nalmente, con -laa referencias posibles, a 
"La Armería". Obrapía, 28. 
i". 1858 15 d 
SE S O L I C I T A UN CORRESPONSAL D E Inglés y español. Prefiere taquígrafo. 
Apartado 1.624. ; 
20855 14 d. 
SB S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S DE 
hojalatero, en la droguería del doctor 
SarrA. Pregunten por el maestro. 
20819 14 d. 
SK S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
sueldo, quince pesos, con ropa limpia. 
Tejadillo, 32, altos. 
29787 13 d 
EN R E I N A , 14, Y O T R A S C A S A S . T E -nemoa espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos; de $10 a 
$30, por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar. 
72, altos. 
28081 15 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, .blanco, para el Cerro, 436, que tenga 
referencias de donde estuviera colocado. 
Cerro, 436. 
20708 13 d 
V E J A D O 
SE SOLICITA N MUY BUENAS HABI-taciones amuebladas, para tourlstas 
americanos. E l P.ureau de Información del 
Havana Post le alquilará los cuartos amue-
blados que tenga usted, sin cobrarle nada. 
SI tiene usted en su casa un cuarto bueno 
y aseado, en la Habana o en el Vedado, 
tenga la bondad de avisar enseguida al 
Havana Post, por correo o en persona, pa-
ra poner su dirección en la lista para 
los tourlstas americanos en la estación que 
comienza. Zulueta, 28, altos. Apartado, 
número 989. 
20636 12 d 
Cn AUTOS. SS: S E ALQUILAN ALTOS ) y bajos, acabados de construir, en Mn-
loja, entre Marqués González y Oqucndo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aguila, Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
20644 18 d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , D E dos habitaciones, propio para oficina, 
en Aguiar, 74, donde Informan. 
20604 • 13 d 
U E A L Q U I L A L A ORAN (ASA L U C E 
O na. número 6, entre San Rafael y JLi blecimientos, de más de trescientos me 
OCAL PAK A T01) \ C L A S E IIK E S T 
San José, acera de la brisa. Inmediata 
a los tranvías de Belascoaín y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4, donde 
informan y en San Miguel, 86. Superior 
para industria o establecimiento, véanla; 
llamen al Teléfono A-6054. 
20012 21 d 
¡ C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
S d ^ S Í X\X' K N WOÜ1CO P R E C I O , E S -
ttlsL wle7' y vlrt»(leS. Llaves en el 
S ^ r M . j ' n ú u i e r o 5 'veda-
15 d 
§ ALQCILAN LOS MODERNOS A L -
Sol v t,, ComP08tela, número 104, entre 
forman - c i a nAeíli,l cuadra de Belén. In-
¡¡35 •̂ sol y Compostela,'Joyería. A-6128. 
15 d 
100 PESOS, SE ALQUILA E L ALTO 
Basarrn » T3*1 NePtuno, 338, esquina a 
«"UrtoV rt« eI)n s.!,,a• 8,11,1 ,,e recibo, cuatro 
I Mi 
a veinte metros cuadrados, un 
^'ín altn • , 
"î nte- rAJ , 8 c o n ^ v í ^ o s de agua co 
v •tmaírn,f,co hafio- (,oblp ser-
lbnnd¿np o i 8 ^ ln «««tea, todo con 
ma. ncla (,e aeua. Informan en la mls-
29879 
f ^ — 15 (1 
^ l a i ^ L 5 1 ! 1 0 1 ^ 1 ' ' M Y S E ALQUlI 
hrlcíir Roultas casas acabadas de fa-
íe ellas mr,„sus ^"icios modernos, una 
ía,tas mA,^ proVi;l '^r i ' Wblnete de con-
f i o » ' ( I p I ^ 0 0 batista. Informes y llave, 
i:Tr 16 {1 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier estMblecimlento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 124L 
2801̂  18 d 
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J . del Monte, 156, 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos. 28148 12 d 
C E R R O 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
- A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . A g u a ca l iente e n los b a ñ o s 
a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
29717 23 d. 
DO S I I A R I T A C I O N E S S E " A L Q U I L A N en Sánchez Montero, 48, en casa de 
familia honrada. Vedado. 
211040 15 d 
[PERSONAS DE 
j l G N O R A O O 
SE D E S E A S A B E R E L I 'AKADERO D E Asunción Gómez y G. i.zález, natural 
de Airé Mostelro, provincia de Lugo (Es-
paña). Quien sepa de ella prestará un 
gran servicio avisando a su hermana Faus-
tina Gómez, que vive en Virtudes, 143-C. 
20058 15 d 
ANDREA BANDE Y RODRIGUEZ D E -sea saber el paradero de su hermano 
Vicente, natural de Masey, provincia de 
Lugo. 
20070 19 d. 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estévez . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
SE A L Q U I L A E N E L C E R R O , C A L L E San Pablo, número 1, un cómodo cha-
:••(. en S45. Para Informes en teléfono 
A '.i'.iO.V 
20874 15 d 
SE ALQUILAN A lo V 12 PESOS, CA-sas de maihpostería, nuevas, con ser-
vicios modernos y en lo más alto y salu-
dable del Cerro, calle Bellavlsta, número 
16, reparto Betáncourt, a 3 cuadras de la 
Calzada v cerca de la iglesia. Informan al 
lado, .quinta "Villa Rosa." 
2í«)02 17 d 
Se alquila un departamento, con dos 
habitaciones, mas la antesala, en si-
1 tio céntr ico , entre San R a f a e l y S a n 
' J o s é , úti l para consultorio m é d i c o , ga-
binete dental u oficina. Con agua co-
rriente y comodidades a la moderna. 
Industria, 130; a todas horas. 
20431 12 d 
TOSE NOBO. S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de él, para asuntos de fa-
milia. Inocencia Román. Monte, 2-B. 
20(171) 10 d 
E D E S E A SABER DONDE S E E v l 
cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
rez, natural de España, que trabajó en el 
Ingenio Santa Roaa, en el Esperanza 
y en Ranchuelo. Será gratificada la per-
sona que informe a Picota, 28, de esta 
ciudad, dónde se encuentra. 
20548 16 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENl.NSl -lar, joven, que sepa hacer í>len la lim-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cias: Sueldo: $18. Aguiar, 00. 
20733 10 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO, O CRIADA de mano, que sepa su obligación y 
con referencias; si no es así que no se 
presente. En Reina, 68, altos. 
20675 12 d 
Q E S O L I C I T A N M U C H A C H O S , P A R A L A 
IO limpieza del establecimiento, para reca-
dos, etc; J . Pascual Baldwln. Obispo, 101. 
20748 13 d 
Neces i to p a r a u n a t i enda d e i n -
gen io u n c a n t i n e r o , $ 2 5 , v i a j e p a -
go , u n s e g u n d o c o c i n e r o d e f o n -
d a , $ 2 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y . ^ 
A g e n c i a s e r i a . 
a l tos . 
3(1-10 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sea muy limpio y sepa servir me-
sa ; ha de traer < referencias; sueldo, 20 
pesos. Reina, 126, altos. 
20084 12 d 
S e so l ic i ta u n c r i a d o d e m a n o , 
f ino, c o n r e c o m e n d a c i o n e s , c a l l e 
1 3 , e s q u i n a a I , n ú m e r o 1 7 9 , V e -
d a d o . 
C 7001 4(1-0 
NE C E S I T O U N B U E N ( K I A D O D E MA-no, práctico, como ayuda de cilmara, 
para un caballero solo, que tenga refe-
rencias. Sueldo: $30. y una buena criada. 
Informan: Habana, 114. 
20734 12 d. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA, E S -paflola, que lleve tiempo en el país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo, 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
20010 5 d 
Se solicita una costurera, que sepa 
hacer ropa de n iño con per fecc ión . H a 
de dormir en la c o l o c a c i ó n . Se piden 
referencias. Informan: señora de Ce l -
so G o n z á l e z , L u z Caballero, entre C a r -
men y Patrocinio, Loma del Mazo. 
T e l é f o n o 1-2692. 
20778 13 d 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l 
para casa particular, de criados. Buen 
sueldo. I n f o r m a r á n : ViUaverde y C a . 
O'Reil ly , 32 . L a Agencia m á s acredi-
tada de la Habana . 
29841 13 d. 
Necesitamos tres dependientes para el 
campo. Buen sueldo. U n dependiente 
de bodega, un electricista con $75, 
tres cocineros para fonda. Informan: 
ViUaverde y C a . O'ReUly, 32 . L a 
Agencia m á s acreditada de la Habana . 
29840 13 ¿ 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A R A lavar ropa fina y de mucho cuidado, 
ha de traer buenos informes de las casas 
donde trabaja, pues es para llevarla a su 
casa. Prado, 20. 
20628 12 d 
¡S sepa su oficio y quiera dormir en el „„ ' no 
icomodo, sueldo $16. Calzadü, 134. bajos, V ¿i j 
Vedado; para tratar, de 11 a 2 de la tardo. ' óoi^iñ 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E ca 
CE R R O , «41, SE A L Q U I L A , CON POR-tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, toda de azotea. Informan: E s -
tévez, 4. Teléfono A-3S83. 
20304 13 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila un precioso local, de esquina. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s . Vent i lados y propiOS lOS con tres cuartos adjuntos, en Chaplo 
0 . ' A t. ' ti A Esperanza. Palatino. Informan: Obispó, 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o i número 15, café. 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o - ^ I t i s i m a s a l q u i l o c a s a s " n c e -
ca f ami l ia rif» n l i en CTlsto T a m - J 3 vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
sa r a m i n a , a e D u e n gusto , i d m ^ to8 baf¡o etcétera CrU7 ^ pa(lre y pe. 
b i é n . C n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a | dioso, Quince pesos. Informan en el doce. 
. , , . r o • n 29407 15 ^ 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a r u e r t a 
P A L A C I O G A L I A N O 
entrada por San José, pran casa para fa-
milias. Esta casa, que se encuentra en uno 
de los lugares más céntricos de la ciu-
dad, ofrece espléndidos departamentos, to-
dos con balcón a la calle y lavabos de 
agua corriente y lodos los adelantos mo-
dernos: espléndida comida. También se 
admiten abonados. 
20.ri0r> 14 d 
C e r r a d a . 
( C 0402 ln 28 oct 
. S E A L Q U I L A E S T A 
" Í \ c18a' < on sus servidos moder-
baJ"Me|̂ han ^ J,intar- Informes y llave 
D e r e c h a ê San Uiguel, 50. 
C ^ t r 16 d 
0 2 0 . , iX í CASA E N RASTRO, 
^bleoimle ^ a.C(î r"1<,3• P^P»» para nn 
?^uai™ t'0v '«•"tería o lechería, en $25 
^ ' i r a ' ¿nrorraan: J . Rnicells y Ca. 
29904 ' 
cT^-~ 21 d 
P ^ l «ohrIL;V EN «30. UNA P A R T E 
í^noo y c1,Krermo (,e Carlos I I I . entre 
'̂ Idos " '1"Dlrnnfi. con dos cuartos cons-
5n "i \ L , , "T10108 sanitarios. Infor-
V ' ^ e ou F,::;t,,„ 12S- Teléfono A-7414. 
>.'.v, Pn Estrella y Sublrana. 10 d 
Ett, S A N R A F A E L 
^to' H?ad0 y Galiano. Se cede . 
San Rafa°¡a2I,ífÍC0 IoCaI- I , l formaii: 
con-
16 d 
i- 'a raí. "'AN LOS ALTOS 
K^alcMb-? Recio, 50: la llave 
V W o Ri i ->•. ^ • • m a r á n : San hC^? 0 " ^ a . 71. Teléfono A-3450. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
qulieres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 • 
9 d . m. Teléfono Á-5417. 
C «14 IN. I * , t 
UN MATRIMONIO SOLO, D E TODA moralidad, alquila un departamento, 
con dos habitaciones, hermosas y muy fres-
cas con piso de mosaico, luz eléctrica, ba-
fio ' con ducha e Inodoro. A matrimonio 
sin niño o caballero solo. Se cambian re-
ferencias. Crespo, 56, bajos. 
20470 14 q 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V E D A D O 
EN GITANABACOA SÉ A R R I E N D A L A finca " L a Belenclta," propia parn re-
creo, por estar muy cerca de esta Villa. 
Tiene buenas fábricas, agua de Vento, 
pozo fértil y árboles frutales. Informan 
en Martí, 56, T. Luis. 
20O64 1° d 
V A R I O S 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
SE ALQITLAN DON » n . \ i - r / i s , 3í i ^ M \ 
v 4 Vedado, con grandes comodidades, l Arroyo Apolo; con una casa de 
K Ú s í i t r ^ - a n a d ' e V f e K o . f n ^ ! manipos ter ía , y otra de madera , con 
mes a todas horas en Zapata, 134, entre 15.500 metros de terreno y agua de 
" ^ . J i 15 d I Vento ; propia para v a q u e r í a u otra 
i u . q i i l a : e n $45, l o s a l t o s d e ; industria. Se puede ver a cualquier 
La ?aLeeDntrcoíst^icFc'iflí^ea(1a0i! hora del d a í Precio ^ mensuales. 
lado. Informa: Julio A .Arcos. Tacón, 4. Infonnan: telefono r - Z 1 3 4 . 
Teléfono A-7627. „„ J . — 
i ^ C I R A D E M E L E N A : M E R C E D , 61, S E 
V T alquila, por años adelantados, en $530, 
propia para escogida de tabacos. Tam-
bién se vende en $6.000. Informan en Gua-
nabncoa, Martí, número 48. 
200J5 16 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, nilmero 15. Bajo la misma 
direccién desde hace 32 años. Habitacio-
h p s amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirva sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por 'varios consulados. Precios módicos. 
20530 14 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
LA S E Ñ O R A A U R O R A I G L E S I A S A L -varez. natural de Qulrós, (Asturias), 
desea saber el paradero de su legítimo 
rsposo, Angel JFMdalgo Fernández, del mi»-
nio pueblo. Se ruega encarecidamente a 
la persona que sepa las señas de su actual 
paradero lo comunique a la Habana, Rei-
na, 85. a la referida señora. 
20200 • 12 d 
20020 15 d 
rpeta, tenedor de libros, que sea jo-
sln pretensiones. Dirigirse a Vllle-
plso: de l i v . a 1 y de 6Vá 
J . A. González. 
9GU0 12 d 
S E SO L I C I T A UNA SEÑORA, D E M L -diana edad que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Zanja, 128-C, altos. 
20000 15 (f. 
! S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SK SOLICITA CRIADA D E MANO, QUE sepa cumplir con su obligación, ten-
ga referencias y que no sea recién lle-
gada. Luz, 1 5 , altos. 
C 7085 4d-12 
^ J E NE( 
O no, qi 
C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
ue no sea muy joven, trabajado-
ra, sin pretensiones, casa de moralidad, 
sin niños. Escobar esquina a Lagunas, 
número 24, altos. 
20010 15 d 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sepa guisar bien a la 
española, para un matrimonio sin hijos, 
on el Vedado, calle 11 entre L y M. "Vi-
Ila Aurora." bajos, ha de ser la mucha-
cha muy formal y con buenas referen-
cias; sino que no se presente. Sueldo $18 
y ropa limpia, ha de dormir en la colo-
cación. 20780 13 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kj ninsular, que sea aseada. Tiene que 
ayudar en la limpieza. E s corta familia. 
Sueldo: $18. San Miguel, 57, altos, iz-
quierda. Se prefiere que viva cerca. 
20843 13 d. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación. Que sea for-
mal y traiga referencias. Sueldo $18. Ca-
lle 10. número 1, esquina a 2a., Vedado. 
20686 12 d 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
haya esfodo colocada con extranjeros; 
tiene que traer buenas recomendaciones. 
Sueldo 20 pesos y viajes pagos. 17, núme-
ro 3, Vedado. M. Harmton. 
20677 .12 d 
Q E SOLICITA, UNA COCINERA, P E -
O ninsular, para cocinar, a corta fami-
lia. Informan en San Miguel, 204, antiguo. 
Í 0700 12 "d 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, que sepa cocinar, ayude a 
los quehaceres de la casa y sea mii.v lim-
pia. Sueldo, según merezca. Informan eu 
Apodaca, 22, altos. 
20730 1« d. 
C O C I N E R O S 
AG E N T E : S E N E C E S I T A UN B U E N agente, de presencia, y desee traba-
jar una agencia de anuncios con el 50 
por 100 de utilidad. San Benigno, núme-
ro 56. 20648 12 d 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ D E M E -cánlco. Taller de plomería. Obrapía, 07. 
Teléfono A-3550. -
20842 13 d. 
Q E NECESITAN OBREROS Y COSTU-
O reras, prácticos en trabajo de colcho-
nería. Carnero, 2. Hospital entre Infan-
ta y 2.'). 20'o4!t 12 d 
SE S O L I C I T A UN JOVEN D E BUENA presencia, para portero, en oficinas Cu-
ban Tradlng Company. Banco Nacional, 
segundo piso. Presentarse personalmente. 
Indispensable sepa inglés. 
29707 13 d. 
A V I S O 
Solicito socio con 350 pesos para un co-
mercio que deja seguro 100 pesos men-
suales; el qne no esté dispuesto a hacer 
negocio que nP se presente; yo soy co-
nocedor del giro .y tengo quien responda 
por mil: Informes: Monte y Angeles, café, 
cantinero; de 8 a 10. 
2073O 12 d. 
OJ O ! ! N E C E S I T O DOS MUCHACHO-nes para almacén, dos sirvientes para 
una quinta, tres bueñas muchachas para 
dependlentas de un buen café, cinco ca-
mareras para hoteles y casas de hnés-
pedes. Habana, 114. 
2073n 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación y sea cariñosa con los niños, 
i Necesita referencias. Luz, 06, altos. 
l w i o 15 d 




ALorJ —-—- 16 d 
l ^ r * S í í i i ? V , o i , f r n o s y e l e : 
l í V i ^ ' . tro, I'Palt;lf'. 125; constan de J^&rx\r\l**^K™. lujoso cuarto de 
¡ ^ q ' - bo,wrara cr»ados. Razón: Leal-
$ 1 0 0 A $ 1 2 5 A L M E S 
Se neces i ta u n a b u e n a c a s a e n el 
V e d a d o , p a r a u n a f a m i l i a , e s p a . | p A R A B O L O N I A D E C A Ñ A , 
ñ o l a , c o n 6 o 7 h a b i t a c i o n e s d e ' ^ cabaUería$ 0 ^ Terreno ^ 
f a m i l i a y u n o o d o s de c r i a d o s , j0rable para siembra de e ^ a , situs-
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b«Qo priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
r noche. Teléfono A-6393. 
20188 31 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
10 d. 
K ^ t W o V M - , P A R A E L P R I M E R O 
^¡5 1 " ^ a saín**1"0 ^ ^ l o n e s con , • 
JtoJiforman' V COIne<lor- doble ser- ; Informa 
0n los mismos. 
c a s a m o d e r n a y c ó m o d a . T H E , do entre dos ingenios, es llano y sin C o n cien habitaciones, cada 
B E E R S A G E N C Y . 9 , / 2 O ' R e i l l y , ' piedras, para poder arar con m á q u i -
H a v a n a . y N u e v a Y o r k . ¡ ? VN f ^ * '^fi ^ ^ 
c 7W2 sd-io . a "ra,|ae> provincia de Santa C l a r a . 
Se cede en renta, a $200. P a r a in-SK A L Q U I L A i KN S40. L O S A L T O S D E "~ —— — • " — I " • — • — » 2L número 244, entre r. y F , Vedado. , formes: Amistad, 59 , altos. T e l é f o 
Infor an: Julio Martín. Tacón, numero! » o^rn 
19 d. 
4. Teléfono A-7627, 
20&15 12 d 
no A-8659 . 
26625 12 d 
una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 a 
20178 a a. 
O E S O L I C I T A UXA JOVEN', PARA UNA 
¡O señora sola, para limpiar habitaciones 
v coser. Con referencias. Virtudes. 07, 
altos. 29041 15 d 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sepa cumplir con su obligación. 
Prado. 68, moderno. 
29R96 15 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que sepa servir y tenga reco-
mendación, en San Lázaro, 208. bajos, es-
quina a San Nicolás. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. 
t ir. .i. 
SE SOLICITA CNA J O V E N , PENINSI -lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina; es para corta familia. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Habana, 100, 
bajos. 
•-".•'••si 15 d. 
Necesitamos dos cocineros para fon-
da de ingenios, buen sueldo; un de-
pendiente de a l m a c é n , un cafetero, to-
dos con buenos sueldos. Informan: 
ViUaverde y C a . O'ReUly ,32. L a 
Agencia m á s acreditada de la H a -
bana. 29984 15 d. 
O d 
SOLICITA FN A MCCHAf II I T . \ 
e 12 a 15 años, para los quehaceres 
de una casa chiquita. Sueldo y ropa lim-
pia. Acosta, 10. 
29977 15 d. 
C R I A D A D E M A N O 
blanca, que sepa su oficio, se solicita. 
Vedado, calle 14, ntimero 9. 
29757-58 13 d 
P A R A H O T E L 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e -
r o , $ 3 0 , v i a j e p a g o ; u n d e -
p e n d i e n t e r e s t a u r a n t , $ 2 5 , 
v i a j e p a g o ; u n c a n t i n e r o p a -
r a t i e n d a m i x t a , $ 2 5 , v i a j e 
p a g o . I n f i n i d a d de c o l o c a c i o -
nes p a r a l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , S 1 ^ , a l to s . A g e n c i a 
s e r i a en sus t r a t o s . 
C - 7 6 6 6 3 d . 10 . 
V E C E S I T O U X C O C I N E R O Y R E P O . S -
i - l tero, de color, que sepa bien su oficio 
y sea muy limpio. Sueldo $20. Reina i V 
a'tos. 29683 jo ,, ' 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S 
un dependiente de fonda con $25, y 
un fregador con $25 para un ingenio, 
para embarcar hoy. V i a j e pago. I n -
forman: ViUaverde y C o . O'ReUly, 
32 . L a agencia m á s acreditada de la 
Habana . 
29728 12 d. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en nn 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A 1 N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U ü , 
C 7580 15d-7 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
í v l e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a Lis M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E SOLICITAN O P E R A R I A S T A P R E V -
dizns de costura, no se da comida. Ber-naza. 64 altos 
296:' 12 d 
C E D E S KA I NA MUCHACHA; Q I E HA-
O ble bien Inglés, con nociones comer-Q E SOMCIT \ V \ .1 Mfmvi - i í ,» . . 
U calle •' número 2 v l S Í ? ? BN ^ i cíales, en Obispo. 90:.huelp presentan» 
llumero Redado. ^ ^ j 81J?.0.-tlcne bueuaa reíerenclliB. 
21)006 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de lo» de la isla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursa l e l : V í -
bora y C e r r o : Monte, numero ¿4Ü. 
Puente de C h á v e z . T e l . A ^ A V e -
dado: B a ñ o s y Once . G a n a d , todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y Cn los establos, a todas horas, be 
alquilan y v e n d é n burras pandas, b ir -
^ e dar los avisos U a n u n d j ai. A-
20100 31 a. 
SE D E S E A X COLOCAR DOS F E M N S Ü -larea, una de criada de mano y la 
otra entiende un poco de cocina, no duer-
me en la colocación; no tienen inconve-
niente en ir al campo, siendo que el suel-
do lo permita; no admiten tarjetas. In-
forman: Mercaderes, 43. „_' . 
20024 I» d 
SE Q U I E R E COLOCAR CN A M I ( I I A -cha, peninsular, de criada de cuarto 
o de manejadora; tiene referencias, l e -
niente Rey, 15. Teléfono A-1808. 
20S97 15 g 
PA R A c r i a d a i > E M A N O , D E S E A co-locarse una muchacha, en casa lor-
mal. Informan: Inquisidor, 2 3 . ,_ . 
20052 1 5 
SE D E S E A COLOCAR UXA MUCHACHA, peninsular, para coser, corta por figu-
rín y limpiar alguna habltncKJn, prefiere 
el Vedado. Informan en Aguila, 114; pro-
fiere una casa de moralidad. 
20763 13 d 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, 251. 
20054 15 d 
SE O F R E C E UNA E S P A S O L A , PARA los quehaceres de una casa. Dormir 
fuera. Informan en Zanja, 128-B. 
20036 15 d 
DKSEA C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mano, que entiende algo de cocina; 
duerme en el acomodo o fuera. Informes: 
Lamparilla, 63, el zapatero del zagufln. 
201142 1» 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, lleva 
mucho tiempo en el país. No tiene inconve-
niente salir para el campo; tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro, 205. 
2ÍIS80 15 d 
A TENCION. S O L I C I T O UN SOCIO QUE 
A sea trabajador y disponga <le 200 
¿esos para un depósito de aves y hue-
cos; deja Ubres de 4 a 6 pesos diarios. In-
forman en Monte y Angeles, café. 
207."r 
T r i r r o c i O S E G U R O : N E C E S I T O P E R -
NsonaCI?erfaEGy formal, que disponga 
de 200 pesos, para un negocio d e - f r » -
tas v víveres situado en lo mejor de la 
Habana t o tengo igual capital, de no con-
"nlr^oefedad, vendió armatostes / contra 
to local, casi rega ados. Iirformes. Mont^ 
2. " L a Paloma;" de 9 a 11 y ae i a 
, tarde. , 0 d 
29387 
SE D E S E A C O E O C A R UNA MUCHACHI-ta, de 1 5 años, para criada o maneja-
dora; tiene buenas referencias. No se 
admiten tarjetas. San Ignacio, 46, altos. 
2 0 8 0 5 1 5 d 
132. 
R 
, c o n e g o c i o MpraRO. » ¡ f ; ,n?0": 
LV cita un socio, que tenga capital, 
ra explorar dos minas que tienen cobre 
aluminio y oro, para luego de explora-
flis formar compañía: al socio » f eda -
rá un tanto por ciento en la Propie<1ad 
de ellas; está¿ muy cerca del ferrocarril 
v de a carretera y en una rica zona ml-
L r a Impondnin: pelotería La Empera-
triz. Prado, número 111. „ . 
2 í ) 2 3 2 -
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agente s , 
mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré rpcíbien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, in-
formes, etc. A . Sánchez, Villegas, 87. 
2^<} 14 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5 .000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
rrrdito v rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. M , 
28450 23 g; 
DE P E N D I E N T E S D E OFICINA, P E -ninsulares, con referencias, como también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa Importante. 
Apartado, 340, Habana. 
28201 21 d 
A G E N C I A N U K E Z 
HABANA. APARTADO C O R R E O S : 1.918 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nfl-
Bez. Remito poí correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
TAQUIGRAFO, E N E S P A S O L , QUE S E -pa inglés, se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un Joven de aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
20307 15 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E E E E R S A G E N C Y 
M í ? u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 0V^, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A - O ^ T S 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 31d lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillaa de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz. 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaclouea y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
28030 30 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reillv. 
32. Teléfono A-2348 . Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
31 d 
S e o f r e c e n 
1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A P E N I N S U L A R , DK MEDIANA 
edUd. desea colocarse de criada de 
mano, para los cuartos, sabe coser a ma-
no y a máquina, en una casa de mora-
;^iaInforman: industria, 121, altos. 
15 d 
- 16 d 
U« A J O V E N , P K M N R m ^ a r DKSKK colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias bu^as 
No va a Marlanao ni al r»rrn 
Industria, 129. Cerro- Iníorman : 
20915 „ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -niusular, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. In-
forman : Soledad, 6-B. 
29907 1 5 d 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, R E C I E N llegada, para manejadora, sin preten-
siones. Informarán: Oficios, 70. 
290CO 15 d 
UNA P E M N S l CAR, S E D E S E A CO-locar de criada de mano o de habita-
ciones, sabe coser a máquina y a mano; 
tiene referencias; no admite tarjetas; de-
sea ganar buen sueldo. Compostela, 121, 
altos. 200(52 16 d 
UN J O V E N . E S P A S O L . CON 1NMEJO-rables referencias e Inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no o portero. Informan: Aulmas, núme-
ro 16. Teléfono A-S618. 
20012 15 d 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado de mano o camarero; no se co-
lma menos de seis ceiítenes; tiene refe-
rencias. Informaráu en Línea y M, bode-
ga. Tel. F-1042. 
29967 15 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A EN Aguiar, número 2, altos, que tenga 
referencias. 
20860 14 d. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, I ' K -nlnsular, desea colocarse para criados 
de mano, son' formales y tienen referen-
cias, son de mediana edad. Xuforman: In-
dustria, 72. 
29811 13 d 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , K M P R E -tenslones y persona de confianza, de-
sea colocarse, lo mismo en casa particu-
lar que del comercio. Para informes: Diri-
girse al Teléfono A-0986. 
29875 10 d 
AYUDANTE C H A U F F E U R . S E O F R E C E , con especiales garantías, es fino y de 
buena presencia, es práctico en el cuidado 
de la máquina, prefiere un caballero de 
respeto; también para otro trabajo fino. 
Informes: Antigua de Mendi. O'Reilly, 
número 1 y 3. „ , , 
29893 I5 ? 
r p E N E D O R D E L I B R O S . SE O F R E C K 
X para llevar contabilidad por horas. Di-
rigirse por escrito a Juan Blanco. Apar-
tado 821. Habana. . 
20088 1» d. 
CU A C F F E C R MECANICO, E S P A S O L . con diez afios de práctica eu Buenos 
Aires, constatado por su título y certifi-
cado, competente para hacer cualquier 
reparación en su máquina, se ofrece para 
casa particular o de comercio. M. Frei-
ré. Muralla, 2, altos. . 
29K34 I3 ° 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L . D E S E A colocarse en una casa de familia. Jun-
tos los dos, son de mediana edad, sin fa-
milia; ella sabe lavar y planchar; hace 
dos años que está en ésta y él sirve para 
criado de mano, hacer limpieza y otras 
pretensiones; son de confianza y saben 
leer. Calle Vives, fonda de Antonio Pe-
relra, 184, allí le Informan. 
20033 13 d. 
UN BUEN CRIADO O F R E C E SUS 8 E R -vlclos en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Puede presentar referencias. Ga-
na buen sueldo. Informan: Línea y 8, bo-
dega. Teléfono F-1080. 
20721 13 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Soledad, 18, mo-
derno. 
20971 15 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA-ra criada o manejadora y una señora, 
de mediana edad, para cocina. Informan: 
San Pedro, 6, L a Perla. 
200S0 15 d. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Barati-
llo, 3. bajos. 
2!»l)T.s 15 d. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
Cerencíaa buenas. Informan: Muralla y 
Oficios, sastrería. 
20080 15 d. 
SE O F R E C E UNA E S P A S O L A P A R A TO-do servicio de un matrimonio o seño-
ra sola; entiende algo de cocina, con In-
mejorables referencias. Informan: telé-
fono A-9577 o Sol, 1 0 5 . 
2 9 8 0 3 1 5 d 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
KJ diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ha-
bitaciones. Tiene referencias buenas. In-
forman : San Ignacio, 74, tercer piso, nú-
mero 2. 
29861 14 d. 
I\ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -/ nlnsular, de manejadora o criada de 
mano; sabe trabajar, informan: San Be-
nigno, 27, solar. 
2 9 7 4 6 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, recién llegada, o un matri-
monio sin familia. Ayesterún, 12. Herra-
duría. 20796 13 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aguila, 212. 
29826 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . de mediana edad, y una Joven, penlu-
siilaros, para criadas de mano, acostum-
bradas a trabajar. Informan: Lamparilla, 
84, marto, número 15; en casas de mo-
ralidad. 20825 13 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
IO trabajadora; tiene quien la recomien-
de, peninsular, sin pretensiones. Informes: 
Vives, número 148; no se permiten tar-
jetas ni se pagan viajes. 
20814 13 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
ilc < iiada de mano una y otra para llm-
pieza de habitaciones y coser. Tienen re-
ferencias. Informan: Calle 19, entre C y 
D, vaquería. 
29749 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de 29 a treinta años, recién llegada, 
de manejadora o criada de mano, sabe 
coser. Informan en Inquisidor, número 16. 
Entresuelo, habitación, número 18. 
29660 12 d 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , QUE posee el castellano, desearía encon-
trar familia, donde prestar sus servicios, 
para los quehaceres de la casa; no le Im-
porta viajar. Tiene referencias. Informan: 
Malo ja, 59. 
20651 12 d 
MATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N Y sin hijos, 4 años de casados, desean 
colocarse de criados; saben trabajar y tie-
nen referencias de las principales casas 
del Vedado. No le Importa Ir al campo. 
Informan: Calle 4, número 176, al fondo, 
Vedado. 
20610 12 d 
C O C I N E R A S 
ITNA S E S O R A . D E MEDIANA E D A D , 
J desea colocarse de cocinera, es pe-
ninsular. San Lázaro, 410. 
29928 1S d 
UNA MUCHACHA. D E S E A COLOCAR-se de cocinera o para los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sabe bien 
la cocina española y cumple con su obli-
gación. Informan: San Ignacio, número 
7^ 29937 15 d 
BUENA COCINERA, E S P A S O L A , D E -sea colocarse, en casa particular o co-
mercio, es muy aseada y tiene Inmejo-
rables referencias de las casas donde ha 
trabajado; no admite tarjetas. Para más 
informes en Manrique, 1 2 7 , antiguo. 
gggg 1 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, en casa de poca familia; sabe coci-
nar a la francesa y a la criolla. Tiene que 
tener una hija en la colocación, de corta 
edad. Para Informes: Llámese F-4479 
29871 15 ¿ 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E «regular edad y con referencias, desea 
colocarse, solo para la cocina, cumple con 
su obligación. Kelna, 59; Junto a una bar-
bería, entre Rayo y San Nicolás. 
29873 ] * d 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Genios, 14; depósito de 
frutas. 
2 9 8 7 8 15 d 
UNA COCINERA, D E S E A C O L O C A R S E ; sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en la colocación. Estrella, 210 al-
tos. 20894 15 d 
Í^ E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, j española, no tiene inconveniente en ayu-
dar a limpiar, si es una familia buena. In-
forman en Dragones, 5 2 . L a sombrerería. 
2 9 9 0 0 15 d 
I[NA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación ; lo mismo le da casa de comercio 
que particular; tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Informan en Haba-
na, 224. 
29858 14 d. 
BUENA COCINERA, D E L PAIS , B L A N -ca, desea colocarse, casa honorable o 
establecimiento; ntfy va a las afueras. Sa-
be su obligación; no hace repostería; so-
lamente dulces de cocina. Informes: Mon-
te, 30, sombrerería, interior. 
29S04 13 d 
S e desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: B e l a s c o a í n , 4, 
antiguo. T e l é f o n o A-2617, 
PARA H I P O T E C A TENGO $ 6 0 0 , $ L 1 0 0 , $2.000, $3.000, $4.000, $¡5.000 y otras can-
tidades. Hay también para el campo pa-
garés y alquileres. Glsbert. Neptuno, nú-
mero 47. 
29835 13 d. 
SE F A C I L I T A N $12.000 E N H I P O T E C A sobre casas, en la Habana, con inte-
rés módico, trato directo. Informan en 
Aguiar, 74, altos. Notaría del doctor Her-
nández Oses. 
29693 13 d 
2.000.000.00 PESOS PARA H I P O T E C A S , desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés, alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
29157 16 d 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empicados de L a 
Batrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
"CTENDO. A UNA CUADRA D E L A C A L -
V zada, dos preciosos chalets, uno de 
esquina y otro de centro, con portal, 
sala, recibidor, seis cuartos, con corre-
dor cerrado de persianas, hermoso saion 
de comer, lujoso baño, doble servicio, ga-
rage para dos máquinas, toda de cielo 
raso, fabrlcíiclón de primera. Informan: 
Buenaventura, 30; de 8 a 1. A 
29933 " rt 
29194 31 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 afíos de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, asi 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F . Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s ea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7142 alt 10d-2S 
V A R I O S 
A<;ENTE-DELEGADO D E COMPAÑIAS contra accidentes del trabajo; empre-
sas españolas y francesas, solicita poner-
se al habla personalmente con Compa-
ñas que soliciten establecer el negocio. In-
íormos los que se pidan. Dirección: Hotel 
Flor Catalana, Teniente Rey y Cristo. Te-
léfono A-3574. 
29953 15 d 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Viajante práctico, conocedor de las pro-
vincias de Santa Clara, Camagüey y Orien-
te, ofrece sus servicios mediante comi-
sión o arreglo convencional a comercian-
tes e Industriales, exceptuando aquellos 
en que sea imprescindible muestrario, 
como tejidos, quincalla, calzado, etc. 
También acepta el encargo de cobros de 
cuentas; ofrece referencias y garantías. 
Contestar, antes de Enero, 10, del 1917 , al 
señor A . S. Blanco. Apartado, 506 , Ha-
bana. 
2 9 9 0 3 1 5 d 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O T E O R I -CO y práctico en la agricultura, horti-
cultura, con buenas referencias pertene-
cientes al ramo. Informan: Espada, -i'.K 
29966 15 d. 
JOVEN, E S P A S O L , E N E R G I C O , A C T I -VO y de fácil palabra. Larga experien-
cia comercial y en negocios mineros.! Ex-
gerente de una Importante empres# me-
xicana, se ofrece para secretarlo de un 
verdadero hombre de negocios o para ha-
cerse cargo de empresa o negociación fue-
ra o dentro de la capital. Garantía me-
tálica y personal. Alberto Castelar. 
29991 15 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de in terés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja -
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
29574 14 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Ofic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
291S9 31 d. 
. D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11 . 
A - 2 9 1 7 1 
A L 4 P O R l ü u 
de ;.it«rés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento d« Aho-
rros de la A b o c I b c í ó d de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Tclftfono A-5H7. 
C 614 in lo. f 
SE VENDEN L A S CASAS S I G r i E N T E S : dos en la Víbora, cerca de la Calzada, construida a todo costo, portal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, gran patio y 
magnífico cuarto de baño, etc. Gana ochen-
ta pesos. Precio: $8.500. No a corredores. 
Informan: Manrique, 78; de 11 a L 
DOS E N JESUS D E L MONTE: P R E -closas, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño de mármol, ducha, etc., 
cielos rasos y pisos finos. Ganan $la. 
Precio: $2.200. Manrique 78; de 11 a 1. 
OTRA E N JESUS D E L MONTE: SALA, saleta, tres cuartos, ducha y banadera 
de mármol, cielos rasos, mosaicos finos, 
etc. Precio: $2.600. 
EN JESUS D E L MONTE: C E R C A D E Henry Clay, una casa de esquina, con 
bodega y accesorias, con otra casa adjun-
ta, que tiene, sala, saleta y tres cuartos, 
8Prvlcios,etc. Precio: $7.000. Manrique, 78; 
de 11 a L 
DOS E L E N G A T I S I M A S CASAS, E N L O mejor de Santa Teresa. Cerro, a una 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta co-
rrida de columnas, tres cuartos, aniPl1'> 
patio, cocina y servicios. Precio: $.V2.)0, 
una: tomando las dos se hace una rebaja. 
Manrique, 78; de 11 a L 
TE R R E N O : VENDO 700 METROS D E esquina, con frente n Calzada, cerca del 
parque de Trillo. Precio: $28, metro cua-
drado. 
EN LA LOMA D E L MAZO, T R E S SO-lares, de 10x30, uno de esquina. Pre-
cio: a $6 metro. Manrique, 78; de 11 a 1. 
Ño a corredores. 
29755 13 d 
C A L Z A D A D E u ^ 
A U N A C U A D R A DE tSu 
A c e r a de la h n ^ M 
t r u c c i ó n , escalera v ' N I 
m o í y mosaicos , ¿ L ^ V j 
« a n a s , dos p l a n t a s ^ 
b i d o r , s a l a , gabinete , ^ : 
c u a r t o s , cuarto de baü S 
c u a r t o de criados A* 
M i d e 2 9 1 metros p ! . ^ O 
R e n t a $ 1 4 0 Se ad^S 
p r e c i o e n hipoteca 
M i g u e l F . M A R Q U ¿ 7 r,Cl1» 
d e 3 a 5 . * 
RODRIGUEZ, E N T R E F L O R E Z Y S E -rrano, se vende $2.:i00 o se alquila una bonita casa, marapostería, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, cocina, baño, 
inodoro, patio, servidos sanitarios, todo 
moderno. Informes: Jesús del Monte, nu-
mero 94. 29776 19 d 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
vende en $15 .500 , una casa de familia, 
cantería, mide 15 por 35 . dos pisos, agua 
redimida, puede rentar $200 . Calzada de 
.Tesfls del Monte, media cuadra de Tejas. 
No cobro comisión. Obispo, 37 , bajos. 
Mazón. „_ , 
2 9 8 5 2 - 5 3 I 5 
VENDO T COMPRO CASAS Y SOLA-res, de todos precios y dov y tomo 
dinero en hljoteca. Pulgarón. Aguiar, 72, 
Teléfono A-5864. 
28982 . 15 d. 
c 
A V I S O 
BI nuevo y práctico sistema de venta de 
casas, a base de fotografía, le ha propor-
cionado al Catálogo, gran demanda de 
Futuros Propietarios, por lo cual pongo 
en conocimiento de los señores Propie-
tarios que desean buena transación, so-
bre sus casas que envíen los informes 
de las mismas al Apartado 1741. 
C a t á l o g o de C a s a s e n V e n t a 
29807 13 (1 
CA B A L L E R O , J O V E N , R E C I E N L L E -gado de España, con inmejorables re-
ferencias, se ofrece para viajante, comi-
sionista, dependiente de comercio, ofici-
na particular, apoderado, administrador o 
cargo análogo, que sea compatible con sus 
conorimientos. Santa Clara, número 16. 
29R57 14 d. 
COCINERA, F R A N C E S A , D E COLOR, que sabe guisar, desea colocarse en 
casa de familia francesa. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Santa 
Clara, 19. 29836 13 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, entiende de repostería, co-
cina a la criolla, española y francesa; no 
le Importa ir al Vedado o Víbora, pagándo-
le los viajes. Informarán: Industria, 129, 
cuarto, número 6. 
29634 12 d 
COCINERA, P E N I N S U L A R ; S A B E CUM-pllr con su obligación, tiene buenas 
referencias, prefiere dormir en la coloca-
ción, menos de 4 o 5 centenes no se colo-
ca. Amistad, 136, habitación, 120. 
29643 12 d 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , «peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras ; son recién llegadas. Sitios, 42. 
No se admiten tarjetas. 
29656 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada o maneja-
dora ; sabe su obligación. Informes en 
Compostela, 156^!. Se reciben tarjetas. 
296Ú7 1 12 d 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA; sabe bien su oficio y dulces, gana .30 
pesos y viajes pagos. Aguiar, 33. 
29727 12 d. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, recién llegada; tiene 
quien responda por ella. Informan: Cuba, 
91, altos. Antonio López. 
2Ü673 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E mano, una joven, peninsular. Tiene 
quien la recomiende. Informan: Monse-
rrate, 37, zapatería. 
_'li70-; 12 d \ 
COCINERO, P E N I N S U L A R , SE O F K E -ce, para casa particular o de comercio 
es aseado y es repostero, cocina a la crio-
lla y española. Informan en 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. « « « e r o 
20013 , 15 d 
DK S E A C O L O C A K S K I V B I E N C O C I -nero y repostero, con mucha práctica 
por llevar muchos años en Cuba, ya sea 
en casa particular o establecimiento. Darán 
razón: Obrapía y Monserrate, restaurant 
vidriera de tabacos. 
29906 15 d 
I ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula, 38. 
23718 - 12 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano, manejadoras o para 
limpiar habitaciones. Una es recién lle-
gada. Tienen referencias buenas. Infor-
man : Acosta, número 1. 
20720 12 d. 
COCINERO R E P O S T E R O S E O F R E C E para familias, con nueve años de prác-
tica en francesa, criolla y española don-
de lo acredita; puede Ir al campo Viaje 
pago. Informa: J . Nlstal, bodega L a Ma-
riposa. Plaza del Polvorín. Tel. A-4205 
-'ODSS 15 d. 
COCINERO D E S E A CASA PARTICU^ lar o de comercio; sabe de reposte-
ría, sin pretensiones. Aguila, 86 Telé 
fono A-7653. 
20862 14 d> 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana si le pagan los via-
jes ; entiende de cocina, gana buen sueldo. 
Para Informes: Carmen, 60. 
29708 12 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN J O V E N , ESPAÑOL, S O L I C I T A CO-clna en casa de comercio. Informan en 
Teniente Rey y Aguiar. 
20T45 13 d 
~ P | E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E 8 -
XJ pañola, para limpieza de cuartos o i 
coser; sabe bordar a máquina. Sueldo: 20} 
pesos; lleva tiempo en el país. Informan: 
Dragones, número 1. L a Aurora. 
8M82 15 d 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO muy limpio, se ofrece para hotel res-
taurant, familia o establecimiento ' para 
la ciudad o el campo. Calle de ' Colón 
número 13 y 15. Pinar del Río. 
-J'S1 13 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO peninsular, no tienen Inconveniente ir 
para el campo; coclBéro y repostero y cos-
turera. O'Reilly, 34. * » j ¡.v* 
-'"'^ 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P B -ulnsular, para cuartos; y sabe repa-
sar; tiene buenas referencias. Informan en 
Puerta Cerrada, 30. Teléfono A-5764. 
20774 14 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S I -lar, para la limpleTia de habitaciones, 
entiende algo de costura. Informan: 23 
y J , bodega. 
29837 13 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad, para la limpieza de una 
casa, de ocho de la mañana a dos de la 
trdo. Informan en Maloja número 74. 
29722 12 d. 
MA E S T R O COCINERO, P E N I N S U L A R , solicita una buena casa para traba-
jar; sabe de repostería y va al campo 
para ingenios. Informan en el teléfono 
A-5760. 29723 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO en un almacén, en ferretería o en 
casa de comercio. Informarán en la ca-
H6,9^ V n<imero 8. entre 5a. y 3a., en 
elVadado. Y tiene buenos informes. 
20430 13 d 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
Muy competente y p r á c t i c o , se ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias . Dirigirse: R a m ó n Alonso, Direc-
tor de la " A C A D E M I A D E C O R T E " , 
Villegas, 56, altos. Habana . 
2;im;s 14 d. 
SE O F R E C E : J O V E N , E S P A S O L , D E buenas referencias, conociendo francés, 
contabilidad y nociones de inglés. Sin 
pretensiones. Informan en Paula, 73, a to-
das horas. 
29750 13 d 
R E C I E N L L E G A D O D E LOS E . U. D E -seo colocarme. Hablo Inglés, manejo 
elevadores y Swlch Board, voy al campo; 
no tengo miedo al trabojo. San Francisco 
y Poclto. Letra Z. 
29747 13 d 
PARA E S C R I T O R I O , E N E S T A CAPI-tal o en un ingenio, solicita coloca-
ción joven, formal, con conocimientos de 
Inglés, Consulado, 132. M. A. 
I,!t7!»4 13 d 
C O M P R O C A S A A N T I G U A 
En la Calzada de la Reina, planta baja, 
remita detalles completos por correo. M 
González, Apartado 1768 , Ciudad. 
2 9 3 6 8 13 d 
R E I N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa Angeles, número 4. Ren-
ta, por contrato, $150. Su dueño: Nep-
tuno, 2 4 , altos; de 11 a 2 . 
2 9 ( 4 3 13 d 
6.600 PESOS, VENDO, GALLANO, A 10 metros de la misma casa, de 7x22, to-
da azotea, de planta baja, es negocio pa-
ra el comprador. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
29790 15 d 
4.500 pesos VENDO, EN LUYANO Y Toyo, casa de 11x32, propia para comercio, 
por su tamaño y situación. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
29791 15 d 
7.000 PESOS VENDO, CONCORDIA, E N lo más alto y amplio, casa de 9x28.60, 
con sanidad, pisos finos, acora de la bri-
sa, es buen negocio para el comprador. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 29792 15 d 
GANGA V E R D A D , UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cer-
ca de Carlos I I I , y gana $ 8 0 , en $ 8 . 5 0 0 , 
vale $ 1 2 . 0 0 0 ; trato directo; aprovechen y 
llamen al Teléfono 1-2856 . 
29799 1 3 d 
Prado, lOl f d 0 ^ ^ ¿ W o " 9 , , 
26805 7 ^ 2 ,» 
E N E M r E D A D o S 
Se vende una cns» n u U ^ 
7 metros de frente a¿o?0¿e> *u 
no, $5.(50. Gerardo Vo, J11» «rSri 
^ Teléfono ft^ de 2 a 4. 
Próxima al paroiií» -
altos, tiene lugar na™ tta^a 
Gerardo Mauríz AguTsr8" ̂ « C M 
Teléfono A-?'16. Eular. 100; 
E n la calle LfnearcTsa . 
Gerardo Mauríz. A¿ulur S S ^ M 
Teléfono A-0146. Agular. 100; 
E n la calle 23, ca88~m»j 
clones, $13.500. Gerardo v ^ ' i 
100; de 2 a 4. T e K 0 ^ ' 
En Paseo, cerca de Tf„. 
na, $15.m Gerardo M i f e <**u 
de 2 a 4. Teléfono A-9148, Aeu1M 
Próxima a 23, casT^iodem. 
rro y cemento, sala, saiPtA ' H J 
tro habitaciones, una di " ^""«¿i 
Gerardo Mauríz. Aguiar if«C^aí«.' 
léfono A-9146. , | U , a r ' d e 2, 
E n la calle 23. ^ m0)1 
taclones, garage, $19.500. 5 
Aguiar, 100; de 2 _ a j . g g » ! 
Próxima a 23. casa moderr,. 
da para altos, 6 habitación». ; N 
Gerardo Mauríz. Aguiar Í 3 W 
Teléfono A^146. ' m ' 
Próxima a 23, clm^habitará 
para automóvil, $13.500. Oe!2Sn 
Aguiar. 100; de 2 o j . T e l ^ S , 
Calle de letras, próxima . 
completo, moderna, $11 500 r í- " L 
$1.000. Gerardo Maurí¿ AiLla? ^1 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, eran , 
muchos frutales. Gerardo MnnVt, 





























POR $1 .650 . V E N D O U Ñ r T n r i madera, en San Leonardo niw1! 
reparto Tamarindo. E l terreno fcSl 
y el que falta por fabricar, mldi Si3 
Para más informes el dueño - b i ¡ 9 
mero 276, Vedado. Teléfono Í . m S H 
nales. uo* m 
2 9 4 8 1 
SE V E N D E , SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
29S46 24 d. 
UURGE VENTA ESQUINA CON E S T A -blecimlento. Techos de hierro, cielos ra 
sos. Renta $20, en $2.500. Casa dos ven-
tanas, entrada para criados, en $2.750. Ce-
rro, 787, peletería. 
29829 13 d. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , d e 
3 0 a 5 0 m i l p e s o s , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y e n e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o entre las c a l l e s d e C r e s -
p o a B e l a s c o a í n , c o n f ren te a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r . A p a r a t a d o 1 7 9 0 . H a b a -
n a . 
C 7627 4d-9 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea colocación en una misma casa; 
no tiene inconveniente cn salir al campo. 
Dirección: Esperanza. 111 . Habana, bode-
ga. No se admiten tarjetas. 
2 9 7 1 6 12 d. 
COBRADOR. UNA PERSONA S O L V E N -tc, que presta las garantías que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compafiías o casas de comercio. 
Dirigirse a Cuba, nflmoro 132, señor V. 
Fernández. 
2!mi7 13 d 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E UN Au-xiliar de carpeta, adelantado, meca-
nógrafo, cobrador, pesador de caña u otra 
cosa análoga, con buenas referencias; pa-
ra la Habana o el campo; para informes, 
personalmente o por escrito, pueden diri-
girse a Animas número 68. Pregunten 
por Palacios. 
29724 12 d. 
PI N E R O E ¿ 5 
M P O T E C A d 1 
U R B A N A S 
V " E N T A D I R E C T A D E UNA CASA D E 
» alto y bajo, con establecimiento, en 
Ilclascoaín, entre Neptuno y San Rafael 
Su dueño, a todas horas, en Luz, 33 
19_d 
VENDO UN CASA BN LA C A L L E D E San Miguel, cerca de Guliauo, de al-
tos, renta $110. Su precio: $15.000. Otra 
en Carmen, cerca de Monte, do altos de 
sala, saleta y tres cuartos, renta $50 con 
contrato. $7.500. Otra en San Miguel cer-
ca de Galiano, $2.600. Y una esquina en 
Belascoaín, con establecimiento, de altos 
renta $100. $12.000. Y tengo en todos los 
barrios casas de venta. José Marcos. San 
Carlos, 100; de 12 a 2. 
29877 15 d 
E V E N D E N VARIAS CASAS E N L A 
O calle Prlmelles, Cerro, de $2.000 a S ] k 
$8.000. Informes: Prlmelles y Washing-
ton, Cerro. Bodega. 
29056 19 d 
GANQA, EN LA C A L L E D E N E P T U -no, esquina, vendo 775 metros, con un 
frente de 3 6 metros a $ 2 0 metro, se puede 
Informan: Obispo, 37. 
29785 1 5 d 
TENGO DINERO E N H I P O T E C A , PARA fabricar y con garantía de casas en 
cualquier barrio, módico interés; también 
lo doy con pagaré, firma conocida y de 
garantía. Manrique, 78; de 11 a L 
29756 17 d 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P E N I N -sular, para trabajar en casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones. Infor-
m^:,iIealle 23 y J . numero 217, Vedado. 29946 15 d 
E . M A Z O N 
Se desean invertir $380.000 de una he-
rencia, en l a . hipoteca, a l S1/^ y 7 por 
ciento. Trato directo. Obispo, 37, ba-
jos. E . M a z ó n . 
29786 13 d 
DINERO EN HIPOTECAS. TENGO D i -nero para hipotecas, en todas cantida-
des, sobre fincas situadas en la Habana. 
Módico interés. Informes: doctor Euge-
nio López, Obispo, 59. 
29789 17 d 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
q u e r e " ü s t e d 
¿Comprar un» casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 4 0 ; D E 1 A 4 . 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael, $11.500: Habana, esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000: Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; do 1 a 4. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $175. Precio: 
$25.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
29S51 14 d. 
PRECIOSA CASA MODEkNA. E N E L Cerro, al principio e Inmediata a la 
calzada, con dos ventanas, sala, saleta, 
cuatro cuartos seguidos, saleta al fondo; 
un cuarto para criado, doble servicios de 
baño e inodoro; traspatio, entrada para 
automóvil. Fabricación de primera clase. 
Techos cielo raso. $7.500. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
29838 13 d. 
SE V E N D E , INMEDIATO ESQUINA TO-JO, calzada, 4 propiedades, una esqui-
na; trato directo con su dueño, por su 
ausencia se proporciona. Vlllanueva, Do-
lores, 11, Santos Suárez; de 10 a 7. 
29672 12 d 
SE V E N D E E L HERMOSO C H A L E T , S i -tuado en F , esquina 3a., con 2.200 me-
tros y preciosa vista al mar. 8 habitacio-
nes, 5 baños, garage, etc. Precio: $25.000. 
Informan: Habana, número 82. 
29660 16 d 
SE V E N D E , E N C O R R E A Y P E R I M E -tro, casas y chalet, grandes traspatios, 
cielo raso, de tres, cuatro y cinco depar-
tamentos y demás anexo; lugar alto, mó-
dico precio, tratos directos; su dueño, Vl -
llanueva, Dolores, 11, Santos Suárez; de 
10 a 7. 29671 12 d 
SE V E N D E , D E CUATRO ESQUINAS, próximo Calzada, renta un solo inqui-
lino, $60, $85, $50, $95, todas con bode-
f a, para fabricar lugar céntrico, toman 2.500 escalonados al 1 por 100. Villanue-
va, Dolores, 11, Santos Suárez; de 10 a 7. 
29660 12 d 
EDADO. CASAS MAGNIFICAS Y MO-
destas, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-2589. 
2(.)6R1 18 d 
VEDADO. S E V E N D E E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8, 
número 185, entre 19 y 21, seis cuartos y 
garage. E n la misma Informan. 
2:t6.s0 18 d 
SE VENDEN DOS C ASAS MODERNAS, azotea, sala, comedor, dos cuartos, sa-
nidad, % cuadra tranvía, en $3.300; otra, 
portal, tres cuartos, sala, saleta, sanidad, 
$2.400. Vlllanueva, Dolores, 11, Santos 
Suárez; de 10 a 7. 
29070 12 d 
SE VENDE, T R A T O D I R E C T O CON SU dueño, casa, portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, servicios con departamento anexo 
que produce $50. en $2.800, o se toman 
$2.000 al 1 por 100. Vlllanueva, Dolores, 11, 
Santos Suárez; de 10 a 7. 
29667 « 12 d 
SE V E N D E , CALZADA MONTE, P R O -plcdad, rentando $80, mide su terreno 
13.70x5125, propio para Industria o fabri-
cación, tres o cuatro plantas, a $20. Vl-
llanueva, Dolores. 11, Santos Suárez; de 
10 a 7. 296C8 12 d 
SE V E N D E , C A L Z A D A JESUS D E L Monte, ganga, a razón de $21 metro, te-
rreno y casa de cielo raso, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, con capacidnd garage 
para diez máquinas. Vlllanueva, Dolores 
11, Santos Suárez; de 10 a 7. 
29660 1 2 d 
DE 3.500 A 5.500 PESOS. VENDO CA-sas construidas recientemente, con to-
dos los adelantos, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, y que producen, el 
8 por 100. Tengo dinero para hipotecas. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. Telé-
fono A-2792. 
29713 16 d. 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a casa en la V í b o r a , a media 
cuadra de la Avenida Estrada P a l -
ma y tres de la C a l z a d a , con jardín , 
portal, garage, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios; de azo-
tea y só l ida cons trucc ión , traspatio 
con frutales, mide metros 10x50, en 
$7.000. Oficina de Miguel F . M á r q u e z . 
Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
C A L L E H A B A N A 
E n la mejor cuadra de Muralla i ni 
po, vendo una casa, dos plantas «J 
tableclmiento. Rentando $175 un',7| 
29369SU duefio: , N^Ptuno. 24. aCf 
C E R C A D E P R A M 
Casa moderna, de altos, renta el« 
ciento, y 2 en la calle de Conconik 
504 metros, al ínfimo precio de 18.(5 
dos. Informa: Ramón Codlna, calli 
Cuba, número 30; de 1 a 4 
VI B O R A : MILAGROS, REPARTO i doza, se vende una casa, al 
narse, toda de viga, cielo raso, k. 
portal, sala, saleta, 3 cuartoa, 
comer, cuarto criado, doble servlclt. 
puertas y ventanas, por los coatadcii 
ra brisa, luz eléctrica, $18 el metro,t 
y terreno 300 metros. Directo; su 
Jesús del Monte, 398. Teléfono « 
29264 
SE V E N D E N DOS CASAS, JDÍIül separadas, en la parte mejor itl 
Víbora, compuestas de portal, sali,i 
ta, cuatro cuartos y un cuarto d*:., 
con todos los adelantos y traspatio,! 
ra más informes en la vidriera W 
Recreo de la Víbora, y su dueño,!, 
no Velga, Someruelos, 50. Teléfono n 
29246 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DK 1 • I 
¿Quién vende casas? PE 
¿Quién compra casas?. . . . " 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. -
Los negocios de esta casa ion itv»' 
reservados. 
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SE V E N D E L A C A S A CALLE DI I guras, número 107, se da razón: iifll 
ría, no; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. ¡M 
28925 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, M I 
Consulado, Amistad, Reina, San W 
San^Lázaro, Neptuno, Cuba, M H 
llano, Príncipe Alfonso y en ^rlai" 
desde $3.000 hasta $100.000 y en i • 
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doj1 
ñero en hipoteca al 8 por 100 soWji 
urbana y al 10-por 100, para el onri 
O'Reilly, 23; Teléfono A-OOSL 
28876 
V 
E N D O IT N A B I E N CONSTErlP*. 
ventilada casa, con sala, 8aletí Jtj 
^..artos, cocina, un cuarto alto 5* 0.«, 
traspatio, en Fábrica, 60. Su iWSa 










IBOBA. SE V E N D E LA CASA í 
, fina, 15, una cuadra ^ 
compuesta de sala, comedor, . k 
con portal, patio, traspatio, c . ^ V 
criado, servicios sanitarios, r '̂f," ^ 
cada. Otra, el número 13, de es(luu>̂ J', 
tal corrido, compuesta de •**-<H 
tres cuartos bajos y un salón « ¡ J 
entrada Independiente, patio T^M 
recién fabricada. Precio (ie <*&sl\ i 
dueño: Josefina 15; de < a tf ^ ijí 
28705 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la Víbora. Inmediatos « . ^ a de W 
E . Palma, 3 solares, a la l1"B°,i \ t* 
metros cada uno; línea r^nt0 D0 lli* 
dra; precio, $2.75 metro, 
Figarola. Empedrado, 30, bajón, 
2W09 
O E V E N D E UNA MANZA>A DE ptf 
O no en " L a Lisa," P^P1» pdara de 1 « ¿ 
Industria, situada a una í,11a<lr*radero B1. 
lie Real y a una cuadra rte' Ppiriglrs*' 
vana Central. Pura Inermes. 
Alejandro González. Salud, «jj 
2 8 6 6 3 1 
V V SOLAR, CON 1.100 f ^ A * centavos, con muchos >farl»°' 
y con frente a dos «'a'1**- , «els íS» 
dejando seiscientos pesos pf>r v ^ 
sin Interés. Informan: Cerro, lí», 
29635 . 
OMA D E CHAPLK, f E S e D ^ i í 
JLJ dor y San Gabriel, a6,, ,f" con £5» 
lares. 6^x34; uno de esquin^ el ^ 
a Salvador, por donde V***R,LÁE< 
unirá a ^^f18 » rntaUna í i. Informan: Santa Catanu que Cerro. _ 
lio, bodega. M. P 
29641 
Q E V e n d e u n m a g n i ^ c o 
O terreno, frente a la ^ " m á s " V 
néflca," con 1.500 metros, a ien,o 
habitaciones y un ^ ^ ^ b a n » . Tti 
rentan $170. Informan: Bao» v 
29659 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a t > u e 0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a d c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
piriKMBRE 12 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
^ ^ O A S ' COMPREN ES ^ S S m s O NO COM 
^ PRF.N NINGUNO 
SE V E N D E TTX GRAN PUESTO D E FRÜ-tas del país y extranjeras, por no po-derlo atender su dueño; tiene innrcliante-
ría fija J hace buena venta. Informan en 
San Lázaro, 78, esquina a Genios. 
19880 19 d E
« í í ^ 
"i 
.nde. » 
rasi todas las enfermedades de los 
nvienen de usar espejuelos ma-
ojOS nos pero con cristales mal 
' r j d o s S n o ^ i c e en la montura. 
e k i medras tienen que ser e legí -
í**0 .in ópt ico c ient í f ico para que 
t a l - a bueno, Hoy en d í a 
^ tantas casas de ópt ica en la H a -
l no debe dejarse sorprender, 
r 'nf íe su vista a ópt icos de recono-
^ c o - P e t - c ¡ a en la c e n c a de ele-
SÍ Aoíoveche (gratis) los conocimien-
Ae mis ópt icos reconocidos en to-
J0S t República como inteligentes y 
concienzudos. No. se g u í e por anun-
aos de espejuelos a precios ridiculos, 
ues el sentido, c o m ú n indica que no 
, Leden ser buenos. 
|P U s espejuelos y ^ntes mas bara-
tos aue le ofrecemos son de $2.00 y 
Mos llevan las mismas piedras que 
I0S de oro macizo en p . W . 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los s á b a d o s hasta 
las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
^ VFVDEN DOS SOLARES D E E S -
QE ín. en el reparto Lawton, 8 por 
g 'l' s por 22. Informan en Angeles, nú-
mero S. imprenta. ¿ 6 
20800 
T T T T o MK.IOK D E L MALECON SE 
írN Ti. nn mairnífico lote de terreno, a 
^ ^ . T n S a n : Habana, número 
^ " " t A C A L L E M, E N T R E P A S E O Y 
ÍTo se ví.n(1e un bonito solar en^ la 
U '.' ln brisa. Tiene gran cantidad a 
• g » ^ d » ¿ u y barato. Informan: Ha-
i henc número 82. 
[662 . 
Í V r a N N E G O C I O . B N p I . B N O V B D A -
i t ,10 entre las calles diez y siete y diez 
^ m.-flia manzana de terreno, a cua-
l ^ ^ i s Se informa: Teléfono F-25«). 
. 
TTfnVDO. SE VENDE E L SOLAR NU-
V ,nrro 3 de la manzana 51, en la calle 
ln entro 21 r 23. alto y llano. Renta $15 
? ' J vendó a $11 metro. Su dueño : H. Món-
rTríenas y Monte. Café España 
1 2070.) 
CY V E N D E . PROPIO PAJIA UNA TS-
h.lustria. 850 metros de terreno, calza-
di de Concha, a 50 metros de esquina a 
Luvanó, acera de la sombra. Informes en 
Composteia, 69, altos. 
i" n— 
SOLAR EN LA VIBORA 
Concejal Veiga, al lado de Estrada Pal-
ma- de 7 por 30, y otro de 10 por 20. Se 
venden a $3.75 metro; tienen arrimos; 
(otro en Naranjlto. de 10 por 40; a $2.30 
I metro Trato: A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273. 20573 U d. 
VENTAS BARATAS 
BAKATOS Y A PLAZOS, S E V E N D E N cinco solares de 5 metros de frente .por 24.90 de fondo y una esquina de 7.55 
•metros de frente por 24.00 de fondo, tam-
|bién es esquina de fraile; hay calles, ace-
1 ras, luz y agua. Informa su dueña, Santa 
1 Felicia, 1, entre Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
constxuyen casas a plazos y cuartos en 
1 estos tolares. 
27(305 OC 13 d 
SOLARES A 4 PESOS 
i En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $16 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Muuriz, Aguiar, 100; de 
'2 a 4, Teléfono A-0146. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 noy. 
C o l a r e s e n l a s c a l l e s 2 5 , « . 10 
M y e 3 de "•«3*36 y de 22.60x25, a 
J»V. y $10 m. Su dueño: Monte. 66. 
, T ^ n o A-9250. 
Solares de venta en el Vedado. 
S l íJ:„2;500 metros, a $7 metro. 
R y 3 ^ matros, a $8 metro, 
u. entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
25, 1.810 metros, a $8.25 metro. 
I «o* metro! y ^ 1-386 metTOa- a 10 pe' 
Ofinn^",271,2-500 metros, a $14. 
32 de 3 a ^ Mieuel F . Márquez: Cuba, 
^ S L ? 8 GA^GA: S E V E N D E . PRO-
I lar -tv Ĵ1 Aa Calzada del Cerro, un Bo-
te'di ™ 1 tlene fabricado la mayor par-
Inform^nmp<X8terl!l y servicio sanitario. 
2!u>fiaráQ: Córralos. 26, moderno. 
- 13 d 
MAlaNvnIC0 SoLAR. EN L O MEJOR D E 
nida ,!0 ,<0fa' ,u uua cuadra de la Ave-
"ano itriUla Taima, terreno alto y 
Por '40 qi 1 (le fral'e, 800 metros, 20 
,''«do • «. ' "Sua, aceras y alcantari-
f W n ' 4 inetro, dándose facilidades si 
^ escrT^M"1''0- ^ í o r m a n : San Ignacio, 
^ mono, entresuelos. Teléfono A-1228. 
16 n 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A , E N PO-cito, número 7. Jesüs del Monte, aca-bada d'c hacer las reformas sanitarias, se 
da barata, tiene buena barriada. Infor-
man en la misma, L . Hernando; tam-
bién se solicita un dependiente. 
20812 13 d 
P A R A L A S 
i r _ D A M A i 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por no poderlo asistir su dueño, 
se vende un acreditado estableci-
miento, con buena clientela, en 
punto céntrico de la Ciudad. In-
forman en Obrapía, 90. 
C 7645 8d-0 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen srusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que 4ste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Kam6n, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
D c I k í u I o viuda de Ceballos. 
28318 22 d 
GRAN Pt 'ESTO D E F R U T A S D E L PAIS y americanas, se vende por embarcar-
me a España, lo doy a prueba y todo al 
corriente. No deseo vengan palucheros y 
quiero, si me cuadra, negocio con corredo-
res inteligentes. Monte, 172, entro Carmen 
y Rastro. 
20761 13 d 
BODEGA, S E V E N D E , CON TODOS LOS utensilios e Instalaciones hechas, lis-
ta para abrir o bien se solicita un so-
cio para que él mismo sea quien la tra-
baje. Para más informes: Raúl Alfonso, 
Concordia, 149; horas: de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 4 de la tarde. 
20685 16 d 
VE N T A D E UN GRAN C A F E . E N I VO de los mejores lugares de la Ciudad, 
se vende un café, muy bueno, por causas 
que se explicarán. Muy barato, $4.000; 
se admite la mitad a plazos. Informan: 
Monte y Suárez. café; de 8 a 10 mañana. 
20C08 12 d 
DE I N T E R E S A TODOS: E N L A P E -letería " E l Siglo," Belascoafn y San 
José, se liquidan a precios de verdadera 
ganga, grandes lotea de calzado, para se-
ñoras, señoritas, caballeros y niños, pro-
cedentes de una gran compra efectuada 
en los Estados Unidos por nuestros com-
pradores. Detullamoa a precios más que ba-
ratos mil docenas de botas, para señoras y 
¡ niñas, en todas clases y combinaciones, 
1 charol y colores, para niñas, desde $3-."0, 
hasta $6. para señoras, desde $4-50, hasta 
$8 y $10. Todos estos artículos cobran en 
otras casas $2, y tres pesos más; venga 
y se convencerán. Nota: toda persona 
que gaste de tres pesos en adelante, ae 
le pagarán los carritos de regreso y a 
toda persona que gaste $6 pesos en ade-
lante, ae le hace un descuento de un 5 
por 100, presentando este anuncio en cual-
quier tiempo. " E l Siglo." Belascoaín. 83 
y 85. Modesto González. 
20639 - 12 d 
VIVERES FINOS 
Vendo una de las mejores casas, estable-
cida hace veinte años, más informes: 
Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 26896 18 d 
CASA DE HUESPEDES 
En lo mejor del Prado, con 24 habita-
clones; se da muy barata. Mús informes: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 26897 18 d 
CASA D E MODAS MUY A C R E D I T A D A , se vende o admite socio, o de no ser 
así se traspasa para otro negocio por ser 
calle comercial. Informes: Aguacate, nú-
mero 68. 
C-7623 15 d. 9. 
AVISO 
Se vende un comercio que queriendo tra-
bajar deja 160 pesos mensuales, o admito 
socio con 350 peaos, aunque no tenga todo 
el capital no importa. E l que no venga a 
hacer negocio que no se presente. Infor-
mes : Monte y Angeles, café, cantinero; de 
8 a 10. 
29720 12 d. , 
SE V E N D E UN L O C A L , PROPIO PA-ra cualquier giro, en el mejor punto 
de la Calzada del Monte; tiene armatos-
tes y vidrieras. Informes, Monte, 301. Te-
léfono A-1964. 
29514 14 d 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina. Alquiler. 30 pesos, contrato 
8 años. Vende 30 pesos diarlos, en $1.600. 
Vista hace fe. E n Monte y Cárdenas, café 
Nueva España, informa Domínguez. 
20726 16 d. 
CI N E M A T O F R A F O COMPLETO. F U N -cionando, se vende barato, por ausen-
tarse su dueño, deja buenas utilidades, pu-
dlendo administrar dos personan, paga po-
co alquiler. Informan: Jesús del Monte, 
número 163. 
29501 16 d 
FARMACIA 
Se vende una, establecida y bien acre-
ditada, en una de las calles de más trán-
sito de esta ciudad. Precio $5.000 y hace 
de venta $40 diarlos. Informes. Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 29537 16 d 
SE V E N D E E L MEJOR C A F E D E L A Habana. Se puede hacer el negocio 
con la mitad de >]o que importe, y el res-
to se dan facilidades para el pago. No 
se trata con corredores. Para informes: 
O'Reilly. 9 y medio. Preguntar por Mi-
guel. 
29521 15 d. 
OJO. C A F E T E R O S , SE V E N D E UN CA-fé, solo en esquina, céntrico, vende 
40 pesos diarlos, contrato 6 años, alqui-
ler 35 pesos, la vidriera paga 40 pesos. 
Con comida; tiene altos, alquila 15 pesos. 
Precio $3.500. $2.000 al contado. Vista ha-
ce fe. Cárdenas y Monte, café Nueva E s -
paña. Informa el cantinero. 
29440 13 d 
Ojo: por no poderla atender. Se ven-
de la bodega 
"LA la . DE MONTEJO" 
Arroyo Apolo. Contrato 10 años. Carro 
de reparto. Poco alquiler. Casa para fa-
milia. Para más informes en la mlsmu. 
20307 19 d 
VI V E R E S FINOS, SE V E N D E , E N 2.500 pesos, está establecido en calle co-
mercial, sola, de esquina, con escogida 
marchantería. Informan: Prado, 101. J . 
Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29162 12 d 
A E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO 8EGU-ro, buena utilidad, el mejor estable-
cimiento de víveres en la Habana, situa-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000, para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 20131 19 d 
ATENCION 
Se vende una de las mejores fruterías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez. café, cantina. 
28524 30 n 
LAS DAMAS E L E G A N T E S NUNCA D E -ben olvidar que las plumas, los spritt, 
gross y paraísos viejos, tiñéndolos o lim-
piándolos quedan completamente nuevos; 
cuyo trabajo garantiza su perfección la 
acreditada señorita Estébanez. Amargum, 
55, bajos. 
20285 12 d 
MODISTA. R E C I E N L L E G A D A , E N -tranjera, últimas creaciones en moda, 
ofrécese, señoras y señoritas. elegantes, 
módicos precios. Zulueta, 22. antiguo, altos. 
29642 l 12 d 
-3U 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre án visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL, 2, FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porqiie conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez. 8«a uno más 
de sus muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE CONVEN-
CERA 
VERDADERA GANGA i 
Se venden lodos los enseres de un 
moderno café-restaurant. Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de la., caoba y cedro, las mesas 
de mármol también, son moder-
nas, también tenemos juegos de 
sala, cuarto y comedor, modernis-
tas, mimbres, estantes, libreros, 
escaparates de todos tamaños, ca-
mas, lavabos, así como un buen 
surtido de prendería. Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
dejar local para el sinnúmero de 
novedades que tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
"LA POLAR," Composteia, 124. 
Teléfono A-0109. Entre Jesús Ma-
ría y Merced. 
20632 18 d 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n " E l Pasaje**, 
Zulueta, 32, entre Tenienta Rey f 
Obranía . 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y abjetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 
29424 25 d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeura de la Ha-
bana, establecida en el año de 191^ e« 
conocida en toda la República y * 0 T I E -
NE COMPETIDORES. 
C 749T 30d ? 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república Be 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sua méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar mn buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y s/ puede GANAR MU-
CJIO. 
C 7238 30d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , - N e p t u n o , 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
28969 31 d 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 . 
Mué 
SE VLNDi; T NA CUSA. "O V E R LAN I)." de dos meses de uso, llantas desmon-
tables, gomas nuevas, dos llantas de re-
puesto con sus gomas y arranque eléc-
trico. Informan en la Fábrica de Mo-
saicos "La Cubana," San Felipe, número 1. 
Teléfono 1-1033. 
29815 13 d 
29174 31 d. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
díendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesrts del Monte. L a -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 31 d. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acesia, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se bacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
SE VENDEN, POR E M B A R C A R S E SU dueño, un Renault, torpedo. 20|:iU. go-
mas nuevas y en condiciones superiore!», 
y una máquina francesa, en $650. moder-
na. Genios. 16^. A-8314. GOmez. 
29702 12 d 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Sin.-", fíNov, 
UX B V I C K . D E POCO USO Y E N MUY buenas condiciones, se vende, en $800. 
Informes: Garage "Moderno." 
29622 13 d 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. U8. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Vlrtndes. 97. Tel. A - 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
29183 31 d. 
S I 4 
I i m s i h n u i i n r i i e i n i l t o s 
d e 
AUTOPIANO V PIANO. SE VENDEN, 
casi nuevos, pueden verse en Berua-
za, número 6. 
29940 26 • SE V E N D E UN PIANO. D E COLA, "IMeyel." en 350 pesos, que vale el do-
ble. Informarán: Aguiar, 75. Departamen-
to. 20. Martí. 
C 7691 «d-12 
R U S T I C A S 
) S h J fr^,D1E UXA C A B A L L E R I A . 
? 'fauvia Vrr"tale8' Palm"«. rio le pasa 
mJ'nula Pn %.,fJ^rreterft San Francisco 
1-28^ ia. en $4.000. Cerro, 787, peletería. 
1 20830 
^ 13 d. 
^UBLECIMlEKTns VARIOS 
len i S , 1 ' * T,ALLER 1)E UAVADO. 
hmTn con<licioncs; no n a n al-
^J-o tDydLMiao0" ^'forman: Factoría, atejo ' de ! - a 2 y de 6 a ,s. 
o i f ^ ? 1 ^ UNA BODEGA. 
S f c l o . Info?, i"1 • pat inen , , es de po-
í i ^ 1 - Modoslo EraPedra<1o y Aguiar. 
" 19 d 
NEGOCIO SEGURO 
ShaV"» e f e c l l ^ h«mbres prdeticos, 
«Uri Lar i' B l e ¿ d ^ & t o , que a l e n d o 
^ a a ' u 0 « S o í0ri,na1' de-la « Pesos 
^ \ ^nír, -, " ^ conviene. Informes: Mon-
,29911' 11- ^gunten por FIflrez; 
i ^ * E í i A ~ T ~ - — > 15 d 
b»lQnillito, s o c i ^ S ^ T R l i i . L A , VEX1 
R ^ l e r negoH„0 nc ,niblo Por otra o por 
L ^ ^ . W - T r e c r S 1 1 ^ 
S v K V D ? T r d 
rto"0 PoderlaCat8.nHDE Hl:KHPEDES, \ l O ^ i c o . i n V r í ^ 0 1 " su dueño. Prc-j ^ . ^forman en Zanja, nflme-
AUTOPIANO: S E V E N D E UNO, D E 88 uotas, completamente nuevo, con 30 rollos y banqueta, y sin defecto alguno, 
en 360 pesos. Costó el doble. Neptuno, 77, 
altos de Florlt. Teléfono A-8465. 
29692 14 d 
SE V E N D E UN PIANO CHASEN, NUE-VO, en Campanario, 91, altos. Teléfo-
no A-8749. 
29462 
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-ciones. Precios módicos. Compro pia-nos viejos. Peña Pobre, 31. Telvfono 
Il-6201 Mándeme una postal. Blanco Val-
o é s ' 29309 i e 
T U Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro mad-
eo, de 18 kiintes. con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas «ortljas y alfileres de cor-
bata*, asi llamadas, son las indi-
cada! para regalarse mutuamente 
loa novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
y el corlo corresponde regalándo-
la ana sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adanirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fnagos, propiedad del señor A. de 
K o m , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 




| Galiano, 43. Teléfono A-8660» 
Gran surtido en mamparas de todas cla-
1 sos; se bnceu tirbajos a cnprlcliM; vldi.ol 
| y cristales de todos tamaños y colores; 
1 pida presupuesto para su casa a esta ca-
ta. 
I L a Tinaja La sido, es y será, la cata 
i que mejor y más barato trabaja. 
C.730Í UOd 3o. 
SE VENDE EN $1.000 
un a u t o m ó v i l Peerless, 38 H . P . , seis 
cilindros, siete pasajeros, r e c i é n pin-
tado de blanco. Informan en Cerro, 
508, altos. 
29568 12 d 
iJJE ALQUILA, L I J O S O L A L D A I L E T 
V? con chauffeur y pnge, iluminncl.'.n. pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos Ge-
nios, 16^. A-8314. 
-WOl .18 d 
D e 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE A L S E N -tarse su dueño, un "Overland," en 
buen estado. Modelo 1916. Ultimo precio 
$700.00. luforman: Reina, número 98. 
29606 13 d 
SE VENDEN 4 A I T O M O V I L E S FORD, casi nuevos, con 60 días de uso, mo-
tor inmejorable, carrocería sin una sola 
abolladura; se dan muy baratos. Juntos o 
separados. Neptuno, 207. Teléfono A-eil5. 
ÍÍ0345 . 16 d 
EN P R E C I O MODERADO, S E V E N D E N parejas de pavos reales, avestruz, ve-
nudos, conejos, palomas, gausos. 11 entre 
4 y 6, número 27, Vedado. 
29676 12 d 
FORD. S E V E N D E UNO. EN P E K F E C -to estado, magnífico motor, listo para 
trabajar; puede verse en el garage Eureka, 
Concordia, 149. Informa: Enrique Gui-
nea. 29420 13 d 
SE VENDKN, POK NO N E C E S I T A R S E , tres muías, un carro y un motor de 
tres caballos, en la panadería Segunda 
Central. Revillagigedo, 74. 
29714 18 d. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . San 
J o s é , 184. 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berliet, de 24 a 30 H. P., 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba", calzada de Jesús 
del Monte. Campanario, 91, altos. Telé-
fono A-8749. 
29314 12 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA "Elen-so," eu buen estado, cinco 11. P., dos 
cilindros, último precio $80. Informan: 
Animas, 133. Elíseo Pérez. 
29280 ' 12 d 
29026 31 d AVISO: EN NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
25680 17 d 
D e 1 
AUTOMOVILES 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
cusa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
| cifin demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispoulción del público toda cla-
i se de muebles importados del extranjero 
¡ con los últimos adelantos y buen gusto. ; 
| Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
i cuarto y comedor de Luis XIV. Especia- | 
i lidad en juegos modernistas. Juegos co- { 
I loniales. Juegou a capricho, todo con ma- I 
! deras de cedro, caoba, nogal, macizo y ' 
sólido, en muebles da tapicería un gran ' 
I surtido, en lámparas de sala y come- t 
i dor lo mejor y un gran surtido en mue-
¡ bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu]¿n compita, y I 
1 en solidez tampoco. Visitón esta casa aun- ' 
{ que no compren, y se convencerán de la 
i verdad. No olvidarse de la casr Mon-
te, 46. José Roa. 
i "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
I Compra toda clase de muebles q je se Is 
i propongan, eatr casa paga un cincuenta 
1 por ciento más que las de su giro. Tam-
bién cempro preñáis v ropa, por lo que 
| deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. 
29173 31 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD, listo para trabajar, en Concordia, nú-
mero 149, garage. 
29926 19 el 
ÜN HOPMORILE, 4 PASAJEROS, P E R -fectas condiciones, gomas nuevas, más 
económicos que Ford 550 pesos. Puede ser 
útil para carro de reparto. Malecón, 27, 
bajos. 
29889 15 d 
JT'ORL. MüNDO, A PLAZOS Y AI . C O N -tado o alquilo, con garantía, y ven-
do uua carrocería Ford, en 20 pesos Fe-
rretería n.-va Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. 'J eKíono A-0735; de 6 a C. Ma-
nuel Itioo. 
29559 14 d 
ITN MAGNIFICO AUTOMOVIL "PA-J kar". en bastidor, propio para camión 
o carro de reparto, se vende baratísimo. 
Apartado 1655. Teléfono A-5514. Pedroso, 
número 3. 
29363 12 d. 
CHANGA: UN AUTOMOVIL E N P E R F E C -X tas condiciones, gomas nuevas, pro-
pio para carro de reparto o guagua, 450 
posos. Malecón, 27, bajos. 
29890 15 d 
FORD. SE V E N D E POR T E N E R QUE embarcarse su dueño. En buen estado. 
Puede verse en Zanja, 70. 
P-307 in .1. 
Q E VENDE, MUV BARATO, UN AUTO-
0 móvil Fiat, está en muy buen estado. 
E n Reina, 91. informan; de 9 a 12 a. m. 
29784 13 (1 
SE VENIXKN O CAMBIAN POR FORDS. un auto, marca "Overland", de pri-
mera, $000; un "Dodge Brothers," $600. 
gomas nuevas; un "Argó", con magüeto 
Uosch, en $500. gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigol, 
con magneto Bosch. en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado. 
Concordia. 182, A-7740. " E l Laberinto o 
" E l Escándalo." A-9999. 
28967 15 d. 
¡ ¡OJO!! 
Se vende un camión "Pnokard." con ca-
rrocerfa cerrarla, propio para almacén de 
víveres, fábrica de clgarroa o cualquier 
otra industria análoga. Por hl precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no. 205, taller de carrocerías. 
28785 13 d 
V A R I O S 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Vlud» de Carreras y C»., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y Muralla), y 
Prado 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Elilug-
ton* Mouarch y Ilamilton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
mana» para guitarras. 
29175 31 
29137 31 d 
13 d 
S VLVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerda» para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
posteia, número 48. Habana. 
29180 m 31 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-1 cióu de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en la reparación de viollnes 
1 viejo* Venta de cuerdas y accesorios. Se 
' sirven los pedidos del interior. Compotte-
i la, 48. Habana. 
29180 31 d. 
E VENDE, MUV BARATO, UN FON O -
grafo Víctor, con su vitrina y cuarenta 
| y tres discos. E n Agnila y Dragones, ca-
fé "KI Gallito," informarán. 
1 29442 
UEBLESY 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
; Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
! t o c a d o r - c ó m o d a y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-
; puesto de un escaparate, u n chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
28848 h d 
SE V E N D E ÜN CI LUMPIO EN B I E N uso. Se da barato. Informan en Te-
niente Rey. número 59, Víctor Pérez. 
29064 35 4 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
t e desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de | 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-1 
lias con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; j 
mesas de noche, $ 2 ; t a mbién hay jue-1 
«res completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
, 2S920 . 20 f 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar s i 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
SE VENDKN DOS CAKROS D E A G E N -cia, nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del Luyanó, bodega Los 
Turcos, reparto Juanelo. 
291(51 u fl 
PAGINA QUINCE 
"LA CRIOLLA' 
C E VKNDKN EN DRAGONES, NÜMB-
O ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un vis a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad. 
IÍ0872 10 <j 
ATENCION, SE V E N D E N OCHO CO-ches, veinte caballos con sua arreos 
.luntos o separados, y se dan muy bara-
tos. I I . Valdlvlelso y Co. Conclia. 3 
29531 ' 16 d 
ESTABLO "MOSCOIT 
Cnrruajus de lujo de FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
inóílicofl. Znnia. nfmiero 142. TMéfono A . 
8528 y A-3G25. Almacén: A-4686. 
20185 n 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje» de lujo: entierro», bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692. 
almacén. CORSINO FERNANDEZ, 
» « » 31 d. 
C 0T5S alt Ind. 7 n 
SE V E N D E I N MAGNIFICO ALTO.MO-vil, Laudóle Germán, eu perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver- 17 
y A. Vedado. 
gggg 24 d 
GARAGE "VEDADO". C. Y 5a. 
de Corujo Porto y Ca. Teléfonos: 
F-4363 y F-1484. Automóviles de 
alquiler "Dodge Brothers," al mis-
mo precio que el Ford. Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, así como espacioso lo-
f cal para storage, a $15. 
I bandas de gomas automáticas. Constante/ o n o i o 
'surtido de accesorios para los iniimo» i Z V O Z O ]9 J 
VITD A E HIJOS D E J . F O K T E Z A Amargura, 43. Teléfono A-50;«). Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase v 
a plazos, con efectos de primera clase v 
AUTOMOVIL. I'OR A U S E N T A R S E KU duefio, se vende barato un "Chevrolet " 
de cinco asientos, con gomas v cámania 
nuevas y de repuesto y chapa particu-
lar. Puede verse en el garage "Eureka " 
Concordia, número 149. Su dueflo: Cuba 
03, altos. Teléfono A-0252. ' 
•"..sos „ d S E n S , D , E W C A J I T A CONTADORA, ¿3 National, propia pura cualquier liidus-
trin v im motorcito 1|8 corriente 220 no-
nofíisico. Reparación de calzado. Monte. 
10 d 
O E V E N D E V S MOTOR D E GASOLlt 
O na de lancha, propio para un caacn 
de 30 pies de largo, último modelo de 
dos cilindros. Fabricante. Miaño, con su 
fricción y todos sus enseres completos 
Se vende barato. Para informes dirijan 
I se al señor José Silva. Calle del Sol ü-
1m*™ 4' alt0''. » cualquier hora del día. 
13 d 
POLAR! M KTRO SMITZ A HAENSEN •lemán, se vende uno. en perfpctísl 
mas condiciones. También se vemle 
Laboratorio, uua .centrífuga, francesa In 
xá d 
GRAN ESTARW) DK BURRAS D E L E C F . i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bel!»tco»In y P»«ito. TeL A-481(l. 
Barras crloili». toda» del pal», «>n. • • r" 
•lelo a domicilio, o en el eitablo, a 
hora» «rl día t de la noche, pue» tengo nn 
•ervlda Mpeclal de mensajero* en oici-
cleta» p a n deapachar la» Ordene» en 9w 
gulda qa» «a reciban. M 
Tengo snfcnrsale» en Jesíi» dw Mont*i 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y J 7 . 
teléfono r-i382j y en Quannbacoa. Uaiw 
MAxlmw Córner, número 10», 7 «O V*1.0-
lo» barrio» de la Habana arlsando al ta-
léfono A-4810. que jer ln •errldo» uuna-
diatamente. 
Lo» que tengan que '.*omprar barras pa-
rida» o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a sn duefio. que e»tA a toda» hora» ea 
Relanecafn y Poclto. teléfono A'4810, qo« 
se ,a» da mi» barata» qne nadla. 
Nota: Suplico a 1c» numerosos mar-
chantes que tiene e<a casa, den sns que» 
Jn» oí duefio. aricando al teléfono A-48ia 
20061 31 d 
IMPRESORES: 
Se vende una cuchilla de 23 pul-
gadas y l máquina número dos, 
Gordon, antigua. Informes: im-
prenta CERVANTES, Jagüey bran-
de. 
C 7686 10d-12 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
22"x32"x30,,, construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
15 d 
"INDUSTRIALES" 
^„Ien( le ,una ma<lulnarla completa de un 
A J ^ amoaer^0' con trituradoras de pie 
í . L ̂ .Pj'ede elaborar diariamente de 70 
a 80 mil ladrillo». J . M. Plasensla 4 nn 
ífnrc„n2?- Vrln;10- TambI<Sn St fwSuík Sé 
un cuádruple-efecto de 5.500 cuadrados e 
superficie calórico. Uno de 3.5W ples o 
su perflcie calórico. Informará J . M| P] ! 
nnn^a- 1 n<5mero 28, Vedado. Todo listo 
Pa™ entregar en la Habana. 
ir, d. SE V E N D E E N GANGA UNA MAQUINA de escribir Sn.Kh Premier nflxaero 9 
iziwira todn8 hora8 - ; 
2{>m 15 d. C E ^ E M > E U N M O T O R D E P E T r T T -leo "udo, de 10 caballos, uno de ga-
de 4 ^ j ' o » . dos cáldéras de 1 0 
caballos, una máquina de dos caballos 
Informan: Calzada del Cerro. 679. Las caN 
Verticale9- Gonzalo Barrera. 
- 12 d 
SE VENDE?? 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAG0RTA & Co. Monte, 377. 
30d-22 n 
p i . A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E POR 
^hlco' un motor Oto. alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado e 
corriente continua y 8U gasójeno de V a * 
pobre gasta muy poco6 combustible v 
consiste ea claco de carbón vegetal; otro 
de 25 caballos. Oto. alemán, con su 'dhia 
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1.5M 
y 700 luces. Pueden verse a todas horas 
f r i c a ^ S l Ó n í X 1 Labrad0r- Plant* E 1 ^ : 
-7^4 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
w J 3 ^ 0 / 1 Motore» de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Invectores- tan 
qnes de hierro; Caflerías; Válvulas y pie-
zas de caflerías; Aperos de Labranza etc 
J o ^ ^ r á r b a S 0 ' - L a m * a r i ^ * ^ 
15937 5 f 
í ISCELANEA 
O E P E N D E N ÜJÍOS ARMATOSTES D E 
O cedro completamente nuevos, pronlos 
P"ra cualquier giro. Se dan baratos Infor 
Carri:oCUba y 0'Rell,J'' VldrIera ™té 
^ E l 17 d 
HUEVOS 
Para incubar de las afamadas razas Pl l -
mouth Rock Orplngton, Leghon, Rod* £ 
lan se venden sen la Granja 4 l l l a Te 
r e ^ L ! ? , e d a d ' 31' Guanabicoa. 1Ia T&-29886-67 16 d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66168. Teléfono A-35I8. 
C 7631 30d-9 
ES C A L E R A DE CARACOL. 5.40 D E to. cedro, en $20, 60 tirantes £ f i i 
3.50 a 40 centavos „nó. Urge vent¿ JSJL* 
gura, 66; de 12 a 1 venia. Amar-
20754 13 d 
n O M P R O : 4 PARES MAMPAR\S «A 
\ J jas, de uso. que estén en bup, , " 
Dirigirse por escrito a J . M Porfo r0* 
r r S ^ alt0!l- Ciudad rort0' Co-
29601 18 d 
D E V E N D E USA L A N C H A D E O A S O I t " 
O na. con motor marca Perro 8 W © 
Informan: Sol. 110. Teléfono Á-W)3?' P-
- 23 d 
BOCOYES 
Venderaot bocoyes, de casta lo y r * . 
ble, r a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A GISO. Z a l v i ! 
dea. R í o s y Ca. 
^ t i te 
A LOS CONTRATISTAS D E O B R A S se vende malla de alambre triauAlar 
para refuerzo de pisos. Informes: Lon,» 
del Comercio, número 601 •,t 
^ 13 d 
CAJAL 
Se vende esta mnren de tabacos y h * nvf 
!§ Por .•>»»• m^lo al señor que "stuvó 
en Manrique. 01 para tratar de este as n^ 
¡kifxsa:¿ompo8teia' ™' a " o s . T -
23448 ^ d 
DICIEMBRE 12 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTs 
A V I S O I M P O R T A N T E 
MVOS en caja» de 10 tubo», la» cuale$ desde el primero de diciembre se 
encuentran en la» d r o ^ e i ^ y en erte Laboratorio. 
Dre». BLUHME Y RAMOS. San Láraro 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Bl^mra.,, aan Lázaro, f ^ 7459 10d.-3. 
GABLE6RAKAS DE ESPAÑA 
r A o r n s CONTRA EL RECTOR-DE ta »eñor Alvarez Valdé», apoyó, en la 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL ! se»ión de hoy en el Congreso, una 
DIMISION ACEPTADA enmienda al presupuesto de Gracia y 
nominal 
que esa 
M.^Hd 11—Han ceiebrado una | Ju»tícia, pidiendo yotación maartu, • nr->fe»ore» de i para la misma y advirtiendo to^r^te moiion ^ pnofeíore» P ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
U L^T^os p t í r t o n o m voto de El Pre.idente del Congreso, señor cerera c ^ a el R^tor, señor Conde Villanueva, protesto enérgicamente 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
LA TEMPORADA HIPICA 
NOTAS INTERESANTES 
y Luque, al que acusaron de^negLgen 
te y de tener aUndonado «u cargo. 
Añadieron que dicho Rector está 
contra la advertencia hecha por el se-
ñor Alvarez Valdés. 
Y las minorías promovieron un al-
boroto contra el Presidente. il 1 refto del profesoraído y ' boroío contra el Presidente. 
\ ?* *JL*™*¿ÍK en el pueslo sería i Cuando los ánimos se hubieron cal-que su continuación en ei pucsao 
un peligro para los prestigios de la 
Universidad. . 
El señor Conde y Luque, en v̂ sta 
de eUo, presentó la dimisión, que le 
fué aceptada por el ministro de Ins-
trucción Pública, s«3or Burell 
LA ACTITUD DE LOS FSRRX)VIA-
RIOS ASTURIANOS 
Madrid, 11.—El Gobierno »e nues-
tra preocupado por la actitud asumi-
da por los obreros ferroviarios de la 
Compañía del Norte que prestan ser-
vicio «n Asturias. 
Estos obreros no están conforme? 
con las gestiones que viene realizando 
el comité y »e proponen aproveetnr 
la huelga general que será declarada el 
día 18 del corriente para abandonar el 
trabajo y reclamar varias mejoras. 
UN NAUFRAGIO 
T R E S A H O G A D O S 
Vigo, 11.—Ha na'rfragado cerca de 
este puerto el Vá?or pesquero "Bien-
venido." e i n ' 
Otro Vktpor de esta matricula lla-
mado "Weyier" recogió siete náufra-
gos de! citado buque. 
Tres tripulantes del vapor hundido 
perecieron ahogados. 
£1 naufragio ha causado honda im-
presión. 
LOS MOTINES ESCOLARES 
ESTUDIANTES CASTIGADOS 
Madrid, 11.—Se ha formado con-
sejo de disciplina contra los estudian-
tes que promovieron los últimos mo-
tines escolares. 
Siete estudiantes de los que más 
se distinguieron en los escándalos han 
sido despedidos de la Universidad y 
sometidos además al Juzgado corres-
pondiente. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 11.—Se ha celeSrado hoy 
Consejo de Ministros bajo la presi-
dencia del señor Conde de Románo-
ncs. 
£1 ministro de Fomento, señor Ga-
sset, dio cuenta a sus compaúeros de 
Gabinete de las medidas adoptadas 
para redimir la angustiosa situación 
porque atraviesan las islas Canarias. 
Dijo que el Gobierno está dispues-
to a que a todo trance se normalice 
la vida comercial de aquellas islas. 
Habló también del problema de las 
subsistencias y prometió obligar al 
cumplimiento de las resoluciones dic-
tadas sobre esta importante cuestión. 
El ministro de Instrucción Pública 
expuso el conflicto surgido en la Uni-
versidad Central entre el Rector y los 
demás profesores. 
Se acordó admitir la dimisión que 
había presentado el Rector, señor 
Conde y Luque. 
Por último, los ministros examina-
ron ios preparativos que vienen reali-
zando los obreros para la huelga ge-
neral de 24 horas que declararán el 
día 18 del corriente. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 11.—El diputado refonnis-
mado pronunció breves palabras don 
Melquiaues Alvarez reclamando expli-
caciones al señor Villanueva. 
Este abaudonc la presidencia y ba-
jó a ios escaños para defenderse. 
Dijo que la advertencia hecha por 
el señor Alvarez Valdés en nombre 
ds la minoría reformista equivalía a 
una ofensa para el Presidente y aña-
dió que se vió precisado a defenderse. 
Hubo explicaciones mutuas entre el 
señor Villanueva y los reformista», ter-
minal el incidente con una formi-
dable ovación que se le tributó al pri-
mero. 
Después prosiguió con toda calma 
el debate sobre el presupuesto de Gra-
cia y Justicia. 
NUEVO BUQUE 
Cartagena, 11.—En el Arsenal ci-
vil se ha colocado la quilla al vapor 
"Romeu", de nueve mil toneladas de 
desplazamiento. 
Con tal motivo se sirvió un es-
pléndido lunch y se pronunciaron pa-
trióticus discursos. 
El nuevo buque pertenece a la Com-
pañía Valenciana de Correos de 
Africa. 
Pronto le será colocada la quilla a 
otro vapor del mismo desplazamiento y 
de la propiedad de la citada Compañía. 
La ceremonia de la colocación de 
la quilla ha sido celebrada con gran 
júbilo por el pueblo de Cartagena. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
Negro Brillante 
Ese es el tono del cabello cano cuan, 
do se trata con Aceite Kabul, que n * 
es pintura, que renueva el cabello con 
su color negro natur3! brillante y se-
doso, atrayente y que denota juven, 
lud. Aceite Kabul, no mancha, es un 
vlgorlzador del cabello, que se veede 
en botica» y sederías y mantiene la 
tabez»» siempre joven a despecho de 
los años que blanquean «1 cabello. 
C7653 3d._10 
FRANGÍS™ SUERO JUNCAL 
T 
Etta (vsa surto al 9U por UO di 
los que venden camas, a saber: fe-
rreiedas, mueblerías, ciinicas, ao.pí-
lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lamune a los microbios. Comodidad y 
precios « id competeneííc 
fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A - 7 5 4 5 . 
ACLARACION 
En nuestra edición de ayer, al re-
señar el acto de c^ñir el cordón de 
terciarios franciscanos los señcT03 
don Jos¿ Antonio Pichardo, don Ni-
colás Rivero, don Cristóbail Bidega-
ray y don Mauuel G. Angulo, «alió 
publicado, equivocadamente, el nom-
bre de este último caballero, pues 
apareció escrito Manuol R. Angulo, 
que es como se .l'lama otro distinguido 
amigo nuestro, abogado muy conoci-
do y estimado de esta sociedad. 
Hacemos esta aclaración para sub-
sanar el error cometido. Detención del autor de m impértante hurte de prendas 
F U E OCUPATK) UN PAR DE RO-
SETAS DE BRILLANTES 
Bl día 19 del pasado mes, la señora 
Ana de la Torre, vecina de Consulado 
i.úmiero 172, denunció que en su do-
micilio Se había cometido un impor-
tante hurto de prendas, que ascendía 
a la suma de mil cien pesos. 
Los agentes policiacos Fernando 
Chile y Femando Saborido, practi-
cando investígacionos sobre quien 
fuera el autor de este hecho, lograron 
saber que el que había hurtado las 
prendas a la señora de la Torre, había 
sido un sujeto nombrado Lorenzo 
Alfredo Fernández Comesañas, veci-
no de Sam Lázaro 77. el cual, una vez 
cometido ei delito, so embarcó para el 
campo. 
En el día de ayer, los referidos 
agentes lograron detener al acusado, 
así como ocupar en la casia de présta-
os establecida en Consulado y Tro-
cada o. un par de rosetas de oro y 
brillantes, valuadas en doscientos pe-
sos, que formalban parte de las pren-
das hurtadas. 
Fernández Comesañas fué presen^ 
tado ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, autoridad que lo re-
mitió al Vivac después de instruirlo 
de cargos. 
m m m r n . , . 
(Viene de la primera.) 
lados y herida la arteria menín-
gea, 
Al fin quedó curado y los dos vi-
gilantes que lo habían conducido, y 
que esperaban el resultado de aquella 
dificilísima operación, pudieron infor-
marnos que sólo sabían que el pacien-
te se nombraba Hilario García, nati-
vo de la Habana, de cuarenta años. 
Los días que transcurren de intermedio 
entre las fiestas hípicas del Oriental Park 
son grratament- aceptados por aiiuellos 
turfmen que Lacen su debut en esta tem-
porada, cuyo Intermedio les brinda la 
oportunidad de visitar los lutrares de In-
terés que tanto abundan en la Habana y 
sus alrededores y sus muchas reliquias 
hlstórltns que hacen aparecería tan atra-
yente ante los ojos de los extranjeros que 
. nos visilan dunuite la temporada invernal. 
I Aquellos turfmens que han venido por 
i primera vez en esta temporada represen-
tando intereses de otros que han estado 
ya entre nosotros en anteriores meetlngs, 
y que habían oído ya tantos elogios de la 
bondad de nuestro clima, están escribien-
do o f.'imiliares y amigos diciéndoles qu* 
el clima de Cuba supera a todo lo que 
de él ya habían dicho y que nada hay 
que le iguales en el mundo. 
La concurrencia del domingo a la fies-
ta hípica del Oriental Park fué de grande» 
proporciones y según vaya transcurriendo 
el actual meeting irá aquella en aumento, 
pues la calidad y número de los "pui 
saugs" que pronto estarán en condiciones 
de tomar parte activa en las distinta)» 
Contiendas habrá de compensar al público 
que lo imparte su protección a dicha ra-
ma del sport. Los caballos de pura raza 
necesitan un descanso de varios días des-
pués del largo viaje que hacen a esta pa-
ra estar eu las condiciones debidas, ra-
zón esta por la cual el descanso de estos 
días de inacción resultará muy benelcloso 
pafa permitirles recuperarse de las fati-
gas del largo viaje hecho, asi tomo de la 
reciente campaña veraniega en los Esta-
dos Unidos y el Canadá. El cUma balsá-
mico de Cuba y su espléndida agua son 
grandes factores para ayudarlos a repo-
nerse y adquirir el necesario entrenamien-
to dentro de muy breve espacio de tiem-
po, así es que dentro de una semana los 
mejores equipos del Oriental Park po-
drán aparecer en los distintos evento» 
que se efectuarán. Es un hecho positivo 
que los caballos de carrera mejoran no-
tablemente durante su estancia en Cuba, 
los cuales en su mayor parte adquieren 
más peso, aun cuando torren dos veces a 
la semana. Este detalle fué muy comenta-
do en MarylanJ durante la temporada de 
Primavera, donde los cabales que fueron 
de aquí, teniendo en cuenta el número 
do ellos que corrieron, ganaron más ca-
rreras que los que allí pasaron el Invier-
cio Inactivos. 
El hecho de no haber aquí moscas u 
otros insectos que molesten a los anima-
les, sin duda tiene mucho que ver con lo 
arriba expresado. La Habana se semeja 
mucho a Saratoga. en lo que a eso se re-
ftete. Todos los que corren bajo las rcsbis 
del Jockey Club, de N.ew York, procuran 
tomar parte en el meeting de Saratoga, el 
cual tiene lugar durante el mes de agosto, 
donde son preparados los caballos que 
han de tomar parte en los meetlngs de 
Otoño, y los dueños de caballos del Oeste 
echan de menos una gran cosa cuando 
por cualquier causa no pueden enviar sus 
cuadras a Saratoga. El tiempo vendrá en 
que los mejores ejemplares de pura raza 
—estrellas de primera magnitud en el 
mundo hípico—se verán en acción en el 
Oriental Park. Solo resta que los dueños 
dt esos grandes caballos se identifiquen 
con la bondad del clima de Cpba. 
Los aficionados habaneros y el público 
en general acogerán con beneplácito la 
noticia de que el Jockey Taplln llegará a 
esta ciudad el día 15 del corriente. Taplln 
ha estado montando en California, pero 
prefiere a Cuba sobre los demás países 
del mundo durante los meses de Invierno. 
Cuando llegue tomará parte activa en Ua 
luchas del Oriental Park al Servicio de la 
cuadra de Mr. H. G. Bedwell, la que será 
para entonces una potencia, pues mlster 
Bedwell ha tenido más suerte utilizando 
los servidos de Taplln que cou cualquier 
otro Jotkey de los que ha tenido a sü 
servicio. 
Varios buenos Jockeys se "revelaron" en 
esta durante la temporada anterior e In-
dudablemente que lo mismo sucederá en-
tre los muchos que han de usar la "blu 
sa colorida" durante los próximos tres 
meses. Entre ellos se encuentra un Jo-
venclto que ha estado partlclr-ando en 
carreras de "sociedad" en los pistas del 
Xorte. Re llama dicho Joven David Bls-
pham, .Tr., hijo del famoso barítono de. 
mismo nombre. Tomará parte dicho Joven 
en fa gran Exhibición Hípica qu* se cele-
brará en el Oriental Park a partir del día 
21 del próximo febrero, y montará mag-
níficos ejemplares de la propiedad de los 
distinguidos tahalleros de Rtanford, Conn.. 
los señores Klng y Kernochan. Mr. Klng 
es entusiasta amante del sport hípico y 
ha actuado como Director del Concurso 
Hípico que se efectúa en su pueblo natal 
todos los años. Dicho señor se ha expre-
sado en los más encomiásticos términos 
sobre la brillante perspectiva del Concur- i 
so Hípico que aquí habrá de efectuarse;' 
durante la última semana de Febrero. 
Otro de los que se felicita de que la 
Habana va a presenciar un gran Concurso 
Hípico es el señor Godfrey Preece, "turf-
man" de reputación internacional. Mlster 
Pfeece es de nacionalidad Inglesa y ha 
residido en New York durante los últi-
mos diez años y a pesar de no haber con-
currido personalmente a nuestra anterior 
temporada, un representante suyo tuvo a 
su cargo dos caballos de dos años, de 
los que con más éxito contendieron en el 
Oriental Park. Ahora se halla Mr. Preece 
acompañado de su familia residiendo en 
el pueblo de Marianao. Su hilo, Oodfreyv 
.Tr., ha tomado parte ya en dos carreras 
de las efectuadas; también a su otro hi-
jo, Quentin, se le verá pronto en atción, 
tan pronto como esté completamente cu-
rado de la fractura de una pierna, cuyo 
accidente sufrió desgraciadamente en Ja-
ranita la Primavera pasada, además de 
otro sufrida por el mismo últimamente en 
Bowle. Es un muchacho muy valiente, co-
mo lo demuestra el hecho de haber Insis-
tido en montar de nuevo en la carrera 
en que sufrió la fractura, habiendo asi y 
todo obtenido el segundo puesto, montan-
do al caballo "Etrustan". 
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casado y domiciliado en la finca de-
nominada "Palacio de Cristal", en la 
Loma de San Juan. 
Pero nosotros, queriendo ahondar 
en el suceso, hubimos de preguntar 
a la subestación de Arroyo Naranjo 
en demanda de detalles, diciéndosenos 
que hasta ahora el hecho estaba ro-
deado por el mayor misterio, pues Hi-
lario García, en compañía de su es-
posa y un tío, residen en una casita 
de la referida finca que dista unos dos 
mil metros de la casa de vivienda. 
Que como tiene por costumbre hacer-
lo, anoche se acostó temprano y con 
él todos los de la casa, cuando de 
repente, cerca de las diez, su esposa 
despertó a los quejidos prolongados 
de Hilario. Al acercarse a su cama 
lo encontró manando sangre abundan-
temente por la nariz y oídos. Asom-
brada despertó al tío de Hilario, el cual 
al darse cuenta de la situación, no 
pudo hacer más que recogerlo y re-
querir el auxilio de la Policía para 
que lo condujera a Emergencias. 
Momentos después la esposa de Hi-
lario notó que el escaparate de su 
cuarto estaba fracturado y al regis-
trarlo echó de menos la cantidad de 
tres pesos que guardaba en una ga-
veta, lo cual hace creer que se trate 
de algún ladrón que al ser sorprendi-
do por Hilario en su tarea le asestara, 
para matarlo y con algún garrote, el 
recio golpe en el cráneo. 
Ya tarde, en la madrugada, se nos 
informó de Emergencias que probable-
mente Hilario García morirá víctima 
del tremendo golpe que hubo de re-
cibir. 
La conmoción cerebral y las demás 
lesiones que presenta Hilario lo impo-
ün fcecfio ciinpro&ads 
Señor D. Enrique Aldsi>ó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quaría. raalmente eiogiair su 
rm.gnífjco TRIPLE-SEC, ajumciaindo 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra qu« nc so creyera que trataba de 
contribuir a darle mayor realce do', 
que tien®; pero considea^ndo que mi 
sflencáo sería injusto, y que la ver-
dad debe decirse sáempre, me com-
plazco ahora en maauiestarie a ustej 
que con motivo de haber eufrakio na 
agado doior de estómaigu que no m« 
cedió con dos tazas de diferentes co-
ciraietn&os, me decidí a tomar una co-
pa de TRIPLE-SEC, que a los pocoa 
I momentos me alivió basteunto, que-
dando completamente restabiocldo a 
lai segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que ed TRIPLE» 
SEC, de su ' .Sricación reúne condl-
! clones digestivas de excelentes 
cuitados. 
Soy de usted su atento s. q. b 
jn.—AURELIO ALVAREZ. 
S!r, Oficios 32. 
sibilitan completamente de hacer ma-
| nifestación alguna respecto a cómo 
fué agredido, y tienen los médicos po-
cas esperanzas de que tal haga, lo que 
es de lamentarse, porque al morir se 
llevará consigo el secreto que entraña 
el grave delito de alguna otra perso-
na, y que hará siempre misterioso es-
te suceso. 
Coalro mucMss de.... 
(Viene de la primera.) 
echó de menos del escaparate de la 
casa la cantidad do cinco pesois, sus-
traídos indudablemente por la miaño, 
primero mendicante y después ladro-
na, del menor. • 
* *• • 
Ahora bien, el tercer caco a que nos 
referimos fué denunciado por el vigi-
lante 36, Antonio Durán, de la neve-
ra estación , de Policía, en el Vedado, 
el cual deutvo en la estación de los 
eléctricos do ese Iharrio, en la esquina 
de lancailles 9 y 18, a Juam Fernández 
o Hernández o Reyes o Martínez, ve-
cino doi Reparto Álmendares, que fué 
acusado por Luis Díaz de haberle ro-
bado varias prendas. Este niño, que 
solo cuenta de Tiacido trece o catorce 
años no más, entre las naturales pro-
testas rrontirosas de sus labios fué 
registrado en la estación, encontrán-
dosele en lo? diversos bolsillos de sus 
ropas multitud de prendáis que per-
tenecían a varios individuos domici-
líalos ©o el Reparto Almendar^s, que 
es también donde él vive, como deja-
mos dicho. 
'Lag actuaciones, la Policía del Ve-
dado se 'Jas remitió al sargento Na-
varrete, en Marianao, el cual, a su 
vez, las enrió al Juzgado de Instruc-
ción de ese pî eblo, a cuya disposición 
quedó puesto el menor Juan Fernái.--
dez o Hernández o Rey^s o Martínez, 
apellidos éstos que demuestran cla-
ramente ei espíritu de disposición pa-
ra el robo y para e.1 mal que abriga 
el que hoy es solamente un niño. í\ "Martín Saenz" 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
nández y José Martínez, señoritas Mi. 
na y María Coria, ingeniero Newton 
Chamberlain y* señora, ia nurs© seño-
rita Regla Moldes, señores Félix Bor. 
din, Angelo Ronconi, el artista Alfre-
do Wailace y otros turistas. 
También llegaron 20 comerciantes y 
estudiantes chinos que proceden de su 
país. 
LA SITUACION E N ALEMANIA 
E l Canciller del Consulado de Cu. 
ba en Bremen, señor Jorge R- Ponc ,̂ 
fué interrogado a su llegada en el 
"Morro Castle" por los repórter» res-
pecto a la situación de Alemania, de 
cuyo país procede. v 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
E l señor Ponce no pudo mostrarse 
muy explícito, pero sí manifestó que 
c-n Bromen la situación era poco anotr-
mal y que mayormente se notaban los 
efectos de la guerra en la subida de 
los precios de los artículos de primera 
necesidad, cuya subida era ©n propor-
ción parecida a la experimentada ©n 
todas las capitales euroueas 
E L CAPITAN MR. WILLIAM 
WARD. 
Respecto al viaje del capitán de la 
policía de New York Mr Wil'liam H. 
Ward, que llegó en el "Morro Castle" 
acompañado de su esposa, nos pudi-
mos informar que aunque el nos ma, 
nlfestó que venía en uso de licenclf. 
y en viaje de placer, parece que trae 
alguna comisión relacionada con su 
destino policiaco, pues posee una car-
ta de presentación para el Jefe de Po-
licía de la Habana, general Sánchez 
Agrámente, y se dice además que es-
ta comisión está relacionada con la 
detención hecha en Cuba de un indivi-
duo puertorriqueño, acubado de un 
importante delito de es+afa. cuyo in-
dividuo será extraditado para los Es-
tados Unidos, a fin de juzgarlo allí. 
LOS CORREOS FRANCESES.—UN 
CABLEGRAMA D E L "MEXICO".— 
E L "FLANDRE" LIJCGA HOY% 
Ayer recibimos en esta redacción 
un cablegrama de varios pasajeros del 
vapor francés "México", que se en-
cuentra, como es sabido, ¿n Bermu-
das, reparando las averias que sufrió 
en la máquina, en cuyo despacho 
lamentan esos pasajeros de no haber 
r.ido trasbordados al vapor también 
francés "Flandre", que los llevó a re-
molque a aquel puerto y continuó via-
je a ia Habana, a cuyo puerto llegará 
hoy. 
Inmediatamente nos dirigimos a la 
¡•asa consignataria de la Trasatlánti-
ca Francesa, informándonos -su repre-
ñontantc general, el señor Ernesto 
Gaye, que el "Flandre" no había po-
dido trasbordar a los pasajeros del 
"México" por venir el buque yai com-
pletamente lleno, dado que trae unos 
3,200 pasajeros para la Habana y no 
caber en él ni uno más. 
E l "México" tiene a bordo unos 560 
pasajeros y créese que llegará^ a la 
Habana dentro de cinco o seis' días, 
pues se estima que podrá reparar 
pronto las averías que sufrió. 
E l "Flandre", como hemos dicho, «te 
espera hov por la mañana. 
DOS BUQUES DE NEW ORLEANS. 
CHINOS Y ENFERMOS. 
De New Orleans liegâ ron ayer tar-
de los vapores americanos "Abanga. 
rez" y "Chalmette". 
E l primero trajo carga, 75 pasaje-
ros rara la Habana y 9 en tránsito pa. 
ra Panamá. 
Para nuestro puerto llegaron en e! 
"Abangprez" los señores Víctor Sná-
vez, Fred Kent y señora, ©1 médico 
mejicano doctor José Castellanos, Ol 
Ingeniero John Cowes, el comerciante 
Celestino P. Barreda, señpres Jcsé M. 
Santos, Francisco Sánchez, Camilo y 
Eugenio Andreu, William P. Bell y 
los demás turistas. 
E l "Chalmette" trajo 74 nasajeros 
de ellos 24 comerciantes chinos, figu-
rando entre los restantes: 
Señores Alberto Fonts, L. Téllez, B. 
(íarcía, E. Canto, Dave Moore y fami-
lia, Rafael Solís (mejicano). L. An-
dracetti (italiano), Mlchael Strazzl y 
eoñora y otros turistas v obreros. 
ENFERMOS 
E l pasajero Mr. T. R Mathewson, 
ingeniero, fué remitido al hospital 
"Las Animas" en unión del chino 
Chag Fak Ki. por tener los dos fie-
bre. Ambos llegaron en el "Chalmet-
te". 
Del vapor "Martín Saenz" fueron 
enviados ai mismo hospital por Ignail 
causa la joven cubana Eloísa Valdés, 
de 18 años, que procede de Barcelona, 
y el niño de dos años Avelino Martí, 
nez, acompañado de su señora madre 
Belén González, procedentes de Cana. 
EL^SEGUNDO CAPITAN 
D E L PUERTO 
Fl asesor leoral del Capitán d̂ l 
Puerto de la Habana, o segundo Ca-
nitán del mismo, teniente de navio de 
la Marina Nacional, señor Rafael Lla-
nos, ha sdlcitado por conducto regla-
mentario su traslado de dicho depar-
tamento, el cual le será concedido. 
E L "OLTVETTE" 
Anoche, a las ocho, llegó de Tampa 
y Kcy West el vapor correo america-
no "Olivette", con carga, y 165 pasa, 
jeros, en f u mayor porte turistas. 
El presente grabado representa la máquina para escribir música Á 
ha sido inventada por el profesor don José Sanahujo y que tantos elt 
ha valido a su autor. En el óvalo el señor Sanahujo. Sobre este inveotul 
días pasados, hemos publicado una información detallada y minuciosa, 
LOS AHI 
(Viene de la primera.) 
coar un expediente so pretexto de 
de(purar la responsabilidad de los 
patrones que estuvieron en Islas Mu-
jeres, como consecuencia del cuaJ se 
ha mandado verbalmente retirar los 
roles a los patrones de más de vein-
ticinco viveros, impidiendo así, el 
deapacho de estas embarcaciones. 
"Su H , se da cuenta de quo la me-
dida es ilegal y arbitrarib, a todas lu-
ces, dado que el articulo 43 del Re-
glamento de Puerto, solo autoriza la 
suspensión del patrón o la revocación 
de su nombramiento, como conse-
cuencia de la culpabilidad compro-
bada del mismo una vez producida 
y apreciadas las pruebas acusatorias 
y nunca como medida previa, pues 
esto equivaldría a empezar el pro-
ceso, que tiene por objeto averiguar 
los hechos por la muposición de la 
pena, lo oual es absurdo y contrario 
a toda idea de justicia y razón, como 
así debe haberlo comprendido la mis-
ma Capitanía del Puerto, al no atre-
verse a dar la orden por escrito. 
"Todo esto aparte de que los pa-
trones víctimas de tal arbitrariedad 
no han cometido intracción alguna 
contra las leyeo y Reglamentos ma-
rítimos nacionales ni contra las le-
yes que en el extranjero protege la 
pesca en aguas jurisdicionales, pues 
ni los viveros fueron detenidos en 
las Islas Mujeres por tal infracción, 
ni hay el menor indicio de que ella 
se haya cometido. 
"Pero si su H. se fija en que los 
váveros detenidos son en su casi to-
talidad de la Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación o de empresa 
relacionada con la misma y que de 
los catorce viveros del señor Raúl 
Mediavilla, que estuvieron también 
en Islas Mujereo, no aparece incul-
pado más que uno y a éste dato une 
los innumerables que debe tener ya 
esa Secretaría sobre las vejaciones y 
arbitrariedades de que han venido 
siendo objeto todos los patronos y 
tripulantes que no pertenecen a la 
emípresa amiga de esa Capitanía se 
explicará la arbitraria medida de 
que nos quejamos y comprenderá 
que ella ha tenido por objeto produ-
cir durante el curso laborioso de un 
expediente administrativo, que de in-
tento se demore, la detención de más 
de la mitad de las empresas que re-
presentamos, en momentos de com-
petencia como son los actuales con 
ventaja notoria para la otra empre-
sa a que nos hemos referido, 
"Para ser más patente el daño 
que se nos intenta ocasionar, se han 
mandado acumular todos los expe-
dientes en uno solo a fin de que to-
dos los patrones, por evidente que 
resulte su inculpabilidad sufran las 
demoras a que dé lugar la investi-
gación con respecto a los otros, y 
no ha habido manera de lograr que 
la Capitanía del Puerto admita fian-
zas ni otras garantías para autori-
zar el despacho de los viveros. 
POR TANTO: 
"A su Honorabilidad acudimos en 
justa queja, a fin de que considerado 
por ella el punto con el elevado jui-
cio que le es característica, dé las 
oportunas órdenes a fin de evitar el 
atropello de que somos objeto en esta 
ocasión los que en lo sucesivo nos 
esperan mientras continúe la Capi-
tanía del Puerto y la de la policía 
del Puerto entregada a los funciona-
rlos que actualmente la desempeñan. 
Habana, 9 de Diciembre de 1916. 
Juan Sixto, Dcus, González y Oo. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
pación, (f . ) Segundo Castelciro, Pre-
sidente: Kipol, Al vado y Oa., Rodri-
gue/.. Parapar y C a . , liOrenzo Ca-
rreras." 
Los patrones de los viveros Severl-
to; Manuel; Rita; Alvarez; Somos 
tro; Isabel Alvarado; Marino; 
de; Lan Bat; Nuestra Señora de! 
goña y Redes, dirigieron el 
un escrito al Secretario de HatóaJ 
solicitando se deje sin efecto lai 
den de la Capitanía del Puerto i 
dándoles formar expediente porl 
ber arribado a las Islas Mujeres; 
ien el caso de que haya de ion 
se designo para instruirlo aunai 
sona competente; que se les dei 
van los roles de sus barcos y se i 
paclhen estos y que se dicten nd 
das para evitar los perjuicios 
que vienen siendo objeto los 
rrentes. 
Para tratar de este asunto u b i 
misión formada por los señora i 
gundo Casteleiro, José Parapar, 1 
coriano García, Juan Castro At 
lies, Santiago Deus, Juan Sixto ji 
doctor Gustavo Tomeu, se entrert 
ayer tarde con el señor Secn 
de Hacienda, a quien expusieron 
quejas. 
E l doctor Cando manifestó il 
comisión que daría las órdenes i 
tunas a la Capitanía del Puerto, 1 
ra que no se detuvieran los W 
ni se creasen dificultades paraeir 
senvolvtímiento de intereses tan I 
nos de respeto. 
Casino Espal de la Habana. 
Comisión de Fiestas 
s e o e e t a h i a 
- Acordada la celebración 
Reunión íntima, de carácter fa™ 
como primera de una serie q1® 
organizar la Comiaión de fiw 
este Instituto, en, la que ^ ^ J ) 
exclusivamente los señores sw» 
sus familias, se hace P ^ f J . ^ 
primer Reunión habrá" de tenw 
to el jueves próximo U de 
mentes, de 9 a 11 ^ P0!,'^ 
piso principal dél Edificio J*' ^ 
sino", amenizada la fi^teforu 
ceto musical compuesto oe 
dos profesores. 
Es el propósito de la W P J J 
Fiestas y de la Dl^1™ ^ 
tas reuniones de un a m b i ^ . 
que tienda principalmente * ^ . 
cer y estrechar relaciones o ^ 
dad entre las famiL'ias de 
res Socios, sobre la ^ f ^ J " 
una la írran familia h i j ^ 
que cabiJa el "C*f™ 
Habana, Diciembre 6 fi*'^ 
E l Secretario de ia¿2r¿g P 
(Traje negro). v2lD 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION! DE M] 
D I C I E M B R E 1° 
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